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Dirección v Administracións P R A D O 103-
Apartado de Correos : 1 0 Í 0 . 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
nsrroN 
P O S T A L 
12 meses. 
G i d . . . 
3 I d . . . 
?21.20 oro. 
$11.00 
!¡> 6.00 „ 





i d . . . 
i d . . . 
?15.00 plata. 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 ., 





i d . . . , 
i d . . . 
$14,00 plata. 
$7 .00 
5 3.75 „ 
f B G E i l i S P i E L CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
piario de la Marina 
la 
Madrid, Noviembre 25. 
CAMPAÑA PERIODISTICA 
A consecuencia de haber publicado 
ia "Gaceta" una Real Orden, dispo-
Jüendo que los periódicos demues-
tren que pagan la contribución indus-
trial y «1 impuesto sobre las utilida^ 
des para tener derecho á la tarifa re-
ducida de telégrafos, se ha iniciado 
una enérgica campaña periodística 
contra el Ministro de la Gobernación 
señor La Cierva, lo que dará lugar á 
debates acalorados en la sesión del 
Congreso de hoy. 
El asunto puede provocar inciden-
tes sensacionales. 
\ CONSEJO DE MINISTROS 
Hoy, por la mañana, habrá Consejo 
de Ministros. 
REAL DECRETO 
La "Gaceta" de hoy publica un 
Real Decreto reorganizando la ins-
pección de la primera enseñanza. 
ENTRE MOROS 
El vapor marroquí "Saáda", arma-
do como buque de guerra y pertene-
ciente aL Sultán de Marruecos, ha 
bombardeado el campamento del pre-
tendiente, sin resultado ninguno. 
, UNA ESCUADRA RUSA 
Ha llegado á Vigo una escuadra 
rusa 
E S T U D I A N T E S 
que quieren un cuello bueno y cómodo, 
--'̂ -v-n?3ir y ísxi£Tir la marca Maison du 
Lion en todas las camiserías buenas de 
¡a República, y no aceptar otros que "di-
zen" ser "tan buenos." 
fiama, de los 213 oíbreros que se ¡hallan 
debenidics. 
Conste así para que no padezca en 
lo más mímimio la pureza de Ha acción 
gube.rnati'v''a. - i 
Pero todavía siaíbe más E l Mundo. 
Oig'ámcs.Ie: 
De manera in; 
visional y a la Auk 
düispaiestoé á aumpaa 
ibitTario ni á iufk 
riigior* en ks lucbaf 
raíble onden immtii 




i , qu^ no están 
ilegítimo ó ar-
m .medidas de 
oan easri inalte-
m. Cuba el ea-
el infame capital y á poner en duda j garés á corto plazo, solo para sacar-
les dinero á los amedicanos que lio 
¡¡Qué significa el nomibramiento de 
Un jiuez esipeciaü. para la cansa de los 
obreros ? 
No lo salbesmoe. 
Petrp ;k) saibe E l Mundo, que de, estas 
ocsiaB de ia hucLga esitá rauv' enterado. 
¡Lia diesigmiación de un juez especial,-
dfee el colega, para conoqer de la cau-
sa tan aparaitosa y desacesritadaimente 
ootomzada, por el juez de instrucción 
señor Miyeres, es un acto que viene á 
eoaar pior tierra la general suposición 
de que la acción gubernativa guió la 
imano judiciail al decretarse la prisión, 
c% eselutsión de fianza, de los 213 
obreros que pacíficamente se hallaban 
sumidos ^u su Círculo.' 
Teneimos, ipar consiguiente, que, se-
Sfa El Mundo, p^riódioo tan ¡bien in-
íocmado qû e ya sabe ó cree saber lo 
Juez'especial ya á decretarr ma-
#üa;' iqfue'scgurr^Z M w ^ , repetimos, 
a '̂esiignaciián de un juez especial sig-
nifica, por de pro.n(t.0j qile ll(a. aoci^n gU. 
a t i^ no guió la mano judicial al 
atarse la prisión, con exclusión .de 
¡Casi inailtera.ble! (Aplausos en el 
comienterio por loe dos •albañiles que 
fueron asiesinados; y en los hospitales 
y casas de salud por los obreros heri-
dos en estos últimos días). w 
, Pero eisito no es lo más importante. 
Lo más importante, lo más trascenden-
tall, y sobre todo lo miás edificante es 
que el juez señor Miyeres haya sido 
censuraido por sus superiores y que es-
to haga honor al Gobierno Provisional 
y á la Audiencia. 
Esa noticia hará subir .el valor de 
los solares en esta capital y sus alrede-
dores en un cincuenta por ciento, por 
lo mjenos. 
Y cuamdo sea proeesaido el señor Mi-
yeres duplicarán su valor. 
¿Que eso no puéd'e ser? 
Pues, por lo visto, en ese camino va-
mos ya. v 
Véase lo que añado E l Mundo: 
Ahora les resta, para dar satisfac-
eiión á una clase tratada sin ningún ge-
nero de miramientos y en gracia á la 
auigwsta respetabilidad de la adminis-
tración de Justicia, depurar la conduc-
ta del juez Miyeá-es en el ¡prc 
í^ue nos ocupamos, y exaiminar 
punto de vista del Derecho, la 
eacioues de la ea.nsa y reso 
que. apareaen em ia misma. 
El goibiemo eátá en el dcbei 
oer algo, para que ninguno de i 
cionarios juegue otra vez con la tran-
quíl'ida'd púbAiea, base del crédito y del 
bienestar de todos,, y con el sosiego de 
millares de familias. 
(Sí señor, que .ahorqnien á ese juez 
atrevido para que la traaiquilidad pú-
iblioa no se (pertunbe y vuelva el sosiego 
al seno de las familias. 
O por lo menos que se le obligue á 
declarar de manera pública y solemne 
que para que el orden público no se 
perturbe, y las familias puedan vivir 
tranquilas, es conveniente, más que 
conveniente, necesario, imprescindi-
ble que se declare eompletamente libre 
lia matanza de albañiles que intenten 
romper la huelga, única cosa sagrada 
en este principio de siglo. 
Y después de ahorcar al señor Mi-
yeres, ¿ qué faltará ? 
| Pues fusilar media docena de pe-
riodistas españoles, que son los culpa-
bles de todo por atreverse á defender 
la infalibilidad de los que dirigen á 
los obreros. 
Y si no véase lo que dice la Federa-
ción en un Suplemento que acaba de 
salir á luz: 
Necesitaban realizar el último es-
fuerzo. La oportunidad la encontra-
ron en la prensa que se titula española, 
la que en Wis deseos de mostrar como 
inoapaces para el gobierno propio á 
los cubanos, irespondiendo los redacto-
res que la inspiran á sus odios de an-
taño, y haciendo honor á sus antece-
dentes de toda la vida, gustosa se pres-
tó á secundar y alentar los planes de 
capitalistas y patronos. 
Ya en este terreno, patronos y pe-
;nte cogidi 
Conciliable 
guardan y al extranjero, con el fin 
de aumentar una circulación, que 
ya es grande. Porque no se pierda 
esto de vista; aquí el mal no está 
en que la circulación sea poca ó sea 
mucha, sino en que es rígida. 
Hay quienes ponen en duda la le-
galidad de esa emisión de bonos de 
Panamá. S3 fundan en que, con un 
sobrante en el tesoro, no se necesita 
tomar prestado para la construcción 
del canal y en que la ley de 28 de Ju-
nio d!3 1902, no autoriza los présta-
mos más que para atender á los gas-
tos, según estos sé vayan irrogando. 
Si se han irrogado, cubrirlos con el 
sobrante,; y si no hay tales gastos— 
y este es el caso—la 'emisión no está 
dentro de la ley. 
Dudas sobre este punto; pero no 
dudas, sino certidumbre sobre ;él 
.-' otro: los 100 (cien) millones de pe-
gcnites revo uci^- sog eri ^me no£e,3. La ley de 13 
f en intimo con- , de de ]89a para; alkgar recur. 
^retamente, pre-1 sas para |os gaS|os ¿e gUerra y otras 
istruccion y ani-1 atenciones, autoriza al Ministro de 
mas aspiracio-'l Hacienda á tomar prestado, á un 
interés no superior al tres por cien-
to, las cantidades "necesarias á jui-
cio suyo —dice el texto —para los 
gastos públicos".. Es evidente que, 
con sobrante en arcas, los gastos 
públicos 'están cubiertos sin necesi-
dad da vender esos "certificados" 
que Mr. Cortelyon va á poner en el 
mercado. 
Esos certificados ¿harán salir mu-
cho dinero americano de las huchas? 
El que salga servirá para traer esa 
mejoría de la situación, de que he 
hablado antes; pero no es seguro que 
salga mucho; y es probable que el 
principal efecto de los certificados de 
3 por ciento consista en traer oro del 
extranjero, de donde ya ha venido un 
El señor Sánchez, jefe de la Fede-1 fraVolllníe11; Guanto'á los bonos 
ración del trabajo en Cuba, echa la! de pananm, darán por resultado el 
V l e m r » 
ciuDa de los arrestos al ix>r mavor. 
se ha agotado el capital, se ha abusa-
do del crédito. Ha habido lo que se 
llama en inglés overdoing. Y todo 
tiene su límite; los atletas también 
se 'cansaju; sobre todo, cuando se 
emborrachan. Ahora se impone un 
período de sobriedad, de buen senti-
do, de juiciosa economía. Se tendrá 
que renunciar al "sensacionalismo" 
por una larga temporada; porque, si 
en el arte y en la literiatura, es de 
mal gusto, aplicado á los negocios, 
cuesta dinero y hasta lágrimas. 
X. Y. Z. 
i«JUEfl̂»— 
nocustas, admiraI 
brazo, antiguos é 
migos de la? libe 
tula dos patriot as 
narics de otras ó 
sorcio, reuniéndos 
pararon planes d 
quilamiento de la 
nes obreras. Artículos violentísimos 
insertos en las columnas de los perió-
dicos Diario de la Marina, Unión Es-
pañola, Avisador Comercial, Diario 
Español, Cuha, y otros, indieaba.n cla-
ramente la ruta trazada y hasta donde 
pretendían llegar nuestros amalgama-
dos enemigos. 
Eso es: i Viva el socialismo ! ; Viva 
la anarquía! y luego... j Arriba con el 
himno! • 
Empezábamos ya á. prepararnos pa-
ra bien morir, cuando llegó á nuestras 
manos el Havana Post, donde leimos lo 
siguiente: 
Tomados estos informes, y á re-
serva de continuar mis entrevistas 
con los obreros en las horas del des-
canso; me dirigí á la Administración 
del ingenio, «n donde fui amable-
mente recibido por el Administrador; 
don Alberto Lámar y don Octavio 
E. Davis, ingeniero Director de las 
obras; y en el - mismo portal de la 
casa, estaban en aquel momento los 
colonos señores Estapé é Iñiguez, y, 
poco después vinieron los colonos 
señores Porrata y Agüero, todos los 
cuales delante de mí declararon ser 
falso en lo que á ellos atañe, lo que 
dicen los comunicantes de la carta 
firmada "Varios trabajadores espa-
ñoles" publicada en el DIARIO DE 
LA MARINA el 19 del actual. En 
dicha carta, que ahora resulta anóni-
ma, porque no he podido dar con 
sus firmantes, ni con quien los co-
nozca, se mencionan los nombres de 
los señores Estapé, Iñiguez, Agüero, 
Porrata y otros, como colonos á quie-
nes, según decía la carta, no se Ies 
paga, y los citados señores delante 
En estos momentos en que acabo ¡ de mí escribieron y firmaron docu-
íijos como el Sol. 
EXPONEMOS, GKAN SURTIDO 
J O Y E 111 A 
de regresar del viaje deí 
Stewart Sugar & Co. con los datos 
recogidos y las investigaciones he-
chas personalmente para una infor-
mación exacta é imparcial de lo que 
allí ha ocurrido y ocurre; aprove-
cho estas horas de la mañana para 
exponer lo más sustancial del asun-
to, á reserva de entrar luego en otros 
detalles con más extensión. 
montos que guardo en mi poder, en 
los cuales dicen rotundamente que 
no han autorizado á nadie para que 
dijera lo que se dijo de ellos, y que 
es falso que la StewaTt' Sugar Co.: 
les fleba nada. 
Por la noche hablé con otro gru-
po de trabajadores, los cuales me 
manifestaron casi lo mismo que los 
primero^, y lo mismo que ha dicho 
El sábado' al medio día, á poco jla Compañía, ó sea; que hubo una 
de llegar por el tren á Ciego de Avi-¡ demora en los pagos, pero que lue-
la, me dirigí al ingenio en construc-¡ go cobraron y que hoy los obreros 
ción StcAvart Sugar Co. y en los pri-I trabajan á gusto porque se cumple 





ton y declara que ha sido el resultado 
de una nota de Inglaterra protestando 
del modo con que los fersocarriles in-
gleses son tratados en Cuba. 
¿ En qué quedamos, en lo que dice la 
Federación, ó en lo que dice Sánchez? 
Suplicamos á El Mundo que nos sa-
que de esta horrible incertidumbre. 
F U E R A S p l I B R E R Q S 
iün el teatro mas que con sombreros, 
resultan elegantes y bellas las cabezas 
femeninas luciendo ondas y bucles. 
L a casa Dubic, Obispo 17, acaba de 
abrir un elegante salón para señoras don. 
de se bacen peinados maravillosos. 
"esoe 
aumento de la circulación; de 
original y empírica circulación 
ricana, basada en ia Deuda de 




tual. El qu 
i falta de 
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19 de Noviembre 
Hace dos días, los financieros d< 
Londres acusaban á nuestro Minis 
tiro de Hacienda, Mr. Cortelyon, de i hubiese tardado sin esta política de 
circulación será un 
sada la a.piretuira, ahí quedará la cir-
culación, negándose á contraerse y 
'•expulsando al oro, que se necesitará 
para que el crédito tenga una sólida 
base- de reserva. 
Allá para cuando el plan Cortelyon 
esté realizado por completo, esto es, 
cuando todo ese papel haya salido de 
manos del gobierno, habrán bajado 
los precios y los jornales, se produciT 
rá y se comerciará menos —que esto 
es inevitable y ha comenzado ya — 
y la especulación se estará quieta, Y 
entonces se verá que el volumen de 
la circulación es excesivo y que para 
disminuirlo no habrá más salida que 
retirar oro. Y el restablecimiento de 
la normalidad tardará más que lo que 
J 
T O U R N E I 
T I N A D I L O E 
D e b i t en los p r i m e r o s dias de DiciemlDre. 
PRECIO DE 12 FUNCIONES DE ABONO EN PLATA ESPAÑOLA. 
Grillés Platea y ler. piso sin entradas $ 180-00 
Po i ^ y 3-er Piso » » v 144-00 
^Icos Platea y i ^ p i g o 144-00 t . 29 piso „ „ „ 72-00 
Poetas coq entradas " „ 30-00 TBATPo8  ^ desi)acll0: de 8 á 12 a. m. y de 1 á 4 p. m. á la contaduría del 
PAYRET. El abono se cerrará la víspera del dia en que tenga 
falta de iniciativa, que si es, en oca-
siones, un defecto insoportable, es, 
en otras, cualidad excelentísima. 
A l fin, Mr. Cortelyon se ha atrevi-
do. Su plan mejorará, sin dudaj la 
situación; pero jes bueno? ¿No sal-
drá caro? ¿No tendrá más inconve-
nientes que ventajas? ¿Se ajusta á 
las leyes? 
Se nos ofrece el curioso espectácu-
lo de un gobierno que, disponiendo 
de, un superabit de 240 (doscientos 
cuarenta) millones de pesos, va, sin 
embargo, á tomar prestados 50 (cin-
cuenta) mdMornes, que no necesita por 
ahora, para las obras de Panamá, y 
otros 100 (cien) millones más, en pa-
Pidan en los establecimien-
tos de ropa las tafetallnas 
I d e a l y Ver ¿ t a s , marcas regis-
tradas y ú n i c a s garantizadas 
por el fabricante.—Unicos recep-
tores, F. Ometre y C ,̂ Aguila l i o . 
c 'Í5S8 t 26-18 N 
expedientes financieros adoptada por 
el Presidente Roosevelt y su Minis-
tro de Hacienda. 
Uno y otro no han visto en la si-
tuación más que un fenómeno: la 
gente guarda el dinero. Y han pen-
sado: "Que suelte ese dinero y todo 
se arregiará". Lo que no han visto 
es que ese fenómeno no es de genera-
ción espontánea, sitio consecuencia 
de un estado general. v Se ha escondi-
do el dinero porque ha faltado la 
confianza; y esta ha faltado porque, 
sobre que en Y\7ashington se ha he-
cho una frivola é imprudente políti-
ca, en estos últimos años de' prospe-
ridad se ha emprendido demasiado, 
táculo de una gran fábrica toda de 
hierro, en la que trabajaban como 
quinientos ó seiscientos operarios. 
Cuatro locomotoras de la Compañía 
conducían materiales y por todas 
partes se veían grupos de trabajado-
res dedicados á sus tareas. En la 
esplanada de 250 cabaillerías de tie-
rra hay 'más de 80 casas nuevas, 
formando un verdadero poblado. 
Quise desde el primer instante, 
hablar con los obreros del batey, y me 
acerqué á varios que montaban unos 
deseargadores de caña. Le pregunté 
cómo se portaba la Empresa en el 
pago de jornales, y me dijeron que 
ahora se paga á todos con puntua-
lidad, -y en oro americano y que es-
tán satisfechos del trato que reci-
ben y desean que el trabajo dure 
mucho tiempo, para continuar en la 
finca. 
Después pasé á la tienda contigua 
al café y fonda y hablé con dos gua-
jiros que estaban en el portal. Les 
pregunté si es verdad que á los co-
lonos deí ingenio se le daban vales 
ó cantidades por algún concepto; y 
me contestaron en tono de firme con-
vicción, que no saben que á ningún 
colono se le deba nada, sino al con-
trario muchos tienen á su favor an-
ticipos hechos por la compañía algu-
nos meses antes. 
Todos dicen que la compañía se 
atrasó en sus pagos durante dos me-
ses y días, porque esperaba dinero 
de Inglaterra, donde están los accio-
nistas y que la demora de estos pa-
gos causada por la última crisis mo-
netaria ocasionó disgustos y el paro 
ded trabajo por algunos días,' pero 
que no pasó de ahí la cosa, porque 
pronto empezaron á pagar, y los 
obreros muy dispuestos recobraron 
la confianza y volvieron al traba-
jo. La Compañía despidió algunos 
para poder cumplir luego con el pa-
go puntual de los restantes. 
Concurre á probar esto, la circuns-
tancia de que muchos trabajan has-
ta de noche, y ''ayer domingo traba-
jaron por la mañana. 
La premura del tiempo impide ex-
tenderse más en esta edición del lu-
nes. En la próxima daré cuenta de 
otros detalles é impresiones é inser-
taré los comprobantes cuto "traigo nr-
mados por varios colonos. 
P.'GIRALT. 
Piense nsted, joven, qne to-
mando cerveza de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á vieio. 
-onOISS» —âgar.-u. . 
Ointurón expresivo 
El capricho de las americanas sigue 
acatando una moda muy original: el 
uso de un cinturón de cuero blanco, 
que ostenta en letras de plata ó de oro, 
y en caracteres chinos, una ó más ins-
cripciones. En Nueva York^ y en un 
baile, aristocrático., una de las invita-
das Miss G-., lucía un cinturón de mo-
da. Fijarse en ello un diplomático 
chino y acercarse á felicitar á la miss 
fué todo uno. Ella, algo confusa, con-
testó: "Ignoro lo que expresa mi ta-
lle y bien podría usted hacerme el fa-
vor de traducirlo." "No hay incon-
veniente. Expresa das deseos. Uno: 
"Quisiera que todas mis enemigos mu-
rieran martirizadois." E l otro: "De-
searía tener cincuenta hijos." 
Plantas y semillas d- ; claBes. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc., etc. 
Alberto R. Laugwith y C? 
O'Keilly 87. T e l é f o n o 3 2 3 8 . 
C. 2514 26-1N 
Ambar Violé t a y Heliolropo 
Pnmera función. c 2590 alt 10-20 
•"tura ¡ f i a r í a A n t o m e t a 
l a ú n i c a que puede dar a l pelo los colores 
enta en ia P a r a g ü e r í a F rancesa , Obispo 1 3 1 
$15-9 
En el pañuelo dele 
En el baño fortificav ' 
De venta en todas las c a s a s l b í e n reputadas 
C 2474 26-1N 
E N A S Y B O T I C A S 
n i u i s i o n c x s o s o t 
bjsk*, ssa asía 
I 
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o mas completo y elegante que se aa, visto t t i s t a ei d-Ai, c r i r eGia ut o/ r e i i c j i ' l j g 
Pape l moda v a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en rel ieve con caprichosos monogramas* 
OBISPO 35. C a m b i a V ttouza, TELEFONO 675. 
X . f""* A . d T " " ¡ V T 
f ' ^ M f ^ w £ Í A m Asaras? JLmr**k 
G R A N G A F E Y R E S T A U R A N T 
K-ONSERRATE ESQUINA A OBISPO, BAJOS DEL CENTRO ASTURIANO. 
• S828 7 jj 
DIAEIO DE LA MAEIKJü—Edición de l a tarde.—Noviembr-e 25 dle 19(7Í 
GRAVISIMO PELIGRO 
Si no nos decidimos de una vez á 
ejeroar una franca protección sobre 
nuestros niños, el porvenir de la 
patria será más confuso y desventu-
1-ado que el presente. 
A cualquiera que se vea precisado 
!á recoruer las calles de la Habana 
ídurante la noche se le presentará el 
espectáculo horrible de millares de 
niños de todas edades y aun de am-
bos sexos y de todas clases sociales, 
yagan do por los lugares más peli-
grosos y corruptores. 
Muchos de.estos niños andan pró-
fugos de su hogar, otros con el con-
^ntimiento de sus padres indolentes 
y descuidados,, y casi todos abando-
nados á su ¡albedrío por las personas 
que tienen el ineludible deber de 
•atenderlos. ' 
Esas tiernas criaiuras, por el me-
dio en que se agitan,, adquieren - vicios 
que los enferman ó ámposibilil/an pa-
ra la vida del trabado intelectual, y 
¡por su misma inexperiiencia sirven de 
dnstramento á los rufianes, á los cri-
minales y á las mujeres de mala vi-
da, adquiriendo hábitos de un liber-
tinaje, que ^seguramente ha, de influir 
tarde ó temprano en testa | sociedad, 
ya harto desordenada. 
, El niño que vive en el arroyo, el 
que huye de su hogar y pasa la ma-
yor parte de la noche en los lugares 
mencionados, presenta en su espíritu 
y en su complexión física grandes di-
ficultades para una educación apro-
piada ; de esa turba de niños calleje-
ros salen los jefes de la indisciplina 
escolar hoy, como saldrán mañana 
3 os jefes de las cuadrilks de ta-
húres, ladrones y borrachos 
Es difícil realizar la obra de rege* 
neraeión social de un pueblo, si se' 
descuidan los destinos de la niñez, y 
sobre todo si no se presta ateneióii á 
todos estos detalles de la vida social, 
¿Qué resultará mañana, si ahora 
dejamos en el lodo á esos seres in-
defensos? Cierto que por mucho eu-
1ra en esta vagancia de los niños el 
abandono de los padres y tutores; 
pero «esto no exculpa á las auto-
ridades, llamadas á velar por el bien-
estar social Si los padres y tutores 
son culpabks de esa vagancia del 
•niño, á ellos debe llegar el castigo ; y 
si no son ellos acogerán con agrado 
toda gestión que las autoridades ha-
gan para coadyuvar ;al empeño edu-
cacional de sus hijos. 
Después de las nueve de la no'dho 
no debe vagar, solo, por las calles 
ningún niño^ menor de doc-3 años, y 
si vaga, deben las autoridades reco-
gerlo para investigar á qué obedece 
su permanencia -en las calles á esas 
hora-s; pues no siempre serán culpa-
h?s sus padres ó tutores y quizá tam-
poco lo sea el niño. 
La obra debe de ser constante y 
^sin cansancio; y digo así, porque 
nosotros temamos grandes impulsos 
para emprender la carrera, pero nos 
detenemos á La mitad1 de la jornada. 
Si siegüimos mirando con iddiferen-
cia este peligro, seguro es que pron-
to empezaremos á tocar en la reali-
dad de un abismo sin fondo. 
Esperamos que no solo se atienda 
á la zafra de azúcar y á la cosecha 
de tabaco, fuentes de riqueza, sino 
también al porvenir moral de nues-
tros niños, manantial inagotable de 
bienestar y de felicidad 
dr. m. DELFIN. 
Noviembre 22 de 1907. 
Los Censos del Estado 
y el Secretario de Hacienda 
El Secretario interino de Hacien-
da, señor García Echarte, en la Memo-
ria que presenta al Gobernador 
Provisional de les trabajos de aquel 
Departamento, expone lo siguiente 
sobre condonaieión de los capitales de 
censos del Estado sobre fincas rús-
ticas. 
"La primera intervención y des-
pués el Congreso cubano prestaron 
atención más de una vez á la condi-
ción verdaderamente precaria en que 
se hallaba la prosperidad inmueble 
en Cuba, y las Ordenes Militares de 
10 de Febrero de 1899 condonando 
todas las contribuciones é impuestos 
que se adeudaban hasta el dia prime-
ro de Enero del indicado año; la de 
29 de Marzo, la número 46 de 24 de 
Abril de 1899, la número 69 de 5 de 
Junio del mismo año, otorgando pró-
rrogas para el cobro de las obligacio-
nes que debían hacerse efectivas di-
rigiendo el procedimiento contra la 
propiedad inmueble, la de 25 de Ma-
yo de 1899 disponiendo que toda car-
ga, gravamen ó hipoteca que afecte á 
la propiedad inmueble para garanti-
zar obligaciones, deberes ó servicios 
de los funcionarios públicos ó con-
tratistas fuera liberada y cancelada 
y los inmuebles á quienes afectaba 
libres de tales responsabilidades, la 
número 77 de 14 de Junio de 1899 dis-
poniendo la devolución á sus dueños 
ó herederos de todas las propiedades 
de que se hubiere incautado el Esta-
do por débitos de contribuciones, la 
número 180 de 30 de Abri l de 1900 
reduciendo el tipo de redención de 
los capitales de censos reconocidos á 
favor del Estado, la Circular de la 
Secretaría de Hacienda de 31 de Ene-
ro de 1900 advirtiendo á los adminis-
tradores de Hacienda el deber en que 
estaban de suspender los procedi-
mientos de apremio instruidos á los 
que adeudaban réditos de censos, la 
Orden Número 282 de 12 de Ju-
lio de 1900 que declaro exenta la 
tributación é impuestos de las ne-
goiciaciones cuyo fin único fuera la 
celebración de nuevos convenios en-
tre acreedor y deudor para el pago 
de las obligaciones preexistentes en-
tre uno y otro, la número 112 de 29 
de Abril de 1901 prorrogando la sus-
pensión del plazo de las ejecuciones 
por créditos hipotecarios y las Leyes 
votadas por el Congreso cubano de 
25 de Julio de 1903 condonando los 
réditos de censos á favor del Estado 
vencidos y pendientes de pago en 30 
de Junio de 1903. dando á la vez un 
plazo de cinco años para poder can-
icelar estos gravámenes por el 25 
por ciento y el 40 por ciento del va-
lor de los mismos, según se tratara 
de fincas rústicas ó urbanas, y la de 
16 de Julio de 1906 en la que se dis-
puso la condonación de todos los ré-
ditos de censo adeudados que gra-
varan fincas rústicas, si bien hacien-
do la salvedad de que este beneficio 
no alcanzaba á los que no reunieran 
la condición de insolventes, han cons-
tituido otros tantos esfuerzos reali-
zados en pró del terrateniente, del 
propietario de bienes inmuebles. 
Nada, empero, se ha logrado de 
verdadera eficacia en lo que atañe á 
la liberación de la propiedad priva-
da, siquiera sea en una pequeña par-
te de los gravámenes crecidísimos 
que sobre ella pesa, y solo se ha pro-
porcionado con las medidas legislati-
vas referidas una tregua que no ha 
podido aprovecharse, por múltiples 
causas para cancelar esas obligacio-
nes, ya que de cualquier modo y co-
mo requisito indispensable á tal pro-
pósito se hacía necesario el desembol-
so de efectivo de que carecían esos 
propietarios. 
La última Ley del Congreso cuba-
no citada, la de 16 de Julio de 1906, 
limitó sus beneficios de tal suerte, 
que anuló puede decirse los buenos 
efectos que estaba llamada á produ-
cir. 
El deber de velar por la prosperi-
dad del pueblo cubano ante el hecho 
de hallarse grandemente debilitada 
la riqueza pública por causa de la 
guerra de independencia, cuyas exi-
gencias originaron la destrucción de 
la inmensa mayoría de los prédios 
rústicos, ha sido pues nealizada en 
parte, proporcionando tan solo un 
pasajero alivio á los propietarios de 
fincas rústicas gravadas de manera 
excesiva por obligaciones de otra 
índole. Las propiedades rústicas no 
han podido ser reconstruidas en los 
términos en que lo estaban antes de 
los sucesos que culminaron con la 
extinción de la soberanía española en 
la Isla y si algunas lo han sido el 
propio empeño en su reconstrucción 
trajo aiparejado la constitución, de 
nuevos gravámenes sobre los que ya 
suficientemente abruman á sus pro-
pietarios, por lo que no puede asegu-
rarse que haya mejorado la condi-
ción de los predios rústicos por el he-
cho de reducirse en mayor ó menor 
escala , el tipo de la cancelación de 
ios capitales de censo reconocidos á 
favor del Estado. Por otra parte, 
y teniendo en cuenta el origen é his-
toria de las obligaciones censuales, 
capellanías, aseguraciones, ó cual-
quier otro gravamen de naturaleza 
análoga reconocidos hoy á favor del 
Estado cubano como lo estuvieron en 
otros tiempos al del Estado español; 
el singular contraste que se ofrece con 
el fenómeno de haber adquirido el 
Estado cubano esos derechos al es-
pañol reconocidos antes de la cesa-
ción de aquella soberanía, sin que á 
su vez el primero de los referidos Es-
tados contrajera la obligación de sa-
tisfacer los compromisos que el se-
gundo dejara pendientes al extin-
guirse y la muy importante conside-
ración de que los ingresos que por el 
concepto de aquellas obligaciones 
percibe el Estado cubano no cons-
tituyen la base esencial de su vida 
Í G R A N E X P O S I C I O N 
de Casimires, Cheviots, Gergas, Vicuñas, Armures y Paños, es la que presenta al Pá-
blico para la actual estación de INVIERNO, la importante casa 
4§u 
no habiendo para ello, omitido sacrificio de ninguna clase para que la sección de 
SASTRERIA POR MEDIDA, represente por sus altas novedades, la última nota de 
la MODA, siendo sus géneros y su mano de obra, como los diferentes estilos de cor-
te, la garantía más firme de complacer al gusto más exigente. 
T R A J E S P O R M E D I D A 
TRAJES: de Cheviot ó Casimir 
Jnglés, de alta fantasía 
D E S E B E $17.60 ORO 
TRAJES: de Casimir Inglés de 
calidad muy superior, con 
americana cruzada, recta ó re-
donda 
DESDE $18.60 ORO 
TRAJES: de Casimir ó-Che-
viot de, calidad y dibujos sor-
prendentes 
DESDE $19.60 ORO 
TRAJES: de Casimires Ingle-
ses ó Franceses, con forros 
magníficos 
DESDE $21.60 
TRAJES: de casimir estambre 
de clase inmejorable, dibujos 
de gran moda 
DESÜE $24.60 ORO 
T R A J E S D E 
TRAJES: de Cheviot ó Casimir 
extra, con forros de lo mejor 
D E f p E $26.60 ORO 
V E S T I R 
T R A J E S de Smoking ó Chaquet de Á T R A J E S de Gerga , V i c u ñ a ó A r m a r en 
A r m n r P a ñ o ó V i c u ñ a S e d á n . ^ negro ó azul 
DESDE $28.60 ORO DESDE $21.60 ORO 
T R A J E S de F r a c , L e v i t a de V i c u ñ a ó i T R A J E S de diferentes g é n e r o s en ne-
F a ñ o S e d á n . Á gro ó azul, c o n f e c c i ó n extra 
DESDE $52.60 ORO I B E S M E $24.8® ORO 
" A n t i g u a C a s a d e 
y l o 2598 alt " 6-21 
eeonómka, ni habría de sufrir, ^ par 
tjoneiigMieute, iapreciabíl'e(s perjuiic'ios 
«i le fueran restados, proporcionan-
do en cambio la total extinción de las 
mismas un positivo beneficio á la 
riqueza pública del país, me hacen 
proponer á usted que tomando en 
consideración las razones alegadas 
y con vista de los datos numéricos 
que le adjunto y que demuestran 
cuanto llevo dicho, se Estudie la for-
ma de llevar á cabo la caaieelación to-
tal de esos capitales que en concepto 
de ceaisos, capellanías, aseguraciones 
ó cualquier otro gravámen de natu-
raleza análoga reconocidos á favor 
del Estado están impuestos sobre fin-
cas rústicas, irrogando desde luego 
los menores perjuicios á los propie-
tarios de estas fincas, ó haciendo las 
cancelaciones de los capitales gra-
ciosamente y sin otro costo para los 
deudores que el que supone el otor-
gami-rnto de la escritura y su ins-
cripción. 
Si la solución que propongo no me-
reciera su aceptación ó para su mejor 
estudio no pudiera ser acordada in-
mediatamente, sugiero á usted como 
uno de los medios con que el Go-
bierno pudiera cooperar al mejora-
miento de la situación económica 
porque atraviesa el país, la condona-
ción de los réditos de censos reco-
cidos á favor del Estado que pesen 
sobre fincas rústicas y actualmente 
se adeuden y la de ios que hayan de 
devengarse durante un solo año ó 
más. 
Oeoisos de fincas rústicas 
Capital Rédito 
6% 
Matanzas . :. :.. 
Hoiguin ,. :K 
Camagüey . 
P. del Eio , 
•S. Clara . . . 
Sgo. de Cuba . 







248,, 677-80 12,433-89 
1.136,616-07- 56,830-77 
Réditos de censos de Urbanas 7 Rflstlcas. 
Presu-
puesto. 
R e c a u , 
dado. 
> 26.000-00 25,100-34 
.26,000-00 23.191-81 
.25,000-00 17,977-65 
1904- 1905 .. 
1905- 1906 . . 
1906- 1907 . . 
En el Presupuesto vigetnte se han 
consignado como ingresos por este 
concepto $20,000-00 y hasta que el 
mismo finalice no es posible conocer 
el resultado que se obtenga en la re-
caudación que, como se vé va de año 
en año disminuyendo. 





1904- 1905 . . . .12.000-00 19,029-13 
1905- 1906 . . . .12,000-00 15,611-57 
1906- 1907 . . . .20,000-00 3,308-76 
En el actual presupuesto solo se 
han consignado emeo mil pesos por-
que al redactarse se tuvo en cuenta 
que la recaudación obtenida en la an-
terior solo ascendió á la suma últi-
mamente expresada, muy inferior á 
la calculada en aquel año. 
^PADECIA DE UNA AFEC-
CION PULMONAL DE CUI- i 
DADO, Y ME SENTÍA 
tan débil que apenas' si podía 
andar por los alrededores ó hab-
lar. i: Era creenciartácita de mís 
que yo no 
. restablecerme, 
i i t u a c i ó n tan 
precaria acudí al 
Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer, 
sintiendo me-
j o r í a c a s i 
desde el primer momento. E l 
consumo de un segundo pomo 
trajo consigo la curación com-
pleta. Me salvó la vida con 
toda seguridad." 
Este es tan sólo uno de miles 
de atestados l acerca del valor 
medicinal maravilloso del 
d e l £ ) r . ¿ 4 i ( e r 
para resfriados, toses, y tras-
tornos de la garganta y los pul-
mones. Ha sido un remedio 
tipo sin rival por espacio de 
más de 6o años. 
Preparado por el Dr. J . O. A Y E B . y Ca. , 
LoweU, Mass., E . U . A . 
Las Pildoras del Dr; Ayer—Azucaradas— 
Son ua purganto suave. 
THE BERLITZ SGHOOL 
C P L A N G U A G B S 
A M A R G U R A , 7 3 . altos. 
CIENFÜEGOS: ARGUELLES, 103 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
D E I N G L E S Y ESPAÑOL. 
JUAB DE 300 ACADEMIAS EN EL MUITDa 
Clases colectivas y partlcularas. 
c 1031 86o-lá Mv 
BE m m u 
ímPotencia."' -Pórdi1 
das sema na les,--Este-
rilidad»- Venéreo.—Sí' 
filis v Hernias ó v u e 1 
braduras. 
Consultas de 11 á i y de 3 á 5. 
4rV H A Í 5 A S A . 
C, S f̂lu 26-1N 
Elevaciones del corazón 
Conferencia fami l iar 
por e l F. V . V a n T r i c h t S. J. 
CCONTINUA1 
Me diiréis qo? esto es poco y muy vâ  
tNo soy ée maestro tp^ceír. Mías illa 
rraliaid es qw el mramti y vniestra tom-
gimiaición soibrie todk) no quieidaai sa/fcisfe-
dbos con ese craocitoienito ¡nebuloso. 
Exigen más dícteles y más prectóSii 
eemsMe. 
Y no pudiieoido enioontratrlos, la iimia-
igdwiaión smieña... eoiimeilve eobne fá-
talias eses datos daitoateinkiles de la 
mexúbe, porfía por darles oueaipo, y foar-
ma un cnerpo ¡hermoso y sonrieiLte, con 
el igénero de betea y sorarisia qme á i'a 
sazón se mciuisníbre de ¡modia. 
Yod las mnlboilogíias amifciignas, prime-
ira, visión de ila 'hutrnanidaid sototre la vi-
da de uibraibuimiba. 
Despojiadías 'de su piaaite fabulosa, 
¿qfuó nos queda ? Un'a vtida en que se 
ibaioe .ad fin pileam jusbieiia, en la que red-
¡nian k sabiduría y la verdad, m la OOiai 
se poseen el amor y lía feOieildlad, 
Eil res'to ¡no es más iqfue una forma 
•aidiapteda aOI geniio y á las dostanmibres, 
ya idfe Oreeia, ya. de Roma, ya de las 
poibkíei'oues de la Indita. Forma diirersa 
y varraible, pero que oonllíba el mismo 
¿nmiubaible fondo. tForma á veces de 
una gran bídleza itráigdoa, á veces de 
una extre'ma ritdiiíeulez, oodeéndtose la 
tunta cio¡n la obra en una mezcolianza bo-
chornosia. TáTuba-lo soberbio y ed brutai. 
y oodiicioso Ciáronte. Promeibeo gran-
dioso en £»u roca, con su águállla aü 'liado, 
y Vuil'ciano, el ¡cojo, que baiee reár á todo 
el Olitmipo. iSísüfo, eOi eitemo illusiomado, 
con su peñasco á cuestas, y aquellas 
neciiias Danaádes eelianido. iimperturToa-
bteratenbe ¡el atgua de sus militaros en un 
tonel, sin advertir que no tiene fondo. 
E i ipatraíso de los humanos, inmensa 
'Conífitería de nanseialbundo oilor á iail' 
menidiras amargas y á vainiifllia, donde 
disertan en soiliemnes diálogos •todos tos 
pedantes emibmBoadores ¡dle las dos an 
tigüeídiades. 
Y el piaraíso de los1 dioses, especie de 
¡casa de mail vivir, dond^ los dioses y 
Idiiosias linmorbales se coiritejan, se aasan, 
se engañan, se qnereflikin, se injurian 
icón el tono y las maneras de te peores 
.bfurdíáL'es de aeá albago. 
'Piara eso era preferiibOie la tierra; en 
eflflia se. tenia lal menos eili recurso de mo-
ri r y litorarse de todo. 
"¡Oh Ha más dmipradenite de las 'dio-
sas!" dice a'irado Júpiter á Juno; y 
lo que es muy de notar, Juno se guar-
da bien de responder. Sabe, por otra 
piarte, á qué atenerse; ella, la beilla Ju-
no, ia de las blancas espaldas, es azo-
tada, senicaffliamente azotada eoono una 
¡mtuj'ercállla cuaílquiera. Y hasta hubo 
un dia en que su- marido le ató las ma 
nos, y la colgó en el adre con dos pesos 
enormes 'á los pies. 
iLo cual, por lo visto, no la corrigió. 
He laíhí, con variantes de un pueblo 
á otro, lo mejoir iqpe la razón humana 
antes de Jesuicristo ihaiMa encontrado 
para 'consolamos de vivir y morir. 
{Continuará.) 
S a n g 
P o b f e 
La Nueva 
Bacalao por ExcelenáL ^ 0 O* 
Están débiles sus nervios ? 
A l fin de un ^ • 
Vd. cansancio 2 Vn díf ^borioso sW icio y decaimiento ? nte 
Si tiene cualquiera de está 
tomas es la advertencia qUe i8Ín" 
ia naturaleza. M 16 da 
No se lubrifique los intestinos 
con aceite de castor, ó con 
oíros laxativos de aceite que 
dejan correr ia excreción. 
Esto los hace más perezosos, 
hasta que finalmente üd. los 
tiene que lubrificar con re-
gularidad. La lubrificación 
no cura, solo le alivia por 
algún tiempo, y después se vé 
Ud. obligado á seguir tom-
ando dósis sin resultado 
práctico. Ejercítense los mús-
culos intestinales usando las 
Adopte Ud. el medio emplea-
do por la naturaleza—el ejer-
cicio. Ese es el único modo 
seg-uro de curarse el estre-
ñimiento, y las enfermedades 
que produce. Las Pildoritas 
de Reuter facilitan el flujo de 
ôs jugos digestivos, y ponen 
en movimiento y operación los 
cientos de celdillas interiores 
de los intestinos, que absor-
ben el nutrimiento que le 
f ortalecey" hace saludable. 
Su sistema gastado y 
pobre necesitan un Alimento ^ 
les r} L:de. 
Todos debemos tener k 
salud y sangre rica. ^ 
La Ozomulsión es el mejor 
dio que se conoce para crear sa 
pura y rica, fortalece el ceríf6 
y constituye tejidos. Previene! 
numerosas enfermedades que a 
jan á los hombres. ^ 
La Ozomulsión es una combina 
rión que tiene tres cualidades ese 
ciales; es tónico, es alimento y J1" 
la vez medicina. . 
Para la formación de pura san*™ 
nervios fuertes y sanos tejidos 
como preventivo contra las numer/ 
sas enfermedades que heredamos 





Se obtiene resultados beneficio, 
sos de la primera dosis. 
F R A S C O D E P R U E B A GRATIS 
Se enviará una muestra gratis á todo «I 
que la solicite de la 
f48 Pearl Street. NEW YORK. 
f La Ozomuision es el reconstituyente nato 
lal que suple la Naturaleza para la caración 
de las enfermedades Pulmonares y de li 
Garganta. Los Infantes y los Muchachos la 
toman tan gustosamente como sus padres 
porque es dulce, pura, agradable al paWâ  
digerible, y se asimila con facilidad,. -', 
pebido á las miles éc- curas radicafeí'qtíi * 
na efectuado la Ozomulsión ocupa ésta el 
primer lugar en la estimación de los Médi-
cos, quienes la consideran la Emulsión Ali-
mentida de Aceite de Hígado de Bacalao por 
excelencia, cuyos otros agentes medicinales 
ton la Glicerina, los Hipofosfiíos de Cal y 
Soda y un Antiséptica ^ue es el rfey de los 
Germicidas. -•' • ~ / ..-^•WA" * 
i Los Médicos la. aí^pM^caírnente y la 
recetan en su práctica privada así corao en 
los Hospitales, no sólo en todos los Países 
Latino-americanos, sino también en los Esta, 
¿os Unidos y la Europa. •• • > - ^ *} 
\ Estese seguro de que la Ozomulsión hará 
per Vd. lo que ha hecho por otros. ^ i 
-^Las personas que toman la Ozomolsiói! 
tozan de perfecta salud. Su sangre se pwi' ca y se enriquece; el apetito aumenta y 
tomidas se hacen más apetecibles. En «ni Jl 
Ozomulsión da lo que todos bnscttí 
KAIJJ», WUE&rAS.» BEIXIC2A _ 
<,Quiere comprar muebles finos 6 corrlen 
tes? en Suílrez 34 los venden. ¿Quiere 
na joya de brillantes y píedrás preci0»1'; 
en L a Sociedad la encuentra como la oes* 
¿Neces i ta V. dinero? Pérez Cancelo y com* 
Suárez 34 se lo prestan sobre Pren.daS' ne-' 
bles y ropas con un módico interés, en y 
queñas y grandes cantidades. i o me-
¿Quiere comprar un buen flus de la° ie. 
Jores sa s t rer ía s 6 piezas sueltas L/a b 
dad tiene un departamento c^n ,1.nq todo 
surtido y sastre para las dlficultaaes, ^ 
el que visita esta casa sale comPla í^les y 
ropa de señora hecha y en cortes' ^.c ria-
mantas de burato, ropa blanca de toaas 
ses. 
S u á r e z n. 3 4 . p r ó x i m o ai Campo de 
Marte . ^ n 





precios razonables e:-. E l P^j^n}». 
32, entre Teniente Rey ^^.ism-l 
alt. 
Societod "La Unión de W 
DE L A HABANA 
7o el 
particulares. L a Sociedad garantiza e 
cumplimiento de sus asociaüos , j qu' 
pecial cuidado, al mandar el P,' solicita,, 
sea adecuado para las casas «l" _ háb1163 !̂ 
Recibe órdenes todos los días á d 
una á cinco de la tarde y de ocn^ 
de la noche, en Amistad 15b, a"" ^ 
Belona. i61" 
16201 
PARA ÜN BUEN NEGOCIO 
se 
R O B A Í N A Y H A R P E R 
Acabamos de recibir 25 cabales y BO mu-
los todos maestros de tiro. Carlos I I I nú-
mero 16. 
19013 10-22N 
„ solicita un socio, que soio 
que aportar de 4 á 5 mil PeSOf'duSírií 
ta de la explotación de una , ^ 
nueva en este país, c o desni:frece * 
diñes, parques, paseos Qt?-. áeS) ^ 
negocio muy buenas utuia*** 
riesgos de ningún género. yíí-
La persona que desee ^ ^ d m i ^ 
ferencias puede dirigirse ^ T ^ A j 
t r a d o r d e U ^ 
Cura r a d i c a l en 30 fl¡| 
de la sífilis más rebelde, sin ^ ' K o ^ 
enfermo por su fácil régimen cm ^ 
eníermo por su laou icsi^— arn IRI 
n m m m u í i e í í j B ? 
Millares de personas h&a curf gcabie'60 
de ese maravilloso remedio 0° 
'""'SU COSTO ES MOY B A R ^ * 
ge remite franco de porte á to ^ 
lapara informes y depósi to principa1 
57, esquina á Aginar, « i O C f l ' 
PELETERÍA " E l PAjW ^ 
De venta: Dr. Buenaventura . 
núra. 46. ^ 
C. 2507 





• * «tieift pi'-i'1; liaí.-cr do^np-vrecer los 
i.-fA-í-a Iv.irá l:1 -.1 i di:1 do nn-
^eroŝ s P^ms que dosel:) el ntiel-
mkn-to •ll̂ vo.n ,sobr. .n .«•<•. . . 
^j,?,^. os üoeir ev'h - - . . i - - . - - ^ 
^uos oroji^ 6 violaos, üamdaa 
tarasen-te n>niuh.-^ do sangre. ,lvs 
' S o q«e escfi e^l-igrins eran oon.ul^ 
teste ahora eaino mclp.eol^. 
L̂ s doctores AVieJíliam, jnecüeo ĉtel 
un» sen6 «e acuare .̂s .p-. t . 
1^ dif̂ ren,̂ cs tupes d-e esos naevis-vas-
enteres, qu-e han sido J> anqne^c os y 
^ f S s ^ S ' e n r í i ^ e s 'han 
gid0 realizadas en adnltcs y en otros 
€I) párvulos. , 
Todas estas manenas nan sido do-
rra-das por simple aplicación de apara-
dos planos reeiibicrtog de un barniz en 
el cual se incorporo radio. Las radia-
ciones que se escapan del aparato es-
tán dcsifioadas de tal manera, que es 
fácil de vari-ar la acción que se pro-
duzca seg?nn la duración y el numero 
de aplicaciones. 
Se puede obtener la enraci-jn de cii-r-
tos M&ñ por apli 
frecuentemen 
'se produzca la m 
¡preferible en muc 
rio en los naevis e 
actuar más fuerte 
oir una reacción r 
En estos cases. 1 
ción son suaves, lisos, unidcis, descolo-
rados, y, dice M. Wicldiam, que pre-
sentan bella estética. 
Las aplicaciones no determinan nin-
gún dolor, lo que permite tratar gran-
des superficies y á niños de corte 
edad, aprovechajiido su sueño. 
Los señores "Wickham y Degrais de-
claran por condusión, que: "el radio 
^ puede ser utilizado con ventaja en 
'ílos diversos grados y en todas las for-
minas de manchas rojas, hasta en las 
"consideradas hoy incurables, especi-
* 'ficando que las fc¡rmas más fáciles de 
"curar son la más coloreadas y las que 
"cen algunos rebordes." 
repetidas, sin que 
or reacción. Es 
>3 casos, y necesa-
ensos y profundos 
ente hasta produ-
s ó menos viva, 
tejidos de repara-
L o s a n á l i s i s d e l a ¡ e c h e . 
Al señor Ixópez del Valle 
: M ocupairse la prensa, de las vi-
sitas que los delegados de la. auto-
ridad sanitaria vienen realizando en 
los establecimientos donde se efec-
túa Ja venta de lecihe, á fin de deter-
minar si son aceptafyles ó no las 
condiciones nutritivas del menciona-
do artícuilo, ha pue;to bien á las 
claras la existencia de hechos que 
menoseaban ostensiblemente, el con-
cepto 'áo seriedad que debe rodear 
siembre á funciones tan delicadas é 
importantes como son á nuestro jui-
cio las operaciones de análisis, pues-
to que de ellas sale confirmada la 
pureza ó adulteración de los- artícu-
los sometidos á las citadas pruebas. 
Por ser así y ' por representar estas 
operaciones una gran transcendencia, 
es por lo qne deben ajustarse siem-
pre á principios de estricta equidad, 
como medáo de que las necesidades 
del interés público epio representa 
el departamento, queden armoniza-
das con los atendibles derechos que 
también ^ concurren . en el contribn-
yente. 
Decimos esto porque recientemen-
te han sido hechos varios análisis 
con resultados tan variados como sor-
prendentes, habiéndose dado el caso 
íaro é ineoneeibble de que una mis-
ma leche de la cual fueron toma-
das dos muestras, diera resultados 
favorabiles la una v perjudiciales la 
otra 
De un suceso análogo conoció días 
pasados el juzgado correccional del 
primer distrito.' El Inspector sani-
tario sostuvo la d cu une i a á virtud 
'de la certificación librada por el La-
Watorio Nacional que declaró no-
civa á la salud el líquido examina-
re y el. acusado presentó en el pro-
pio acto, certificado del análisis que 
Practicó persona competente en la 
Jeche q,ue igual á la que se llevó el 
tuncionario quedó en su poder como 
justificación de la visita girada á su 
e^abileeiiniento. 
bable, e&astóp (iv.̂  el coutonid;) do k 
•'•'•/cuü.dj» ma§5€pa m pudo na* Blt«* 
'-'•.lo K-J í'Smk-úu i que In precia-
t?, l̂ ?.*;ádS que lo re-fu^daba fué 
'óH ' -notario qitQ dio fe con-
rufi)nehdü en aô .a finailidanloQ o-b-
t.Qü'if'dtaa. ir- -lo. v >nv.> be mixx-
ral (ü!- .l-ó f hntdto librewo^t'\ 
. Sobro tan „...-l-,ri|0 gxiQ̂  
te en el 0;.vt)nytníner.t.rt de Sanidad 
una ra^on^'l;1 iust-a] jia (ine la >vnv.>-
^utaGÍcn del Centro de Gáfé? pre-
sentó • m d.-ehas oficiaia« á fin de que 
so normalice do manera aiflerua'aa 
la DaTlo téedioa do ssifc« sorv^m v 
pe.-, aei v ane, gape muy bien qw® lo 
solicitado es jusdo y pertinente, puce-
to ejue haee poeos días indicó á una 
Comisión del referido Centro que 
habían sido atendidas todas las ma-
| amaDiMaid.( que ie es caraietenstica, 
¡hubo do enseña-rnos unos aparatos 
importados de los Estados Unidos, 
que hizo funcionar á nuestm pre-
¡sencia, y que según él constituyen 
una maravilla científica, d̂ ado que 
[con una precisión admirable y ma-
j temática exactitud, van separándose 
Las sustancias extrañas á su natu-
¡ral composición quedando la leche en 
¡toda su purera después de 'haber re-
¡sistido las acciones bruscas del exa-
jmen. hecho que solo sucede cuando 
j el" líquido que se analiza no contie-
ne sustancia alguna que lo adtíltere. 
t A pesar de lo expuesto—-que de 
resultar acabado iría más allá de lo 
solicitado—immórase entre los pro-
fesionales, que con los tales apara-
tos, no se obtiene ni con mudho los 
fines apetecidos, estimando los más 
expertos que los mencionados instru-
mentos—que en forma portátil iban 
á ser utilzados por los Inspectores 
para que las comprobaciones de la 
leche fuesen hechas á presencia de 
los interesados—serán considerados 
como una mercancía inútil y sin va-
lor; dada la contraproducción de sus 
finalidades; juicios y opiniones que 
adquieren una gran autoridad con 
los casos raros que dejamos citados. 
De ser cierta la versión, es de pre-
sumir que por la Junta Local del 
Ramo se hayan tomado ya las opor-
tunas medidas, dictando al efecto ór-
denes y providencias que garanti-
cen ele un modo eficaz las exigen-
cias de la salud del vecindario. y los 
derechos del contribuyente, dignos 
siempre de ser atendidos, estimando 
muy de ocasión el consignar aquí 
lo solicitado por el Centro de Cafés 
en su raferida instancia á fin de 
que sea resuelto por quien corres-
ponda con la posible brevedad. 
1.—En lo sucesivo, el Laborato-
rio de la Isla de Cuba, que en cum- | 
plimiento de lo mandado en dispo-
siciones vigentes, tenga qne analizar 
la leche que los industriales posean 
con destino á la venta pública, lo 
':eetuarán al recibir las muestras 
que le presonten tes Delegados de 
este Departamento, debiéndo darse 
cuenta á los industriales del resul-
tado que arroje el análisis practica-
do. Con la brevedad posible. 
Yuelve el Sueño Réstame 
despu's de un baño con 
Oirá ál misns© tiempo que lim. 
pia. Sus cualidades medicinales 
deian ía piel libre de impurezas. 
El sarpuíiido, ías quemadas, nenaas, 
la caspa, pronto se sometes a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRltTENTON CO., 
Í Í5 Fultoo St., New York, V. S. A. 
PEI""'ÜCION:—Kí Jehón Sulf-jrcso .3l 
Gíenn (eí único "orlglaal' ) es ln(;ompaJ««>«9 
Vma ravilloeo on sus efectos curptlvc . Ko i® 
«t^-tosta otro. Véndese eu las d? «seta» 
03 
DEL Fáll 
DOVELA. ESCRITA EN INGLES 
por 
FLOEEXCE WARDEN 
traducida al castellano por 
Antonio Cuyas y Armengol . 
(Est-i ~ 
Anrn̂ ?vela publi"a'la por la casa editorial 
,uin iladirón de efieio, quien probable-




udlroiüss retsp-ecito a Jias-̂  2 
í señoras quie sóüo están 
verita en — 
Poesía, Obiá 
se encuentra 
L a Aloderua 
—Habana. 
í( CKTlíJOA.' 
Jm ÔmerAi que esbo no t);rí»3?*J-a que 
:£¡¡m&i ©üicg m es 'vm^ oonnd-
ooq fes ,Ladrnn"s " •aiaifmaniera 
fetos g-ean. H a ' b t ó ' i o ' v 7 p' 
P.'í'OiQes tr^banardh t̂i -s-* ciaras d'-l 
te^m* ¿ericn'X - W ha-"rnos 
SNchaadía-* ^ » " .i1 •.Vrn u 
¿Slá,-: n . . . pindén pto-aS la vc^-
tiaidla,^^ 1)13 -•'•••> que 'basta albora 
•idjs E,: i 0110 no cree qaie ni los peo-
eátaJS- ® Radios har-an teñó do partí-
«üiáü v?a- «n cf i - , : : ' ^ e !h:.zo not-ar 
^Bfo» ^ TTOK-ibo.' cu easa de cfcro 
!" • ' D-av- A . do-i :> yo h;,., 
.«Ri^ ;̂̂ 'C'-:id-a hacía poeo ti-empo. Mi 
algún moldo u • 




e dilSlííraídamíente. , 
ciiomar lio 'Q/ue aeaiba-
—¡ La señara Baymer!—repetí >m el 
iúsrqio tono dvibraido. 
—81; Oía eriaida une dójo que usted es-
taba, fwra; pero que podía vecr á lia 
• ñ na ; ' ; : ; r , r . i Yo no quería quie futra 
..'lia. pues sé que se la oonsi/dera 
i-nv.V/.k; pero «llila insiistió. 
-Esroí-ira un momarnto—cbije ai ten-
v.\? él lia matno.—'¿-Está uR.tei svga-
señor CaimiitlieirB, que eil robo se 
realiizó anecibe ? 
•Antes de termanar mi pr '̂gunta-, su 
¡mirada se siepairó dv Bgi rostro ¡paira 
una 
ro. 
i en ixi.lcr del imhwtnal una 
nnu'sí'-'> l.O'ual á la (¡ue se lleven, la 
¿tial después dé ai'otuda bü gradúa-
ción feeMarán y 1 aeraran de inane-
m quo i)n-;v.la f-'er utilizaida por. los 
interesados coiik) clcnionto do prue-
ba do la razón y derocbo que in-
voquen. 
¡I—Loa amálisis que conforme el 
párrafo antorior no se practiquen 
con la brevedad que el caso requie-
re, tendrán que efectuarse dentro de 
un plazo que sieanpre seirá inferior 
al que necesita el líquido oeupa-
do, para qne pierda sus condiciones 
eseneialeis á virtud de su natural y 
forzosa deFicomposicion. 
4.—Los dueños de establecimientos 
donde se expenda este artículo, ten-
drán \ que hallarse provistos de los 
aparatos de comprobación que les se-
ñale este Departamento, los cuales 
utilizarán, cada vez que .adquieran 
la expresada meneancía con destino 
á la venta pública." 
Marcelo Gómez. 
— liga 1 • 
INDEMNIZACIONES POR 
CONCEPTOS DIVERSOS 
En 6 .d|il aatinail ha aprobado el De-
partamiento de Justicia, con arredilo al 
Decreto 158 de 1906, las mdemnizaeio-
nes que á contmiiMición se expresan: 
4751 Santiago Oaircía, $33; 4752 
José Oémez Bamos, $51; 4753 Diego 
'González Fuentes, $92; 4754 P.atbb Ca-
•mejo Prieto, $56. 
4755 Loranzo Bodriguez Machín, 
$95; 4756 Camá-lo Prieto Oóme-z, $356; 
4757 Sabino Al-varez IViantaila, $47; 
4758 Tomás Bamos Prieto, $47; 4759 
.Joaquín Camego Prieito, $46, 
4760 P a t ó Prieto Pristo, $47; 4761 
Casimiro (j-onz/ález Vaidesjpino, $45; 
4762 Juan Bamoa González, $45; 4763 
José Mederos Ganeíia, $51; 4764 José 
Boidníigiuez Prieto, $48. 
4765 Pedro Bamos Prieto, $65; 4766 
Simón Viera 'Gato, $65; 4767 José de 
la Luz -Acosta, Prieto, $146; 47;68 Geró-
nimo Lópiez OaMerón, $54; 4769 Fran-
cisco Gaircía. Padheco, $45. 
4770 "Antonio ¡Molina Boyes y seño-
ra, $220; 4771 Antonio Bodriguez Val-
dés, $171; 4772 Julio Cuevas Anaibert, 
$818; 4773 Julio Texil Vázquez, $58; 
4774 Simeón Gutiérrez, $58. 
4775 Andrés Pérez, $59; 4776 Ber-
nardo Bodriguez, $56; 4777 Luciano 
Hernández Cabrera, $93; 4778 Néstor 
Ourbelo Guerrero, $27; 4779 Desiide-
rió Ove.rón Ontivero, $33. 
4780 Agustín Lknes Alvarez, $45; 
4781 Félix González Cartaya, $47; 
4782 Paseual G'Onzá'lez Cantava, $45; 
4783 Mateo Bamos. $33; 4784 Emilio 
Febles Casfci'lo, $40. 
4785 Andrés Fundora Bodriguez. 
$52; 4786 Bernardo MiraM, $152; 
4787 • Aniceto Alfonso Hurtado, $201; 
4788 Sixto Prieto Prieto, $47; 4789 
Oaibino Alfonso Alícnso. $40. 
4791 Noiiberto Hernández" Bodriguez' 
$90; 4792 Pablo González Núñez $50-
4793 -Esteban Alifonso Alfcnso,' $47; 
4794 José Cardo Fernández, $95! 
4795 Agustín Cartaya Pérez, $40; 
4796 Félix Díaz Bomero, $85; 4797 
Andrés Espinosa López, $83; 4798 
tfis ftehfiq«e8 dd estómago son loa BÍatornaa y 
rjo la enfermeiJad en 6Í. Tenewoa la creencia 
de que la iMepepsls, Indigostiones y Ardor en el 
vieuUe eon la eivfetmeflad, alendo no mém que 
eféotos de cierta alteración nerviosa—y no otra 
cosa, 
Fum?3450 6° «Bte priuelpio fué eojno el Dr.Shoap 
creó el muy cpriocido Remedio Estomacal—Re. 
cousíituyente del Dr, Shoop, Kl ^cíto que ha 
obteuiáo y el favor público de que goza lo deba 
á bu acción (Urecta sobr« los newio» del est^ 
ma¡ro, EÍ ReeppítttuyetjVe del Dr. Shoop no 
twidx-ís las ^irtudea que tietje el no estuviera ba. 
eado eu este importar^ prfaelpio vitaU 
Para doteeciaa dpi estómago, pase$, biliogided, 
mal sabor y paííde? tomé Reconstituyente del 
Dr, Shóop^Xíquido ó P^stlllaa^-y quedará plena, 
meutecoaveaodo. Vendemos y reeoiaendamos el 
R E G O N S t T r ü Y E N T E 
De Venta por José Sarrá 
Teniente Bey 41.—Habana. 
LO m PASA EN SÍLA COMPETIDORA" 
Angeles 15 , de K a m ó n P o r t a s 
Se recibieron 2,500 cam .s de hierro y ma-
dera y se venden á precio de l iquidación y 
como 500 neveras y guarda comidas. Angeles 
15. Teléfono 1538. 
18605 26-»16N 
tocéte Hernández. $63; 4799 Ak;.-
po Mrer Pe rail, $70, 
4800 . M D o r i a A-bíUcl, $47; 4801 
• I. ' M irrvr;) Xíiram). $29; 4802 Faii«-
tbo Bodriguez Mifak, $48; 4803 -le 
Tuñr-n ñ&vm:, $5í); 4804 Franciseo 
J]r;r:i:':ndi'Z fifirü&rwfc, $80. 
4805 M-nnu l̂ M'ndrroiH Reyea, $97; 
4806 J.iMn Vera R«>n(Íi6S, $86; 4807 
Báfflálíiio .IVreck Pereda. $431; 4808 
OqsMó tía-peda, $56; 4809 Francbeo 
Ssnitona Scu^pei, $54. 
4810 Swé Pérez Rnidiríginez, $94; 
4811 Jc-.íé ^íontero Caneció-, $60 • 4812 
José Snilraz" Ro'il-rigaez, $63; 4813 
Frpineibeo (íiu-aia^Maitías, $54; 4814 
E:nigiemo ArteaeJ.'Ejf-'yn, $85. 
4815 José Pérez Ve^a, $92; 4816 
M'iífatel Akarez Herrera, $54;' 4817 
Francisco Gbreía, $58; 4818 José Mén-
dez García, $361; 4819 Dionisio Gener 
y Cuenca, $347. 
4820 Bnfi'no Cabezas Garrido, $790; 
48'2.1 Francisco Vázqmez Veiga, $15; 
4822 Criisamfto ¡Santos Bolinaiga, $70; 
4823 Fenniín Arronifce Abas.ea'l, $92; 
4824 Ensebio Pérez Ca¡nit;il¡lo é hijos. 
4825 Dianfel 'Gu-tiérrez Pérez, $240; 
4836 Casiiirtiro H-eres Palacio, $94; 
4827 Heres y Comip., $47; 4828 Anice-
to Sánchez Snardi-az, $40; 4829 Ma-
nuel Fernández iSimárez, $80. 
4830 Domingo Lorenzo Pérez, $50; 
4831 Viaen'te Llera Oneto, $45; 4832 
Smrez y Hno., $45; 4834 Enrique 
Díaz .Caipote, $47. 
4835 Pedro Costa Barreiro, $103; 
483¡6 Federico (Marino León Dí-az, $120; 
4837 Marta Ca;lzaxiilik González, $220; 
4839 P'édro Lóipez, $45. 
4840 Fé lk Fernández Mas, $118; 
4841 ¡Gregorio Jiménez Oliviera, $226; 
4842 Nicaaio Boqnie, $54; 4843 Fran-
cisoo Carrera Ca-lderón, $168; 4844 
Bairnón Martínez Matrtínez. $89. 
4845 Mantín Nasoo Bodriguez, $90; 
4846 M^to/ud Ail-varez Ohávez, $66; 
4S47 Miguel Hernández García, $184; 
4848 Franciseo Naranjo Tinijillo, $206; 
4849 Joisé Fernánidez Blanco, $55. 
4850 Lorenzo Massana Bordaguer, 
$94; 4851 Crisitébal Díaz Menéndez, 
$322; 4852 Antonio Berrera Bodrí-
gn-ez, $171; 4853 Franieisco Barrera 
García, $72; 4854 Blas Lorenzo Gar-
cía, $53. 
4855 Lorenzo Armas Pinero, $82; 
4856 Manuel González Menémiez, $54; 
4857 tEinriquc González Menéndez, 
$9-6; 4858 Anitcnio Deon Armas, $67; 
4859 José B.aimos Mesa, $4^. 
4860 Mamí-eí Bodrígiuez Lamias, $51; 
4861 Domimgo Gonaá/lez, $86; ' 4862 
J/ulián Guerra, $64; 4863 Mariano Le-
ib-ajo Jimiiánoz, $495; 4864 Franciisco 
León Mendoza,' $135. 
4865 Antonio González Martínez, 
$90; 4S66 Casimiro Pérez Menéndez, 
$54; 4867 Damingo Díaz Domínguez, 
$-41; '4868 Juan Sánchez Bodriguez, 
$86; 4869 Manuel Varóla Baez. $5«. 
4870 Miguel Eoealdo Fariñas, $128; 
4871 Tomás Bcdríiguoz Trujillo, $88; 
4872 Benito Martínez Giarcía, $67; 
4873 Antonio Mena Sánchez, $45 • 4874 
José Hercdia. $42; 4875 Emilio Me-
TA. 
Jns 
i a r a P á ^ T t a l o s y N i ñ o s 
Ü^T Castoria es ya substituto inofensivo del Elíxir Paregórico, Cordiales y 
JarabesCalinantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ttl ninguna otra substansjo 
narcótica. Destruye <as Lombrices y quita ia Fiebre. Cura !a Diarrea y ei Cólico rentoBO. Ahv^ 
los Dolores de ía Deaíidóa y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Ifltestlnos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es ia Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
SLos Hiños M o r - a n pos» l a Cas tora , de F l e t c h e r 
sssx.-ĵt.-t: • 
T O I M l TES 
C E R V 
c 2555 
E n ia e n í e r m e d a d y en la pr i -
s i ó n se conoce á los amigos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
n a la cerveza. Ninguna como la 
de L A T R O P I C A L . . 
30-12 N 
Se vende una. caldera de vapor de quln 
ce caballos de fuerza con un doble donqui 
francés , tiene cuatro meses de uso y e s t á n 
en perfecto estado, se venden por que hay 
que desalojar el local donde están, y se dan' 




p o r 5 U ^ 
IES 
•o-o de 
¡¡6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
E l 
es u n a g-arantia. 
32 m RAFAEL 32. TEL. 1448 
DEVENTA EN TO0AS PARTES 
c 2415 alt 15-2 
^ No deje de visitarnos. Se economi/.a tiempo y dinero. Acabamos de re-
k cibir un selecto surtido de mimbres de nuevos modelos, escritorios para se-
^ ñoras y niños, y escritorios y muebles para oficinas de todas clases. 
E n juegos de sala, cuarto y comedor, tenemos cuanto se desee. Precios J 
% económicos. Muebles en alquiler, por meses. I 
VAZQUEZ, HERMANOS Y COMPAÑÍA. | 
I N E P T U N O 2 4 é I N D U S T R I A N . 103 . - T E L F . 1 5 8 4 - H A B A N A é 
| ^ 19153 1-26 ¿ 
' J i m . 
POR E S T A S C Ü A L I M M S E S L A M A S AFAMAD a 
E N L A I S L A B E ^ G U B A . 
Oficinas de la í i b r i ca : Ü N I Y E U S m A D , 3 4 
Telefono I . 6 1 3 7 - B i r e a c i 5 t e l e g r á f i c a , M S V A H I ^ 
x x ^ -a. ^ 
fijaTse I&Ü. ail'g'úiL dbjitibo deteás 'áe m i , 
VoiLvíime y vi qu>Q Saina y lia señora 
¡RiayMer, más páiliidla é imipasdlb'lie icpe 
mumm, esibaíban em la saiia.. 
OEüiias üi'abkin eantíraido sin qiue yo me 
taiperieSbdieiria y me ¡haibían oítdo. AjI 
üa ciara (die (Siair-a me eemtí soibreeiogiiid̂  
de tem'cir, y md &0E(pteclh:a se ooaivdTibió £ía 
eeintiidiuimibre, pues sialbía qoie me iha-lila-
b'a sobre la verdíaicfeDa pisiba. 
CAiPITUDO X X I I 
Ell asoimbro q.iue caiuisó al señor Ca-
irüptihfans ila ein r̂ada y ¿uspcictbo de fiam-
tasimia ús la señora Riayn'er, le iniipiddó 
cieniitiesitar mi ú'lL'ima preígntnita; pero 
me 'proipusie apro-veabiar Oitra oportuini-
d¡ald pjira dópigírseila die: ¡niuevo. 
Ell raianif eisttó á la smoina Riaya-er qaie 
sse'rutia baiberle oaniBajdo ila molesitia de 
Tiaaiibirle, ciuianido era evaídietíte q̂ uie es-
I Chri-íitie de un g-ri2.iL robo que se íbabía 
efteciíniiadio en ¡eü. c-asfcrl'lo d^ DemiLaurL, 
quie tLiia aoaíbaib.a de visiiitar. La imp'a-
sátóe ¿mdjfereiueáa oon que ella escocilió 
'la (P£tllaiai.5n d-cl robo, si.li volver ®ub 
ig-rand'áis ojos ¡pjaírfdbs, s'ó'lo poidíia lexpli-
cairse ipor sai padecimd'en'to físdieo. 
No 'Mm ninigim oolm'emttario liasifca 
iqpe e"! señor Oarrujtüiea's ternumó; eu-
tbepees, voilviéuidioige é él, le pregi!:;;,') 
Icen íiimia vaiga espriíBióii de alivió: 
—¿ Luego, ¡no lia /h-aibidio nm-gniaa 
!dieragTraiedia pei^omai? 
—f Oh, (ao! No iba Juaibidb mmgún era.1-
lOiBeoiteo, D<es!aipairecieíriOin ios ladrones 
comió .esip-írditois, sin idejiar rastro. 
—iSieato quíe no ihayan sddo eoigidios. 
iMii marido eatá en Londres desde el 
martes, y estoy muy dtnitr.atniqui'la díu-
ramte su iausem-caia,—díjjo ella eolmio 
quden reipáíte .um leocoión. 
ÍDuiranrtie todo -este .tiempo, Sara per-
maniciaió afl. laido de sni señoirta. con un 
¡firasso íd)e siailfés en ia mano, eomo sii es-
íkuvi'esie ipreparaidia piara el caso 'die que 
laqauÉCtla ise desimayia.ra. Yo no enicxmtra-
ibia,, sin emlbargo, qaie la señora Ra>n: v 
itiuV'iese peor seimibilanite que de ordSka-
rio, 
iCiujaaídb el señor Carmitíbers se des-
piiddó le laieompiañé á -la piulírba, áanúd 
le esperaba el dag-cart- pero Siara, cu-
yo 'deber ai lado de su señora pareeía 
ii'alber itermiiniaídio reipen^dnairaeníie, ¡nos 
siiguijió die cerca, y no tuve, por tanto, 
oeaisión de dnsdnuar á aquél mis sospfe-
ebas sicibre los 'autioires deil Tüibb. 
^Cuando se Wbo miarcihado, reflexio-
né quia era meger ¡que no hubiese reve-
lado á un extraño dio qute puddera dm-
pidicar á una eriadia de fia, casa en que 
vdvíia, ihaisitia ihaibeirlo cionsultaidio con el 
señor Rayner. 
Para idesefeoigaalme y oaimiaf da agita.-
'Ciión prc-diieicíia, por lia creenicda dis que 
leistaba sobre ila pdista îfe. un dmiportante 
seorey¡>i>r eseribí á LarieJiao. 
Emitió: uaa carta con Sar?. rooi-
dlando por da easa, -era icosa que reque-
ría muidlia eauibelia, eomo líos sucesos 
me proibairon luego. Tan convencida es-
tiaíba. die eso, qiufó me eomereiíé á darle 
euenta de la visita dell señor Carru-
thers y del roibio del easídráo. Sólo aña-
dí, al terminar, que tail vez esto ten-
dría reiliaeiioln oon lo quia él había visto, 
soibna lio cuáíl yo tenía ailgo miás ique de-' 
eirle. Ofrecí liafofeitie más extetnsamen-
te en cuanto tuviera oeasdón de ar á 
B'eaiSO'iisibiuirgh paira llevar la carta yo 
mistoa al cmreo, y luego lie dije oirás 
mutehias cosa®, tal v!£!Z de menor impor-
itaaieda., -pero mucho más 'agraidables. 
Eil eartero pasó á reooge-r las cartas 
á ilas seis de fia tarde. Le esperé en eil 
hskéa dell oiiiarto -de estuddos. Cuando 
Sara lie. hrJjo erntr-egaido Ías cartas, yo 
salí eoirriendo, como sd hútbiese termii»-
naidio ia mía en aquel iinstaute, y la me-
tí en la baílája que él tenía aú,n afeir-
ta, Sara no ppjido ver la dirección, y me 
felicité por d éxito de mi estratagema. 
Pero *M>í haber suipujesto que no era 
tan fáiciiil frustrar Ojos designios de Sa-
'ra. Eisperé en di pcrtail- hiaista que el 
eaTtiero idíjo ¿a vui ha. al llegar á la ca-
rretera., y entonces volví al cuarto die 
ostudiios, imiuiy aiĝ taK̂ a por md piropda 
aiudacia. Mjiré por el b vaón y vi que 
Sara oorría detrás del enr't-?.ro. Salí vo-
lando y Ollegmé á Osa eainrcter 1 á fcjüiin'po 
páira ver que eil eairtdro ee;iiraba de nue-
vo la Mjja_y_prüivegiiia su eaiuiiu^ 
mientrais Sara se metía una carta en «1 
bolsilflo. Saíbía nnuy 'bien que esa earta 
era la mía y me fui resu'e:ltamente hd-
cdla Baira. 
—(¿'Por qué lia sus;traídio usted' mi 
carta, Sara ? — pregunté, anmdlándosie-i 
me lia garganta die eoraje,, 
—'No es la carta de usted, señordtau 
¿Piara qué ihaibíia yo die querer m car-
ta?—idlijo, mirándome con insolen cia.-
—-Es una para md (hermana., en la qua 
(he olvildlado de poner el número de la 
casa. 
¡No me cabía duida de que esto era 
unía mentira; pero no podía probanlo, 
pulís no me fué posiibile ver si reailmen* 
te era la mía que ^Jla se metió en el 
ibolsdillo, y mi eonvicaión moral no .bas-
taíba. Eilla salbía esto perfectamente, y 
se adelantó vietoriosa liacia la casa. Re-
gresé al cuarto de estudios y lloré 
'íiiiiargamenite por tía tiranía á'que es-
jfcaflbía sujeta ibago esa odiosa mujer. 
Me cousiciló Ota idea de que eso no du-
rairía amuoho. Rosal vi" contar al señor 
Rayner todo lo que había visto en la 
noche del martes; que Lorenzo—aun-
que tal vez no le diría .que fué Loren-
zo—ihialbía encoiiilraido un dog-cart jun-
to á la cn.'- ida liaiter-ad. y que Tomás 
Parkrs ha is'afcaido da eludirme «mi 
el easti;jil;;; Deiihaim. No me atreve-
ría á insinuar 'mis sosp-echas respecto á 
Gordbn, pues que parecía ser amigo! 
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' Lista día domanite para la (saiscrip-
cióm abietritJa por el Centro 'de Depen-
dientes á favor de Jas víetimas de las 
inumldaeiones 'de líM&ga,: 
Plata 
Oolionia Española de Vdfiales .$35-00 
Delegación de Artemisa 
Miguel Santibáñez . 
Manmel Santibáñez . 
Total ero . . . 
Francisco Santibáñez . 
José Santibáñez . . . 
Leandro Hormaza . > . 
Ramón Caso . . . .* > . 
¡Pedro Formóse . . . . 
• Franciisco Garatas . . . 
Miguel Galatas . . . -
Antonio Zubi'llagas . .: . 
Joaquín ZubiMagas . . 
Joaquín Zubilagas . . . 
Lneiano Palacio . .. .; . 
;Lucilo Palacio . . 
Gabriel Roe amera .. ,.... 
'Felipe Hermández . . . 
Farmacia de Ro'bania .. 
Idem de Juan Gaircía .. 
José Calvo 
Fidel Rodríguiez , . . . 
Justino Gonzáliez . . . 






Total plata ,$25-70 
Este popular y . simpático actor 
que allí donde vá.se .granjea con su 
talento la volunitaid^del públdeo, ce-
lebra esta no'die su. función -de gra-
cia. Conaultado por nosotros sobre 
esa s.ugestión qiue\€jeree en el públi-
co nos dijo: ''Envprimer lugar soy 
malagueño; en segamdio lugar nunca 
¡tomo otro cbocolate que el de La Es-
itrella. Y siendo malagueño y usan-
do á diario esa exepiisita marea tipo 
francés que fabrican ;Vála,plana, Gue-
rrero y Compañía, saquen •nsbedes la 
consécuencia. El público en el bol-
sillo. ' ... < 
La causa de los obreros 
Desde las primeras horas de la 
mañana de hoy se encuentra consti-
tuido en el local del Juzgado Espe-
icial, bajos del Tribcunal Supremo, el 
Ldo. Sr. Guerrero, Juez instructor 
de la causa iniciada contra los obre-
ros reunidos en el Círculo de la cal-
zada de la Reina, y que fueron dete-
nidos por orden del Juez del Centro 
Sr. Miveres, por "Asociación Ilíci-
ta." V 
Al Juez Sr. Guerrero lo 'acompaña 
el Escribano Sr. Llanusa, y presencia 
las actuaciones el Fiscal Sr. Pino. 
Han comparecido á declarar varios 
individuos de la Asociación de Maes-
tros de Obras y Contratistas como 
testigos de cargo. 
También ha comparecido el señor 
D. Félix Quintana, autor de la de-
nuncia formulada por el Círculo 
, Obrero. 
Además de dichos señores se ha-
llan en el salón de espera gran nú-
mero de albañües de los que han 
sido objeto de coacción y agresiones 
por parte de los huelguistas. 
A las doce del día, hora en que 
cerramos esta edición, continúa el 
3ñor juez tomando declaraciones. 
S E C R E T A R I A 
DB QOBBRNAGSON 
El Sr. Alcalde 
El Alcalde de este término, señor 
Cárdenas, estuvo hoy en la Secreta-
ría de Gobernación á manifestar al 
Supervisor Mr. Greble, que en tanto 
no se reúna la Junta Municipal y 
ésta y la Secretaría de Hacienda no 
aprueben el Presupuesto formado al 
efecto, el Ayuntamiento no puede 
dar cumplimiento á la orden urgen-
te de lia Secretaría citada que dispo-
ne el aumento de doscientos hombres 
en el cuerpo de policía municipal. 
Caña quemada 
En la Secretaría de Gobernación 
se ha recibido un telegrama del Al -
calde de Cañas, participando que en 
los cañaverales de Trias, en el inge-
nio "Bramales", se quemiaron apro-
ximadamente dos mil quinientas 
arrobas de caña, y que el fuego ha 
sido inteneional. 
S E G R B T A R B A 
de B S T A D O y J U S T I C I A 
El señor Landa 
Por encontrarse indispuesto no 
concurrió esta mañana á su despacho 
el Jefe interino del Departamento de 
Justicia, señor Landa. 
Deseamos su pronto restableci-
miento. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
Detenido 
Por el agente de la policía espe-
cial, señor Cortázar fué conducido 
ayer á la casa de Socorro de la se-
gunda demarcación, el cochero Vi-
cente Pérez, que se cayó del pescan-
te oicasionándose varias heridas Vjue 
fueron cajifieadas de graves. 
O B I S P A D O 
Monseñor Aversa 
A bordo del vapor americano "Mé-
xico" llegó esta mañana á esta capi-
tal el Delegado Apostólaico Monseñor 
Aversa, acompañado de su Secreta-
rio. 
A re'cíbirüo pasaron á bordo del va-
por "México" en la lancha "Haba-
nerâ ed Obispo de esta Diócesis señor 
González E«trada, el Ayudante del 
Gobernador Provisional:capitán Ryan, 
el Capitán del Puerto señor Tero Mi-
náet, eomasdones del Clero y otras mu-
chas personas. 
Desde el muelle de CabaBería, don-
de desembaroó, se diírigió Monseñor 
Aversa al Palacio Episcopal donde se 
ho'spieda. 
Enviamos al ilustre viajero, nues-
tro afectuoso saludo de bienvenida. 
Esta tarde se constituirá en el vi-
vac el señor Guerrero, con objeto 
¡de practicar varias pruebas entre 
ellas la de reeonoeimiento en rueda 
:de presos, de los individuos que es-
jtán detenidos, por varios de los alba-
ñiles que han sido objeto de coac-
¡ción y agresiones. 
' Ha bajado ai seipnlcno, sumiendo 
en hondo desconsuelo á una familia 
;amantísima, la bondadosa y respeta-
itoie dama Antonia Bouffartigue viu-
da de Tomiás. 
Madre era la finada de nuestro 
querido anuiigo el popular maestro 
Guillermo M. Tomás, director de la 
iBanda Municipal, á qnien hacemos 
llegar con estas líneas nuestro testi-
monio de pésame. 
Paz á sus restos. 
C O N S E J O 
Los caballeros que quieran vestir ele-
gante, tínen la receta acudiendo á la 
gran camisería y sastrería L a Parisién, 
Muralla 11 donde en estos días acafcan 
de llegar las últimas novedades. Merece 
visitarse. 
parque "La Concordia" un meeting 
dep ropaganda de dicha candidatura 
y de los ideales que persigne la alu-
dida agrupación. Consumieron turno 
entre otro oradores los señores Mes-
tre, Bec y Escarpenter. Fui invitado 
en representación del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Doval, Ooresponsal. 
Consolación del Norte, Noviembre) 
25, á las r'35 a. rn. j 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Los fajniliaredSfel asesinado Eleu-
terio Torres y e\pueblo en maza pi-
den un Juez Especial para el escla-
recimiento de tan hororoso crimen. 
El Corresponsal 
(Por Telégrafo) 
Cienfuegos, Noviembre 24, á las| 
3 p. rn.j 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Después de crueles padecimientos 
que sobrellevó con cristiana resigna-
ción ha fallecido hoy D. Benito Men-
duiñas é Iglesia, miembro querido 
de esta sociedad y prominente de la 
Colonia Española que hoy . llora su 
eterna ausencia. Mañana se veriñea-
rá el entierro. 
Pazos, Corresponsal. 
Camajuaní, Noviembre 25. 
á las 10-20 a. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Con motivo del conflicto origina-
do el sábado por el propósito de la 
empresa Cuban Central, de cercar 
los terrenos propiedad del Ayunta-
miento, según unos, de la Empresa, 
según otros, el pueblo indignado ante 
tal hecho, que califica de atrope-
llo, pretendían dar una alarma de in-
cendio con objeto de reunirse para 
arrancar los railes, pero enterado el 
Alcalde tomó medidas, logrando " in -
vadirlo" ofreciendo proceder por los 
medios legales. 
Celébranse mucho los trabajos rea-
lizados por la Sanidad y la correc-
ción de sus Jefes doctor Rojas é Ins-
pector Ferrer. 
Pumariega. 
Solo falta para complemento de 
las ñestas catalanas, la Tómbola de 
objetos donados con tan benéfico fin 
por el comercio. Se efectuará pronto. 
Nicolau. 
T r e s tandas d iar ias . 
Matinée y 4 tandas los Domingos—Estrenos 
de películas todos los dias - L a aplaudida con-
pletista y bailarina Lola Ricarte.—Pareja es-
pañola de baile.—Exito en Madrid. 
Luneta lO cts. Tertulias cts. 
. —na» <gBM 
M LA eüARDIA RURAL 
—En la finca San Pablo, (Bata-
banó), se quemaron unas diez mil 
arobas de caña. 
Se desconoce el origen del incen-
dio. 
—En la colonia "La Paz", (San 
Nicolás), se quemó casualmente una 
casa de guano. 
El juzgado conoce del becho. 
—En la calle de Independencia, 
(Guantánamo), se quemó una casa 
de la propiedad de Carlos Juz. 
—En Sagua la Grande fué deteni-
do Esteban Pérez, que se encontra-
ba reclamado en causa por robo á 
Angel Armas. 
El detenido quedó á disposición 
del juzgado de Sagua. 
ENTREGA DE 
O R I E N T E 
A S U N T O S V A R I O S 
4" . 
El Dr. Llansó 
El Gobernador Provincial no ba 
admitido la renuncia presentada por 
el Dr. Enrique Llansó, del cargo de 
Subdelegado de Farmacia del distri-
to Sur de esta ciudad. 
Los Vegetalistas 
La Asociación yegeteriana de la 
Habana prepara un gran banquete 
para el próximo domingo Io. de Di-
ciembre. Se celebrará en el hotel 
"Wasbhington", ciaizada esquina á 
K, Vedado. 
Las adhesiones se reciben en la 
Secertaría á todas horas: calle de 
Manrique 140. 
Precio del cubierto: $1.50 plata. 
. ¡ — 
n m m m m m 
de los mejores fabricantes del mundo, 
siempre frescos y en abundancia se en-
caentran á precios incompetibles en el 
FENIX, Obispo 68, con pasaje á 
O'Eeilly. 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Noviembre 24, | 
á las 9'50 a. m.) 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
La misa de réquiem cantada en la 
Catedral por las \áctimas de las inun-
daciones de Cataluña, resultó esplén-
dida. El Arzobispo, Monseñor Bar-
nada, de gran pontifical ofició en la 
fiesta. El Padre Salón pronunció un, 
sermón de actualidad. Presidió la 
fiesta la comisión organizadora. 
Nicolau. 
NOTICIAlTV ARIAS 
A causa de haberse espantado el 
caballo del coche de plaza núm. 535, 
al pasar por su lado un automóvil 
y una- guagua, se arrojaron de aquel 
las señoras doña Concepción Suáres. 
Rojas, vecina de Aguacate 28, y 
doña Amgela Gelabert Piña, del pro-
pio domicilio. Esta última no sufrió 
daño alguno, pero la primera á cau-
sa del golpe que recibió al tirarse, 
sufrió una conmoción cerebral. 
El hecho ocurrió anoche en la calle 
de la Concordia entre Soledad y 
Aramburo. 
La; policía informó que el conduc-
tor del coche lo era el blanco José 
L. Pereira. 
De este hecho conoció el Sr. Juez 
de guardia. 
Posteriormente, á las dos de esta 
madrugada recibió noticias la poli-
cía de que la Sra. Suárez había fa-
llecido de traumatismo accidental. 
El cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
Durante la ausencia del blanco 
Miguel Miralles Estela, vecino de la 
calle 13 núm. 22, penetraron en su 
habitación arrancando una de las 
tablas de la misma, y de un baúl, 
cuya cerradura fracturaron, le sus-
trajeron varias piezas de ropas, por 
valor de unos doce pesos plata. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
autores de este hecho. 
La verdad que es uno de los atributos 
de la elegancia el oler bien y en estos 
días la moda ha impuesto la esencia Jaz-
jmín de Venecia, que se encuentra de ven_ 
'ta muy barata en Venecia, Galiano 62. 
O F I C N 
Indulto total 
Ha sido indultado totalmente José 
Pérez Valeárcel. 
La lluvia 
No ha llovido en las provincias de 
ia Habana, Pinar del Río y Matan-
zas; ha lloviznado en Sagua la Gran-
de, (8anta Clara), en Morón• Arro-
yo Blanco; (Camaguey), en Manza-
nillo; Bañes; Los Angeles; Negrito; 
Deleite; Bijaní; Gibara; Holguín, y 
Boquerón; y muy fuerte en Cupeici-
to* Guara y Prestón, (Oriente.) 
(Por telégrafo) 
Batabanó, Noviembre 25, 
á las 9 y 40 a. m. 
A l DIARIO DE LA MAEINA 
Habana. 
Ha causado graaide satisfacción el 
indulto del farmacéutico señor Julio 
Pérez, el cual recomendó la colonia 
española de Batabanó y San Antonio 
al director de el DIARIO DE LA MA-
RINA señor Rivero, quien gestionó 
ante el dobierno Provisional el in-
dulto. No cito nombres porque lo ha-
ré en correspondeaicia para evitar se 
adjudiquen la gloria de esta libertad 
ciertos políticos que en nada se ocu-
paron de ella. 
El Corresponsal. 
PBNAR D B L * RIO 
(Por tek'.Trafo) 
Pinar del Río> Noviembre 25, á las 
9 y 15 a. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Ayer al medio día tuvo efecto en 
esta ciudad el acto de procxamarse 
por la Convención Municipal de los 
liberales miguelistas la candidatura 
oñeial de dicho partido para Alcalde 
Municipal de este término en las pró-
ximas elecciones. Los respectivos de-
legados de los distintos barrios acla-
maron por unanimidad al Sr. José A, 
Eec, actual presidente de dicha Con-
vención. Má-s tarde celebraron en el 
Santiago de Cuba, Noviembre 24,] 
á las 9'50 a. rn.j 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
La procesión cívica anunciada en el 
programa de las fiestas organizadas 
para las víctimas de Cataluña, reco-
rrió anoche de siete á once todas las 
calles transitables de la población. 
Abría la marcha la guardia muni-
cipal á caballo; seguíales la .banda 
americana, luego la expléndida ca-
rroza d'e la cerveza "Tívol i" en for-
ma de góndola veneciana con señori-
tas vendiendo cerveza á beneficio de 
las víctimas de las inundaciones; des-
pués una elegante carroza en la que 
tres hermosuras representaban á Ca-
taluña, Cuba y España; seguíales la 
charanga rural que hacía su debut eia 
público, siendo muy aplaudida; luego 
iba una grandiosa y elegantísi-
ma carroza representando 4 Cataluña 
Española auxiliada en su desgracia 
por la magnánima Cuba y luego dos 
preciosas señoritas, Pell y Prats, pro-
piamente vestidas, representaban á 
Santiago y Barcelona. El testero de 
la carroza ostentaba el escudo regio 
de España y á los lados los de Barce-
lona y Santiago de Cuba y al rededor 
los de las 49 provincias españolas, 
todo al oleo muy lujoso; dicha ca-
rroza fué recibida y paseada bajo 
una constante ovación. 
Más de treinta señoritas de las más 
distinguidas de esta sociedad, presi-
didas por las simpatiquísimas Emma 
Ramsdem, Silvina y Anita Bueno, 
Silvina Veranes y Luz Giro, señoritas 
todas á quienes indudablemente se 
debe el grandioso éxito artístico y 
pecuniario, infatigables por tratarse 
de un acto de caridad, entrando y 
saliendo de las tiendas y casas par-
ticulares y asaltando al público es-
pectador, fueron rápidamente llenan-
do la caja recolectadora depositada 
ep. la carroza Cataluña Española. 
i Calcúlase que la cantidad recojida 
en las calles alcanza á mil pesos. Es-
ta señoritas iban custodiadas y aten-
didas por la comisión organizadora 
que tan inmerecidamente presido; se-
guíanles las autoridades y la prensa 
y presididas por el Sr. Cónsul de Es-
paña, el Coronel de las fuerzas ame-
ricanas, el Gobernador Civil y el Se-
cretario del Gobierno; la banda mu-
nicipal cerraba la procesión con las 
fuerzas de caballería é infantería 
mandadas por el popular Capitán 
Pepe Cárdenas. 
Disolvióse la procesión en el Cen-
tro Catalán, donde las representacio-
nes oficiales, la prensa y las señoritas 
fueron obsequiadas con esplendidez. 
Los más viejos de Cuba confiesan 
no haber visto nunca nada parecido 
en grandiosidad. 
Rosa Stor, cocinera y vecina de 
la calle 7 núm. 64, fué asistida en el 
Centro de Socorros del Vedado de 
una contusión en la región costo ma-
maria dereeha, de pronóstico leve, 
cuya lesión se la causó al maltra-
tarla de obra, el sirviente de la pro-
pia casa Bernardo Fernández. 
A l apearse de un tranvía en el ba-
rrio del Vedado, es causó lesiones le-
ves el pardo Carlos Miranda. 
El hecho fué casual. 
En el puesto de frutas establecido 
en la calle de San Nicolás núm. 157, 
se cometió uñ robo consistente en 
una sortija de oro con piedra de bri-
llante, un reloj de oro con dos tapas, 
un alfiler de corbata con brillantes, 
prendas valuadas en 200 pesos oro 
americano, y 'además 78 pesos en 
efectivo. s.. 
El dueño de las prendas, tasiático 
Wanoesco Chano, no sospecha quien 
ó quienes puedan ser los autores del 
robo. 
Anochie fué ctondueida á la casja de 
soicorro del prámieT disttóito, da blanca 
Muiría Ginés Ver di, veeina de Atgiiüa 
núrntero 71, donde.el médiieo de, guar-
d'ia la asistió de nina intoxicación de 
pronófetico grande. 
La Ginés informó á la poUiicía haber 
tomiaido biteleruro de nuesraurío, á causa 
de esttar albuirriida de la vida. 
La paciente fué remitidla >ú ho&pitad 
"'Mercedes." 
E l jefe del paradero de ia Ciénaga, 
de la Elmipre&a de tos Ferrocarriles 
Unidos, José Blas González y Martínez, 
vecino, de Heváilagiigiedb número 5, en-
tregó en la euiartia etsítaición de policía 
una carta anónima qoie reciíb'ió por co-
rreo, en que se le insfulta y amenaza die 
miLDsrte, y supone que sea obra de los 
hueilspuistas. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E A Y E R 
LAS NOTAS DE LA SEMANA 
Washington, Noviembre 24.—Las 
notas predominantes de la semana, 
en la vida de esta capital, serán los 
trabajos preliminares de la apertura 
de la 60a legislatura; la apertura, que 
se efectuará el sábado, de los pliegos 
de la subasta de cincuenta millones 
de bonos del Canal de Panamá, y la 
boda, anunciada para el miércoles, 
de Miss Edith Root con Ulises S. 
Grant, nieto del famoso general del 
mismo apellido. 
SIN CONFIRMAR 
Madrid, Noviembre 24.—Anuncia 
<fEl Mundo" que corre en los círcu-
los políticos el rumor de que se han 
sublevado los tripulantes de la ar-
mada portuguesa, pero no ha sido 
posible obtener la confirmación de 
esta noticia. 
NEGATIVA DEL GOBIERNO 
A última hora, anoche, aseguró el 
gobierno de Portugal que las noticias 
acerca de la situación han sido consi-
derablemente exageradas y faltan 
totalmente de base los rumores sen-
sacionales que circulan. 
REELECCION DE GOMPERS 
Norfolk, Virginia, Noviembre 24.— 
Mr. Gompers ha sido reelecto presi-
dente de la Confederación del Tra-
bajo. 
LA CAUSA DE THAW 
Nueva York, Noviembre 24.—La 
vista de la célebre causa contra el 
joven millonario Thaw, por el ase-
sinato del arquitecto White, que se 
había señalado para el lunes de la 
próxima semana, volverá á ser apla-
zada. Se considera probable que se 
deje para fines de Enero. También 
se cree que la defensa pedirá que se 
cambie la lista de jurados de donde 
habrán de ser sacados los que deci-
dan sobre la culpabilidad de Thaw. 
LA CRISIS EN PORTUGAL 
París, Noviembre 24.—Las noticias 
de la crisis en Portugal, se reciben 
aquí con desconfianza, á causa de la 
estricta censura á que todos los des-
pachos son sometidos en Lisboa. 
La Embajada portuguesa ha des-
mentido la noticia publicada refe-
rente al destierro del príncipe here-
dero y la sublevación de la escuadra, 
aunque admite la dictadura admi-
nistrativa, lo que se toma como indi-
cación de que dicho país está atrave-
sando actualmente por un período 
de crisis. 
RENUNCIA DE UN MINISTRO 
México, Noviembre 24.—El minis-
tro de Justicia, señor Justino Fer-
nández, ha presentado la renuncia 
de su cargo, después de muchos años 
de servicio. La causa de la renuncia 
fué la necesidad de atender á sus 
asuntos particulares. 
LOS MOTINES DE VLADIVOSTOK 
Victoria, Noviembre 24.—Por los 
pasajeros de los vapores que han lle-
gado de Vladivostok, se ha sabido 
que los recientes motines de marine-
ros ocurridos en dicho puerto fueron 
producidos por cuatro muchachas 
que entraron en el destróyer "Sa-
kurn i" y excitaron á los tripulantes 
á la rebelión. Los que han traído esa 
noticia afirman que las cuatro mu-
chachas citadas perecieron en el 
combate que la tripulación subleva-
da sostuvo con las fuerzas leales. 
SUICIDIO DE UN CANTANTE 
Berlín, Noviembre 24,—El célebre 
cantante de ópera, Teodoro Bertrand, 
se ha suicidado en Beyruth. 
La causa de que haya tomado tal 
resolución, ha sido la tristeza que le 
le produjo la trágica muerte de su 
esposa, que pereció en el mes de Fe-
brero en ei naufragio del vapor 
"Berlín", en la costa de Holanda. 
DECLARACIONES DE MR, BRYAN 
Baltimore, Noviembre 24.—En la 
entrevista que con un periodista ce-
lebró Mr. Byan, declaró éste que á 
su juicio la mejor manera de que se 
resuelva definitivamente la crisis 
bancaria actual de un modo rápido 
«s que el gobierno garantice los de-
pósitos de los Bancos Nacionales. 
San Petersburgo, N o v W ^ 
La Cámara Baja del Parí e ^ 
ha recibido una comunicaS0^ 
que se el pide la entrega dfS í e H 
Kolubinskin, de esta capital n K 
sársele de un delito de aíñ F 0 ^ 
cometido por él al pronl raicW 
discurso contra el gobiemo ^ 
de Mayo de este año, ante k i S ' 
que después fué disuelta 
bierno. puf el 
Los miembros de la d , 
os 
dejante' 
uestran muy sorprendid^^ ^ 
les haya dirigido semeiL? ^ 
NO HUBO ACUERDO 
Rathdrum, Idaho, Noviembre o. 
jurado que juzgó á Steve L 2 U 
acusado de complicidad con o u18 
enes que éste 
la causa de los mineros, no ha r 
del 
El  
en los críme " é s t e 0 ^ ^ ^ 
ponerse de acuerdo acerca ?0diio 
dicto, votando ocho de sus mi lere" 
por la absolución y cuatro ^ 
culpabilidad del acusado. 0̂r ^ 
FOOT-BALL * 
Nueva York, Noviembre 24 * 
sultado de los partidos ds w^f6, 
jugados ayef: r, H 
Yale 12, Haward 0. 
Chicago 4, Carlisle 18. 
Wisconsin 17, Minnesota 17 
West Point 23, Siracnsa 4 ' 
Annapolis 12, Virginia Poly o 
Brown 18, Anherst 0. 
o l T j H O Y 
FUEGO EN UNA CASA DE 
VECINDAD 
Nueva York, Noviembre 25.-1). 
resultas de un incendio que se declar 
en la madrugada de hoy, en una casi 
de vecindad de la Segunda Avenid» 
han muerto trece itaJianos,la mayoría 
niños y hubo además un gran núme. 
ro de heridos y lesionados, al̂ uoj 
de mucha gravedad. 
NEGATIVA OFICIAL 
Londres, Noviembre 25.—El "Daily 
M a ü " publica un despacho telegri 
fico que ha recibido del Sr. Franco 
jefe del gabinete portugués, en ei 
cual niega categóricamente que haya 
sido desterrado el principe heredero 
y que el ejército esté desafecto al go. 
bierno. 
FALLECIMIENTO DE UN 
GENERA! 
El general Henry Colvilie ha fa. 
lecido hoy de resultas de las 
que recibió al chocar su motorciclo 
con un automóvil ayer tarde 
El general Colville fué uno de 
que el gobierno relevó del mando de 
una columna, á causa de las repetida] 
derrotas que le infligieron los boeii 
LOS PREMIOS NOBEL 
Estokolmo, Noviembre 25.—El i', 
rado que entiende en la adjudic:. 
ción de los premios Nobel, Jia an-
dado conceder el año entrante, pl.íh 
química al inglés Sir Wilüam Otbokei, 
y el de literatura al eminente poeti 
hindo británico Sir Rudyard Kiplings 
TAFT EN PELIGRO 
Krasnc-yask, Siberia, Noviembr) 
25.—El tren en que viaja el Secreta-
rio Taft estuvo ayer á punto de des-
carilar en las cercanías de Chita, «D; 
donde había quedado abierto un dfis-
viadero; pero descubierto á tiempo); 
remediado el descuido, pasó el tren 
sin accidente. 
VENTA DE VALORES' 1 
Nueva York, Noviembre 25.-B 
sábado se vendieron en la Bolsa flí 
Valores de esta plaza, 310,600 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados uní' 
dos. ^ 
Líos re lo jes í íu ízosde 
S i r a r d - t P e r r e g a u t 
Por haber amiena'zado ai blanco En-
riqiuie Turbiamo, barbero y vecino de la 
calzada de Zaipa.'ta número 29, fueron 
•deteniid'os tres indiviiduos blamcos, 
quienes (Quedaron citadlos de comipa-
•rendo ámte el señor Juez Corríecioaial 
del dástrito. 
(E»n la bo>deig,a situada en la calzada 
•de la Imf ainta esquina á San José, oeu-
rriió una alarma ddbido á haber hecho 
explosilón una pipa qme había conten i-
d'o .afcoihol y la cual estaba á la parte 
fuera del miostrador, jnnto á la pared 
•de la calle. 
No (hulbo desgraicias pensonales. 
son insuperables é indiscuti 
los más exactos. 
LOS GARANTIZAMOS 
Siempre existencia de nuevos B0 
délos. . 
EN EL FENIX, OBISPO 68, HIEBBO TJ 
Agentes en Cuba de esta grao 
brica-
AVISOS E E L I S I O 
IGLESIA DE LA M E -
E l próximo miérco les ST^del^ cô  jo-
SOS 
las 8 y media, se celebrará un^}rgen 
lemne en honor de la Santís ima 
mada de la Medalla Milagrosa. dre 
E l , sermón es tá á cargo de un 
la Misión de la Merced. 




E.1 ̂ blanoo Adolío GómeíT Betancourt 
conocidV) por "Ti to , " fué detenido á 
•causa de encontrarse circulado por el 
Juez Correociionail del segurado distrito, 
oon fedha 22 del aotuai, en juiicio por 
coacición. 
E l detenido ingresó m. el vivac. 
M I M A D R E 
L m i 
Y.dispuesto su entierro para hoy Lunes á las cu 
de la tarde, ruego á á mis amigos me acompañen en 
acto, desde la Casa mortuoria calle 8 núm. 23 (entre 1 
13) Vedado, al Cementerio de Colón. 
Habana 25 de Noviembre de 1907 
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a tíMPORADA 
gUEERERO-MENDOZA 
LA PRINCESA BEBE 
cos-
que 
_ míticos tienen su cí 
^ d o ^ á t i o a espantadiza y 
^ MnUtes de originalidad,.^fir-
guenaí1 "u pro¡dTioeión del autor de 
^an lcLe î s fieras" además de 
''La c,í>1íl arquite-otura dramática, tie-
^ n i í ^ t a s y punibles similitudes 
De t ^ y ' ' die Jules Demantre en el 
oon ^ ' m la f actura de varios auto-
f0'ntances.es en la forma. Yo he eseri-
r ^ 1 tas mismas oolumnas, que una 
, ?!p.raiciterístieas de este, gran ar-
las Ci Ip.eitor es la falta de modalidad 
íi¿lt,a dado ©n creer personailidad los 
1 3 y juzgo que el pareeido 
le jLa Princesa Behé con la obra 
\ 
i 
¿T^osV el n - o del tálente 
r^ido á aoimumes conceptos fitosoíi-
^ Es icie t̂» qtne La Prmcesa BeU ea-
del' matamiátko desarrclllo de casi 
fdas 1^ dbras teatrales, y es cierto 
16 S t e  -^  r ci  
eU u
¿Q.n una céleíbre novela de Al-
aiíndet y con un drama del oo-
u&go Bjioiernsom, es lógico que 
istir entre obras inspiradas por 
es ignales y escritas por hom-
Üdc  P'OT ueso a o 
1 m ella, como en la vida las esoe-
jj m desenlace ipremeditado y adap-
S suceden diversasvsm converger 
Sble á planiti'la. ¿Cuándo se convence 
ÍL los preoe-ptistas de que las pasiones 
^ por b mu-ltiformies y fuertes ia-
Santables á ningún patrón, siquiera 
L^mtrones de moralidad? P,e-ro Be-
bente titula su obra escenas de la 
A miodeírnia, y esas escenas son tan 
bellas, tan plenas de .pemsamientos 
liados y dicen itan poétidamsnte las 
algias de esos seres á quienes vemos 
pasar por el mundo liieráticos, imiper-
sonailes tras la miáseara de nuagestad, 
me ^enan el espíritu del lector—el 
Teatro es un libro donde leeai muebas 
jjOTSon'as á la vez,— d̂e una suave emo-
ción, más pura y más artística que la 
pr&áucida por cualquiem de esos dra-
mas truicuientos que tienen exposición, 
mudo y desenlace, según ordenaai los 
preceptos de la retórica. 
Hay en el diálogo fluido de La Prin-
cm Bebé un aristooratisimo y un espi-
rita revolucionario que al unirse cons-
titayen una deliciosa ipaTiaioja. Si cual-
quier otro escritor de tadento menos 
sdtil, hubiera eonaeibido esta 'o-bra don-
de de modo tan ameno se retratan las 
rebeldías de dos espíritus artistas y 
aventureros encarnados en cuerpos de 
príncipes, la obra Imíbiera revestido 
oaraicteres de ^meeting" insoporta-
bles. Ptero Jacinto Benavente ŝ, como 
Heine, aristócrata por su gran mane-
ra de sentir, y él sabe iqiue las mulititu-
sdlo son betl'las en teoría y que las 
revoluciones hedías por las clases infe-
riores largo tiempo cohibidas, solo tie-
nen por resultado sustituir un tirano 
por muchos. 
Y es lamiarga ia enseñanza de esta 
farsa fastuosa .en que dos príncipes 
eayamorados de la independencia aban-
donan las púrpuras reales pana descen-
der á convivir con seres inferiores que 
solo ks estiman por el atrilbuto dinás-
íico. En las escenas íntimas de aquella 
familia reinante en la cual la corona 
ipaaa en los afectos y separa y destruye 
sanguinarios vínculos y mata hasta la 
ongenuidad en 'los pequeños príncipes 
obligados á reglamentar sus filiales ex-
pansiones y sus juegos ; en la decep-
ción de los dos (poetas unidos tras larga 
íperegrmaeión á través da gente ambi-
ciosas de pueriles honores que ellos 
despreciaron; en la esceaia encauzada 
d ritmio ensoñador de un vals, llena 
k melancolía de quienes* no logra-
ron libentar la .realeza idamócrata de 
m «.(limas de los títulos nobiliarios ad-
quiridlos por simple capricho fisiológi-
co; en la sociedad artera retorcida por 
el deseo de eonseiguir en buena ó mala 
od 'dinero ó coinsideraciones; m los co-
loiqfnios truhanescos de homlbres que 
explotan á miurjeres de f a-rsantes; en el 
P̂o de degenerada llena de la obse-
cran d l̂ hambre que en un momento 
e emibriaguez aimarosa' y colérica ciñó 
g u í e l o cinta de sangre; y solbre 
wdo, ^ el .anhelo poético de la prince-
sa trívola y bamal que odia la vida se-
dentaria ama lo imprevisito, y que tie-
ne espejada su alma dos veces p 
'l ^ ^ hermosa estrofa D'Ann1 
rínci-
l gn la ' nnun 
âua de " E l canto á -la vi.da," hay ele-
exot' ^ mi'a' exiS:ten'oia humana y 
bh^h '̂u'8 no ^ejará de ser admira 
, Por desaigradiaT á los aficionados á 
aanas en cuyo úlltimo acto los perso-
dp ? •S'e 1K<[mm- wn el exclusivo objeto 
cosa ^ sa,1'Viada la tmioral y puestas las 
s ocimo estaban antes 'de levantaT-
66 ei telón. 
alponso HERNANDEZ CATÁ. 
Punto final. 
bí,u?faiI!'?lla'ni n0 discute "con quien 
%U'nqiUe a¡pl^d,0 ^ conducta, no la 
mi i'ĵ '0!110 '^J0 'd'e d'iscutir con quien 
me agrada verle 
t^yj^ nrSc''P^sentarse tal como es; 
&ciino ^ ^ ^ ' ^ en ello, pero es así ; y 
por ^ ^ ^ e insulta no es leído 
ío, y Si0'10' 1110 lo juzgo, no le hago oa-
C ,e',0. ̂  ^ juzguen los demiás. 
siempr?11'611 mie ^^^a^ discuto 
" SIri ^le me asomíbren nunca los 
^fos: cuestión de temperamen-
55 caá Q êiDjes en camibio no diseuito, 
fli¡firr¿es ^ se distraen, y leen eh mis 
• ^ ^ en ellos no escribí »an 
•Eíut'ar nada-, y ios dejo dis-
^ ^isiao rffi^9, coinltemip;la'CÍC'n en que 
^ ^los eaí' • ^ 103 arroja; reconozco 
P'itita ^)1'ri^us Sl̂ pe.riores, y á los es 
se les 
dedicaré, por última vez, a'lgunas lí-
neas, y después de eLlas, paz, gloria, y 
admiración. Y para que estas líneas 
valgan algo, procuraré copiarle etn lo 
que pueda. 
iY ©opio: 
^ Cabal me proponie para demostra-
ción de que en ,este país no hay ningún 
'escritor ilustre, someter ia! análisis de 
Menéndez Pela yo diez artículos de los 
mejores que sal-m á ¡la pubilicidad." 
"Eivero escribe en ibable asturia-
no. . . Yo soy el único clásico del Dia-
rio. Yo estoy hairto de latín. Yo estoy 
hairto de textos filosóficos. 
Eneas." 
"Curros Enriquez escribe en chino. 
Acaibo ide cogerle un gazapo. 
Eneas." 
Esto diz Guaniguanico á sus lectores 
que escribí en más Bifirraíes; estas son 
citas textuailes, que el copia de. mis es-
critos. La (broma tiene gracia, ¡y el pú-
iblioo, que habrá reid'o ailgunas horas, 
la sabrá apreciar muy bien. 
Otro testo de Guana iddce así s 
"Yo podría pullverizar otros argu-
mlenitos ide Óalbáll, pero la pereza me in-
vade. Prefiero siabioirear las mieles del 
t r i u n í o . . . " 
Y los otros argumentos que pulveri-
zó, los pulverizó de esta manera: 
"Con (revisar mis libaos, podría de,-
mostrar quie élitros, no es lo que mi 
contrinicante creyó; que desfallecer 
dista mucho, según 'la Academia, de 
su primitiva significación..." 
iEI pulverizada se recomienda por sí 
solo; es eléctrico. 
Albora, iqpe lo que dteíbiera pulveri-
zair era 'esto, que le copio de sus Ras-
guños del domingo último, ios únicos 
que hasta aihora analicé: 
"7 • • • ('Un joven). . . , sá bien conservo 
cierta hostiliidad..." 
Y al pulverizar, debiera ¡poner ahí 
un ipronomibro le, qus falta y que se 
refiere á joven: > 
**.. .si ibien le conservo . . . " 
Y deíbiera caimbiar el conservo y el 
hostilidad, que no están bien emplea-
dos. " 
Lo mismo ique la pailabra deletreo: 
" . . .se encuentra e l . . . deletreo in-
fantil! ta, te, Ü . . . " 
Porque eso, en tcida tierra de Casti-
lla, es silabeo: deletreo es esto otro t-a-
ta; t-e-te... 
¡Lástima de algún tiempo más de 
escuela! 
Y el pulverizador deibiera ver que es 
•una ibarbaridad calificar ide dispaírate 
el uso de 
. . .no te viera... 
len vez de no te había visto. 
iSi me hubieras avisado, yo viniera.... 
No te dije adiós, porque no te vie-
ra 
Así decimos todos, y así dice la 
Gramática 
Y el pulverizador d.ibiera aprender 
lo ique se entiende por descripción, ya 
quie tiene diccionario. 
Y que en las pomas no hay *' cémo-
la ," sino, figuradamentie,, "sémola." 
Y que decir "Empiezo .á sospechar" 
en el caso en que él lo dice, 'está mal 
dicho. < 
Y qug no puede eseriibirsie " . . . em-
piezo á sospechar que esos pujos hotá-
nicos deben ser obra . . . " porque está 
mal empleado i£il deben ser. 
Verdad es que el pulverizador es-
'criíbe: 
".Benot, el sabio que ttnurió hace po-
co 'diiciendo ¡ahí iqueda Emeas!, sostu-
vo en el prólogo de una ide sus obras, 
que si se fueran á exigir las reglas, no 
sería posible hablair el castellano.'' 
Con lo icuial, viene 'á probarnos lo 
qde yo dije mil veces: que la crítica 
que él hace ni es Grítioa, ni cosa que lo 
piairezca. 
Y que iesite pulverizador es partida-
rio da la ley del embudo: le gusta des-
icubrir en ios demiás—en los libros de 
los demás—una, dos ó tres palabras 
que juzga mal empleadas, y sácanos á 
Benot cuando le descuíbren á él—en un 
artículo solo—veinta ó treinta, que 
realmente empleó mal. 
Y pongo punto, y dejo en paz "paira 
siempre" á Guaniguiani. 
ENEAS. 
FIESTA ALEGRE 
J A I - A L A I 
man á Isidoro el loco Dios de nues-
tra cancha y el delantero más bravo 
y más gaüardo de todas las can-
chas. Isidoro para sacar esta qui-
niela no descalabró á nadie. 
Milagro! 
El segundo, que fué también de 
treinta tantos, también resultó desi-
gual. Los blancos Petit y Arnedillo 
fueron ios encargados de pelearlo 
con los azules Isidoro y Abando. El 
ataque de ia pareja fué tan formi-
dable, tan valiente, que ni Isidoro 
pudo meter el trabuzón, ni el Pe-
queño pudo contrarrestarlo. Todo 
cayó en manos de los formidables 
blancos, el dominio, la suerte y el 
tanteo, sobre todo eil tanteo que era 
ailarmador -en el cuadro de los blan-
cos. Tenían los azules doce cuando 
se cayó Petit después de apuntar-
se el tanto veintiuno, y de la caída 
de Petit vino la suspensión del parti-
do porque Petit no pudo continuar. 
Petit se había lastimado en una 
rodilla. Se hizo el prorroteo y se or-
ganizó otro partido colosal. Ahí va. 
I mi 
Mercado monetario 
so m discuto yo con Guani; le 
La primera pellea, como pelea do-
minical, fué de treinta tantos y se 
inició ante un público numerosísi-
mo, entusiasta, rematadamente loco 
por etl deporte vasco, ed más y el me-
jor deporte de los conocidos hasta 
hoy. Y si antes fueron lóeos los 
hombres aihora las locas son las mu-
jeres. Las había buenas sin exagerar. 
En todos los palcos se destacaban 
grandes mujeres, señoritas lindas, de-
licadamente lindas, caballeros graves 
y sesudos de calva luciente. Hízose 
el silencio, sonó la tromoa épica y 
se inició el peloteo. 
Venían de blanco Leceta y Erdoza 
mayor y de azul G-árate y Lizarra-
ga. La pelea discurrió triste; los 
azules se acogieron al dominio des-
de el primer tanto hasta el último 
y con él fueron y con él llegaron 
á la coronación deil partido con la 
novedad de no dejar á los blancos 
llegar á los veinte. 
Todo lo que jugaron bien los azu-
les, lo hicieron polvo los blancos. Le-
ceta y Erdoza no pudieron jugar 
peor. 
Entraron y salieron sin ánimos, 
sin valor, sin arranques y sin alma. 
Resultaron dos maletas de altura. 
Isidoro á puro trabuzón se llevó 
la primera quiniela. P«g algo le lia-
Blancos: Ctauclio, Michelena y Er-
muza, casi nada, contra Isidoro y 
Arnedillo, azules, casi nada. Cuando 
apareció el cartel observamos nn 
gran movimento de asombro, de 
asombro justificado, porque el par-
tido era excesivamente grande por 
ambos lados. 
Y los grandes partidos siempre 
fueron una grave causa de amor pro-
pio para los grandes jugadores. 
Y aquello fué horrible, fenomenal; 
las cestas se tornaron cañones y el 
cañoneo hízose veloz, raso, de eleva-
ción y de traición; sublime en todo, 
en todo duradero, tenaz y doliente. 
El ataque partió de las pareja y 
fué un ataque formidable, salvaje 
por las agallas, tan salvaje como la 
defensa del trio. Las gentes llora-
ban de gozo y las parejas rugían, ru-
gían con bronco rugir, atacándose 
y defendiéndose con mutuo voeear, 
con galalrdía violentísima. ! 
Los azules sabían que el partido 
era breve y que abreviando la me-
ta sería con ellos y los azules abre-
viando salieron por delante; pero 
los blancos lejos de rendirse y de 
descomponerse forcejeaban y "lucha-
ban con desesperación para llegar á 
veinte primero que sus grandes con-
trarios. 
Pero la lucha y la deseperación 
no pudo con la altivez de la pare-
ja porque la pareja llegó á veinte 
cuando el trio se quedaba loco y 
en dieciocho. Fué un partido de 
gloria para los triunfadores y de 
honra para ios vencidos. 
La pareja piramidal. 
Los grandes partidos siempre fue-
ron una gran causa de amor propio 
para los grandes pelotaris. 
* * 
Escoriaza fué el que se llevó la 
última quiniela. Escoriaza está ju-
gando muy bien y esta temporada 
dará disgustos. 
A l tiempo. 
f. RIVERO. 
Ganaron los rojos 
Ayer volvieron á vencer los rojos 
á los " A l l Leaguers". 
D 'Meza, al igual que Royer, que se 
le creía una estrella eclipsada, ha 
dado un resultado magnífico en los 
dos últimos desafíos que han llevado 
á cabo los rojos. 
Por lo que se vé la novena ame-
ricana ha resultado deficiente á úl-
tima hora cuando debía ser todo lo 
contrario. 
El score del match es como sigue: 
ALL LEAGUERS 
AB. 0. H. SH. B. A. E. 
Eley, cf. . 
Duffy. rf. . 
Me Intyre, If. 
Clarke, Ib. . 
Ahearn, c. 
Quinlan, ss. 
Me Ardle, 3b. 
Welch, 2b. . 







Totales. . 38 1 8 0 24 11 6 
IÍOJO 
AB. C. H, SH B. A. E 
Bustamante, ss. . v > 4 0 0 0 0 6 0 
C. Morán, rf. . •.; v . 4 0 1 0 0 0 1 
R. Gareía, c. . > 4 1 2 0 5 1 0 
Castillo, Ib. . . . 4 0 2 0 13 1 2 
Padrón, 3b . . • > • . 4 3 2 0 1 5 0 
V. González, cf. w w w 3 0 0 0 2 0 0 
F. Morán, If ;,: 1 1 0 0 3 0 1 
S. Valdés, 2b. . . . . . 3 0 1 0 3 3 3 
D'Mesa, p. . .. > ••;,»: 3 0 0 O 0 1 '0 
Totales. 30 5 8 0 27 17 7 
svavaxNa hoj noi.ovxonv 
All Leaguers: . 00 0 0 0 1 0 0 0 — 1 
Habana: .. . 0 2 0 1 0 2 0 0 x — 5 
RESUMEN 
Stolen bases: F. Morán. 
Two bagrger: Welch. 
Struck outs: por D'Meza 1, Me Ardle, por 
Schlitzer 5; Bustamante 2, Gareía, Valdés y 
D'Meza. 
Called balls: por D'Meza 2; á Duffy y Me 
Ardle; por Schlitzer 3; á González y F. 
Morán 2. 
Wild pltches: Schlitzer. 
Tiempo: 2 horas 10 min.utos. 
Umpires: Gutiérrez y García. 
Anotador: Francisco Rodríguez. 
Esta tarde 
Hoy, á las tres, jugará el " A z u l " 
GASAS DE CAMBIO 
Habana. Noviembre 25 de 1937 
A las 11 do la mañana. 
Plata esoanola 92% á 93 Y. 
Caldenliá..(en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol S% á 4 V. 
Oro ameriean0 con-
tra oro español 110% á 110% P. 
Oro amencaDO con-
tra plata española... á 17% P. 
Centenes á 5.65 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.66 en plata. 
Luises á 4.50 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.52 en plata. 
El peso americano 
En plata española., á l . 1 7 % V. 
Notas azucareras 
Mercado de Nueva York 
Extracto de la "Revista Azucarera 
de los señores Czarnikow, Mac Dou-
gail y Compañía. 
Nueva York, Noviembre 15 de 1907. 
"Mercado de azúcares crudos: Aun-
que los arribos de oro han sido consi-
derables últimamente, poco ó nada han 
¡aliviado la situación. difícil porque se 
atraviesa, con motivo de la escasez de 
numerario. Algunos refinadores se 
han visto obligados á pagar una prima, 
—dícese que de 3 por ciento—con tal 
de conseguir dinero bastante con que 
pagar los derechos de Aduana sobre 
azúcares que tenían que recibir; pe-
ro, naturalmente, no están dispuestos 
á seguir pagando este gravamen, y á 
fin de evitarlo, han decidido en algu-
nos casos, cerrar las refinerías y en 
otros, reducir sus tareas diarias. Has-
ta ahora, no les han impedido llenar 
los pedidos de refinado que reciben, 
porque la demandia también ha dismi-
nuido mucho en general, con motivo 
de la restricción de los créditos, y por 
¡la competencia que hacen al refinado 
los azúcares de Luisiana y de remola-
cha del país., en los distritos abaste-
cidos, en otros tiempos, por estos refi-
nadores. 
La única operación registrada en 
la semana ha sido la venta de 10,000 
sacos centrífugas, almacenados duran-
te, mucho tiempo, por cuenta de una 
finca. E l precio obtenido fué de 3.80c. 
base 96 grados, precio que significa 
una baja de 10c., en el precio anterior 
de azúcar en almacén, ó sea 3.90 c, 
base 96 grados. Aún á este precio no 
hay demanda, y si los refinadores de-
sean compTar, probablemente podrían 
hacerlo en Luisiana, cuyos adúcares 
puestos aquí costarían mucho menos, 
aún calculando en 1|8 c. la prima que 
tendrían que pagar por el dinero y 
por el costo de envarlo de New York 
á New Orleans. 
Aunque este mercado haya estado de 
baja, el de Europa está más firme, y 
el precio es hoy de 9s. 4^d. . el cual 
equivale aquí á 3. 96c. pr centrífugas, 
base 96 grados; pero esto no ejerce in-
fluencia en este mercado, por ahora. 
El cálculo de la próxima cosecha de 
Hawaii es de 420,000 toneladas. 
Todavía están sin vender dos car-
gamentos de Java que hay á flote, 
unas 12,000 toneladas. 
E l mercado europeo está sostenido, 
y las cotizaciones de hoy son un poco 
más altas que las de hace una semana: 
Noviembre, 9s. 4%td.; Diciembre, 9s. 
5i/4d.; Enero-Marzo, 9s. 6%d.; Mayo, 
9s., 9d.; Agosto, 9s. l i d . 
Los recibos semanales fueron de 
27,415 toneladas como sigue: 
Toneladas 
y " A l Leaguers' 
Mendoza. 
De Cuba 1,309. 
De Hawai! 7,750 
De Java 18,210 
De varios 146 
LUISIANA.—El tiempo está seco y 
fresco y muy favorable para las ope-
raciones de la zafra. Hace dos días 
hubo una ligera helada pero que no 
causó daño. El mercado de New Or-
leans está muy desmoralizado á causa 
de las condiciones financieras. Hay 
vendedores de centrífugas á 3 3] 8c. l i -
bre á bordo, base 96 grados. 
REFINADO.—Con motivo de la re-
ducción de 10 puntos en los precios 
de New Orleans, es decir, á 4.70c. me-
nos 1 por ciento. The Federal Sugar 
Eefining Co. bajó los suyos, el día 12, 
á 4.65c. menos 1 por ciento. A l día 
siguiente, -The American Sugar Eefi-
ning Co., B. H. Howell, Son & Co., y 
Arbucle Bros, también bajaron sus 
precios en 10 puntos, poniéndolos así 
al nivel de los de New Orleans. La 
demanda es muy pequeña y el mer-
cado está quieto. 
Existencias: 
(Willett & «ray.) " 
1907 if/m 
New York, refinadores. 144,060 81,3^) 
Boston 29,725 25,103 
Filadelfia 27,245 25,132 





Centf. n. 10 á 
16, pol. 96 á3.80 á 3.81 
Mascb. buen 
reí. pol, 89 á 3.30 á 3.31 
Az. de miel, 
pol. 89 á2.94 á3.06 
Brasil, pl. 87 a á 
Manila, supe-
rior á á 
lio, l io n. 1, 
p. 88, Noml á 3.07 N á 8.13 
Surtido, p.84 á 2.75 :i 2.81 
Costo y flete: 
1907 1906 
Ctf. pol. 
96, Cuba á 2.50 2.38 á 2.45 
Ctf. pol. 
96 , á 2.15 á 2.12 
Mascaba-
dos p. 89 ál .86 á 1.87 
lio lio n. 
I , pl. 88, 
nominal á 2.03 N . á 2.00 
Surtido, 
pol. 84 á 1.86 „ á 1.85 
Azúcar refinado: 
1907 1906 
Granulado, neto.. 4.55 á 4.60 4.55 á 4.65 
Azúcar de remoladla. 
Embarque de Hamburgo y tíremen, 
costo y flete: 
1907 1906 
Pr¡meras,ba-
se 88 análisis 9(9 á 9i9X 9i lX á 9i2 
Segundas, id. 7i9 á 7l9%7Il%á7l2 
75 análisis 
Unica venta anunciada desde el 8 
ail 15 de Noviembre 
10,000 sacs de centrífugas de Cuba, 
de almacén, á 3.80c., base 96 grados." 
Ganado importado 
E l vapor noruego "Vi ta l ia" trajo 
de Galveston, 97 cerdos para los seño-
res L/ykes y hermano y 23 muías pa-
ra el señor F. Wolfe. 
Movimiento marítimo 
EL V I T A L I A 
El domingo entró en puerto proce-
dente de' Galveston el vapor noruego 
"Vital ia ," con carga y tres pasajeros. 
EL M I A M I 
Est? vapor americano entró en 
puerto hoy procedente del puerto de 
su ncimibre y Cayo Hueso, en lastre y 
con once pasajeros. 
EL MEXICO 
Oom carga y 157 pasajeros fondeó .en 
balhía en ia mañana dte hoy, el vapor 
americano "México," procedente de 
New York. 
EL SATUEiNINA ' 
Hoy fondeó en puerto procedente de 
Liverpool y escalas, el vapor español 
"iSaturnina," con carga general. 
EL MEíRIDA 
í ¡Procedente de Veracruz entró en 
puerto hoy el vapor americano "Méri-
da," cotu carga y pasaderos. 
EL RIÓJANO 
Este vapor español fondeó en bahía 
en la mañana de hoy procedente de L i -
verpool, con carga general. 
EiL MEXICO 
E l vapor francés de este nombre en-
tró en puerto hoy procedente de Ha-
vre y .escalas, con carga general 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
V̂ TsTTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
80 cajas cerveza pálida Revólver 8 do_ 
cenas, $9.00 caja. 
50 id .id. negra id. 10 id. $11.00 id. 
3 0 id. anís del Mono 12 botellas, 
$17.50 id. 
20 id. id .id. 24|2 id. $18.00 id. 
25 id. vino MáLaga-Quina, legitima, 
$10.00 id. 
50 id. ojén Joaquín Bueno y comp., 
$13.00 id. 
45 cajas pechuga de Pavo R. R. % 
libra, $8.50 caja. 
25 id. id. id. 1 id . , $15.00 id. 
70 id. vino Sitges Riera y Matas, 
$9.25 id. 
80 id. fresas Claveles Rojos, $7.25 id. 
50 id. vino moscatel Predilecto, $11 
caja • 
6.0 id. mantequilla Peterson, medias 




26— Chalmette, N. Orleans. 
„ 26—Allemannia, Hamburgo y es-
calas . 
„ 2 6—México, Havre y escalas 
27— Ha vana, N. York 
„ 27—Ida, Liverpool. 
,, 2 8—Montserrat, Coruña. 
„ 28—Segura, Tampico y Veracruz 
, 28—M. Calvo Veracruz. 
„ 29—Greystoke Castle, Amberes. 
„ 30—Cataluña, Cádiz y escalas 
,, 14—La Champagne, Veracruz. 
Diciembre. 
„ 2—Monterey, N. York. 
„ 2—Morro Castle, Veracrz. 
2—La Champagne ,Saint Nazai-
re y escalas. 
„ 3—Progreso, Galveston. 
„ 4—Saratoga, N . York. 
„ 6—Coronda, B. Aires y escalas. 
„ 10—Allemannia, Tampico y Va-
racruz. 
„ 14—Niceto, Liverpool. 




„ 26—Chalmette, N. Orleans. 
„ 27—Allemannia, Veracruz y esca-
las. 
„ 2 7—México, Progreso y escalas. 
» 29—Segura, Canarias y escaias, 
„ 3 0—Havana, N. York. 
Diciembre: 
,, 2—Monterey, Progreso y Vara-
cruz . 
„ 3—Morro Castle, N. York 
„ 3—La Champagne, Veracruz. 
6—Progreso, Galveston. 
» 8—Coronda. Buenos Aires. 
„ 11—Allemannia, Coruña y es-
calas . 
„ 17—K. Cecilia, Santander y es-
calas. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTEADAS 
Día 24: 
De Galveston en 4 días vapor noruegv 
Vitalia capitán Langlie, toneladas 
1160 con carga y 3 pasajeros á Lykes 
y hno. 
Día 25: 
De Miami y Cayo Hueso* en 8 horas va-
por americano Miami capitán Shar-
pley, toneladas 1741 en lastre y ll1 
pasajeros á G. Lawton Childs y Co. 
De New York en 3 y medio días vapor 
americano México cap. Knight, tone, 
ladas 6207 con carga y 157 pasaje-
ros á Zaldo y comp. 
De Liverpool en 19 días vapor español 
Saturnina capitán Ondarza, tonela-
ds 2 666 con carga á Galbán y Co. 
De Veracruz y escalas en 4 días vapor 
americano Mérid capitán Robertson, 
toneladas 6207 con carga y pasaie-
ros á Zaldo y Co . 
De Liverpool en 2 9días vapor español 
Riojano capitán Guernica toneladas 
4880 con carga á H. Astorqui. 
De Havre y escalas en 31 días vapor fran, 
cés México, capitán Paoleth, tonela-
das 4886 con carga general á Erenst 
Gaye. 
SALIDAS 
Día 24: , 
No hubo. 
Día 2Sí 
Para Cayo Hueso y Miami vapor amerfea 
no Miami. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México. 
Para Matanzas vapor alemán Scharrburg. 
Para Valencia y Palma de Mallorca, ber-
gantín español San José. 
BUQUES DEiSFACHADOS 
Día 23: 
Para Matanzas vapor alemán Schwarz-
burg por H. y Rasch. 
De tránsito. 
Para Valencia y Palma de Mallorca ber-* 
gantín español San José por Cachaza; 
y Coll. 
270 toneladas de ^bono 
173 tozas de madera. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De New York en el vapor americano Mé, 
xico. 
Sres. Urbano Anzagra — H. López — Joa-
quín Dalmau — E. Biagg-i — Francisco An-
tokini — William Love y 1 de familia —* 
J. Niven y 1 de familia — Rogers Combs —. 
W. Sellers — Paul Achkerly — w. Froso-
bridge — H. Remy — Jacob Wiro Reglnal 
Tayer George Weisser — Daniel Cirran —, 
T. Fortesar — W. Mannong — Oliver Bou-
ke I " Arthur Doringht — William White —i 
M. Lehonard — N. Jiménez — E. Calappa 
— J. Huston — J. Randol Berg — Alejan-
dro Cunlnnghan — J. Harrisj — Antonio 
Pérez — Antonio Larrea y 2 de familia — 
Antonia Pastor — Erensto Sarrá y señora 
— Rosa Rey — Gustavo Bressler — J. Klap 
ka — Eduardo Alfaro — J. Aversa Ma-
nuel Zorzano — M. Monredon — Agustín da 
Borda — Alfonso Rola — Isidra Irozoga —* 
Lorenzo Aymerich — N. Catrone — Concep-
ción Garrido — Dalia Mora — Rafaela Sam-
per — María Yobin — —Oscar Nasin —< 
José Estrada —Amado Zúñiga — Pedro Nú-
ñez — James Barrinaga. 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente se cita 
por este medio á los Sres. asociados, para 
que se sirvan concurrir á la Junta General 
Ordinaria, que se celebrará en este Centro 
el domingo día Primero de Diciembre pró-
ximo, para llevar á cabo las elecciones ge-
nerales, de acuerdo con lo que para su 
preparación y celebración determinan los 
artículos 98, 101 y 102 de Reglamento 
vigente. 
Serán elegidos, por DOS años, el Vice-
presidente segundo y 25 Vocales. Además 
se elegirán tres Vocales por UN año, para 
cubrir igual númer de vacantes ocurridas, 
que serán, precisamente, los últimos que 
figuren en la candidatura que resulte elec-
ta. Ei acto empezará á las 12 del expre-
sado día. 
Habana, Noviembre 16 de 1907. 
El Secretario, 
A. Machín 
C r>578 - 8t-16-8ml7 
ANUNCIO. — Secretaría de Obras Públi-cas. — Jefatura del Distrito de Matanzas. — Licitación para la adquisición de 4 inu_ los ó muías. — Quinta Cardenal, calle de Santa Isabel esquina á Compostela. •— Ma-tanzas 22 de Noviembre de 1907. — Hasta las dos de la tarde del día 17 de diciembre de 1907 se recibirán en esta oficina, proposi-ciones en pliegos cerrados para la adquisi-ción de 4 mulos ó muías para la Jefat.ji'-—: del Distrito de Mantanzas y entonces seraix abiertas y leídas públicamente. Se facilita-rán al que los solicite informes é impresos, — C. E. Martínez, Ingeniero Jefe. C. 2597 alt. 6-22 
OBRAS PUBLICAS. — JEFATURA DE CONSTRUCCTONES CIVILES. — Habana. Noviembre 23 de 1907. p- Hasta las tres da Ip. tarde del día 2 de Diciembre de 1907, se recibirán en ssta Oficina proposiciones en pliegos cerrados para CONSTRUCCIONES DE DOS CASILLAS Y UNA CAJA DE LA-DRILLO PARA BASCULA EN LA ADUANA DE LA HABANA, y entonces serán abiertas y leídas públicamente. Se facilitarán á loa que lo soliciten informes é Impresos. — Geo. W. Armitage, Jefe de Construcciones Civi-
C. 2607 alt. 6 23 
POR EL PRESENTE SE HACE SABER: Que el día 5 del entrante mes de Diciembre á las dos de la tarde se celebrará en la Notaría del Licenciado Carlos M. de Alzuga-ray calle de la Habana número 43, por se-gunda vez, la venta en pública subasta por término de cinco días y con la rebaja del 25 por 100 del precio de tasación de un au-tomóvil marca "Franklln" modelo (D) de 20 caballos de fuerza indicados, tasado en la cantidad de ¥3.500 oro español el cual se encuentra en poder del señor Francisco Fi-gueras como acreedor pignoraticio. Advir-tiéndose que para tomar parte en la su-basta deberán consignarse en la Notaría una cantidad igual por lo menos al 10 por 100 efectivo del valor de dicho automóvil que sirve de tipo para la subasta, que no se admitirá postura que no cubra las tres cuartas partes de la tasación. 
Y para su publicación en el DIARIO DE LA MARINA de la Habana, se expide la pre-sente en la Habana á 25 de Noviembre de 1907. . 
19130 ' l t 25 
i 
J 
AGUILA 112 Y SAN IGNALIO 49, 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
Aritmética Mercantil y tenerlnría dft libros. CAligrafú, Meca 
Idiomas, etc., etc. Damos el TITULO DE TENEDOR DE LIBROS 
Se admiten pupilos, medios pupilos y externos. Ciase de 8 d 
ñaña á 9% de la noche, 18602 
nografía, 
e la raa-
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la tarde.—Noviembre 25 de 1901/ 
H a b a n e r a s 
M O T A © 
Antes qite nada, un saludo. j 
Es para las Catalinas del mundo i 
haibauiero que ^tóbráe hoy ¡sus días. 
Un gruipo simpático. 
La siemipre bella y siempre intere-
sante Caitaliaia Varona de Jorrín. 
La joven dama Nena Pons de Pérez 
de la Riva, Un Císpiriitual, tan .(.•legan-
te. • _ 
Catalina Maruri de Riva. 
Y otra dama, la señora^ Betancourt 
¿e Martínez, la amable Ketty, como to-
dos la conoceu familiarmente. 
Señoritas. 
Es una encantadora, María Carrillo, 
flor y gala del a:ristocrático Cerro. 




Emiha'rcó el sábado en el vapor 8a-
rotoffü, con rium'bo á Niieva York, el 
distinguido ca'baillie.ro Viotnte M. Jul-
be. 
Y hoy sale para Méjico el campeón 
italiano Galante. 
Ij-legó el doctor Jacobsen. 
El Ilustre clínico está desde el sába-
do en la Habana .en compañía de su es-
posa, la señora Raifaela Fernández de 
('a.stro do Jacobsen, dama tan amable 
como distinguida. 
Hoy arribó á puerto etl México. 
A su bordo viene el Delegado Apos-
tólico de Su Santidad, Monseñor Aver-
sa, acompañado de su secretario. 
Y llegó también, el señor Antonio 
Larrea con su distinguida señora. 
Dtó vuelta-astá desde ayer en la Ha-
bana, después de haber ciumplido en 
Oriente una. comisión del Cuerpo á que 
pertenece, el simpático capitán de ar-
tillería Miguel Varona. 
El vapor Havana, que &e espera el 
miércoles, devolverá á esta sociedad á 
una de sus figuras más encantadoras, 
á Mina de Truiffin. 
Llegará tamibión la bola viudita de 
Moltón con su graciosa hermana Car-
mela Auja. 
Es el vapor quie trae á Tina di Lo-
renzo. 
Ese mismo día llegará el Montserrat 
con los artistas de la gran Compañía 
de Opera iqjue ocupará el Nacional des-
pués de la temporada de la Guerrero. 
Para esa fecha tiene dispuesto em-
prender su viaje de regreso á la Ha-
bana la señora Concepción Montalvo 
de Amblard con sus bellas hijas, las 
señoritas de Du-Quesne, Mercedes y 
Conchita. 
Saldrán de Francia para New York 
¿n uno de los grandes vapores de la lí-
nea hamburguesa-americana. 
Y el 30, esto es, el sábado, tomarán 
pasaje en el Saratoga, para regresar 
•de nuevo á esta sociedad, el señor Er-
aie¿to Longa con su distinguida fami-
lia, los espesos María de Cárdenas y 
Teodoro Zaldo, el señor Guillermo 
Zaldo y la amaible, culta y distinguida 
dama Irene Pintó de Carrillo con sus 
hijas, Mercedes é Irene, tan encanta-
doras las dos. 
A propósito de viajeros. 
Regresara mañana de Sancti Spíri-
tus el conocido joven Martín Salazar 
después de habír dejado hecho en 
aquella ciudad los preparativos para 
su boda con la lindísima señorita Ma-
ría Pagliery. ' 




Tres bodas en perspectiva. 
Un;!, la de la señorita Eva Rodrí-
guez Morejón y ©1 joven Salvador D'-
Angelo, se celebrará esta semana en la 
parroquia de Monserrate. 
^La otra boda es la de Carlotica Fer-
nández y el conocido y muy simpático 
joven JuMto Sanguüy. 
Se celebrará el 4 de Diciembre. 
Ese mismo día tendrá lugar en la 
igl sia del Angel el matrimonio de la 
señorita Oarmen Fraga con el señor 
Francisco Ruiz. 
Bodas á cual más simnática. 
A propósito. 
La prensa de Madrid anuncia ,que 
ha sido concedida, real licencia al joven 
Marqués de Du^Quesne para contraer 
raatrimionio con la señorita Isabel Ma-
ría de Za'ldo. 
Boda que ha de celebrarse en plazo 
próximo. 
* * 
Otra noticia, que acabo de leer. 
Luisa Tetrazzini, tan conocida del 
público de la Habana, está cantando 
actualmente en el Covent Garden de 
Londres. 
Los empresarics del Manhatatn y 
del Metropolitan se la disputaban pa-
ra la actual temporada, pero ella, para 
librarle de pleitos, optó por quedarse 
en la capital inglesa. 
Allí la llaman " la nueva Patti.". 
Un nombramiento que por recaer en 
el hijo de Um amiî o, y amigo tan que-
rido como el doctor Oaibello, es para 
mi pluma motivo de júbilo. 
Trátase, ¡en efecto, del nombramien-
to hecho á favor del simpático, inteli-
gente y distinguido joven Miguel An-
gel Cabello y Malpáca para canciller 
del Consulkdo de Cuba en París. 
Nueva gratísima ((pié me coimplazco 
en traer á estas Habaneras con mis fe-
licitaciomeB. 
r sinceras y muy afectuosas. 
Mari na Manrara y Manolo Seca des, 
un matrimonio todo simpatías, ve co-
ronadas hoy sus dichas y sus alegrías 
con el nacimiento de un tierno niño. 
Un ángel en la gloria de aquel ho-




No todas son notas alegres. 
Una guarda la crónica, doliente, sen-
tidísima, en la expresión del duelo de 
un hogar. 
Hogar de donde ha desaparecido la 
joven é infortunada dama que lo dig-
nificaba con su ejemplo, con sus bon-
dades y con sus virtudes, la buena y 
dulce Juanita Baguer de Moro. 
Su muerte, tan sensible, es el dolor 
y es la tristeza de una familia amantí-
sima, unida á mi afecto, por viejos, in-
destructibles lazos. 
Era la hermana, de un amigo de mi 
predileoción, el señor Pedro Baguer, á 
cuyo dolor, como al de todos en aque-
lla querida casa, me asocio de cora-
zón. 
Pobre Juanita ! 
Esta nocihe. 
La boda de la señorita Asunción de 
la Torre y el joven cronista Víctor Ma-
nuel Sánchez Toledo, en Monserrate, á 
las ocho. 
Y la función del Nacional. 
Función á beneficio del muy simpá-
tico actor cómico Pepe Santiago. 
Es d'e albono. 
enrique FONTANILLS. 
iMapn. aaw 
T E A T R O ALBISÜ 
Hoy 25 de Noviembre, función por tandas 
K i - M ~ r i k i , 
¡ A p a g a y v é m o n o s ! 
Casta y P a r a . 
L a Su l t ana , 
Nocites Teatrales 
I N a c i o n a l 
"La Princesa Bebé", sin el lujo de 
un vestuario espléndido, sin la rique-
za con que la Campañía Guerrero-Men-
doza acostumbra presentar las obras y 
sin la firma de Jacinto Benavente, 
hubiera ido tranquilamente al foso. 
Es decir, que siendo representada por 
una compañía más modesta y descono-
ciendo el nombre del autor, creemos 
que buena parte del público se hubie-
ra retirado al segundo acto, la mitad 
del que quedase lo hubiese hecho al 
tercero y los héroes que alcanzasen al 
cuarto, habrían de proclamar con sus 
mustias caras la dosis de aburrimiento 
adquirida en "La Princesa Bebé", 
El autor escribió una cosa que no 
supo desenvolver, di ó vida á persona-
jes que no pasó de esboziar y sostiene 
ideas que no es posible definir por lo 
mucho que se contradicen. 
Una princesa que rompe por todo en 
aras de un amor verdadero; una prin-
cesa que detesta la rigurosidad de la 
etiqueta palatina y salta por cuantos 
Tespetos y conveniencias sociales la 
atan á su cuna.; una princesa, en fin, 
cuyas ideas democráticas y carácter 
franco y alegre la impulsan á salir á 
la vida real para gozar de ella cual 
un simple ciudadano, cual las demás 
criaturas; esa princesa, repetimos, no 
es creíble que se pase la vida filoso-
fando y haciendo 'consideraciones so-
bre las miserias del mundo. 
Un carácter alegre, franco, decidido, 
nacido para amar y ser amado, que 
cual la atolondrada mariposa marcha 
ailegre tras el placer sin parar mientes 
en las peligros que la rodean, no se de-
tiene á filosofar. Desde este momento 
pierde su primitivo carácter y la re-
flexión la lleva por contrarios derrote-
ros que los iniciados en su agitado vi-
vir. 
La obra toda se reduce á poner de 
manifiesto el .cieno que se alberga en 
la altura; á demostrar que la corrup-
ción y la inmoralidad han invadido los 
palacios y han llegado hasta la realeza. 
Y como h.ay asuntos palpitantes que 
semejan mucho los personajes de "La 
Princesa Bebé", la actualidad por un 
lado, la sugestión de la firma por otro 
y algunas bellas frases que tiene la 
obra hacen el milagro de pasar por 
bueno lo que es bien mediano, dicho 
sea con todos los respetos que merece 
el autor de moda. 
El público llega al final fatigado 
de diálogos interminables; á cada pa-
so espera un aconteeámieinto extraño 
que dé un giro á la obra y la saque 
de la monotonía con que rompe la 
marcha; pero el acomteoimiento nc 
parece, sigua y sigue la charla de 
siempre y solo de vez en cuando vie-
ne una frase bonita ó un pensamien-
to digno de Benavente á iluminar con 
la fugacidad del relánmpago lo que 
sigue envuelto e-n fatigosa penumbra. 
Si el anitor se propuso escribir al-
go para que la posteridad conozca 
las miserias de nuestra época, está 
bien; al través de los siglos "La 
Princesa Bébe" irá adquirieatido más 
importancia á añedida que las leja-
nías despierten en futuras generacio-
nes mayor interés por conocer nues-
tro tiempo. 
Un bien quieridio compañero de-
cíame que "La Princeisa Bebé" era 
superior á "E/osas de Otoño", Para 
gustos se han hecho coilores; perdó-
neme pues el compañero si no parti-
cipo de sus entusiasmos. "Rosas de 
Otoño" es una obra buena, una fili-
grana; "La Princesa Bebé" no pa-
sa de medianía. Aceptable, por des-
coinocer el resto, el primer acto; pe-
sado el segundo; un poco mejor por 
lo animado del diálogo, el tercero; 
insoportable el cuarto. 
"Goeziro" los castriliones, los ecues-
tres, los malabaristas, los biciclistas, 
las hermanad Frere, los graciosos 
clowns Trehals y el "Montañés", se 
van; quedando en Payret los japo-
neses, las fieras, Mlle. Beryerat y el 
arehisimpático "Pi to" con su nota-
ble "Chocolate," 
La marcha de Pubillones y par-
te de su espléndida compañía, nos 
priva del placer de verlo en la pista 
pero nto debilita el espectáculo que 
quedará ahora bajo la competente 
dirección del contador de la Empre-
sa señor Manuel García. 
Los programas durante esta últi-
ma semana serán tan variados y tan 
atractivos como de costumbre y Gar-
cía nos promete una serie de no-
ches deliciosas, pues tomará empeño 
especial ,en que el- público quede sa-
tisfecho del trabajo que realicen sus 
artistas. 
La compañía será reforzada esta 
semana con una notable colección de 
"ponies" amaestrados que saldrán 
mañana de Nueva York, 
En cuanto al señor Pubillones na-
da tenemos que decirle, lleve feliz 
viaje el buen y espléndido "Show-
man" y ojalá que su temporada en 
la tierra yucateca le sea tan fructí-
fera como desean sinceramente cuan-
tos le conocen y le aprecian por su 
carácter bondadoso, franco y des-
prendido. 
El desempeño soberbio, todos die-
ron al'personaje interpretado el ver-
dadero colorido. Hasta la seño¡ra 
Roca estuvo bien no obstante la in-
significancia de su papel; y ya que 
el sábado," por un error, dedicamos 
im aplauso á la señorita Canicio de-
biendo ser para iba señora Roca, no 
es justo regatearle el de hoy. 
La señoirita Martínez hizo un prin-
eesito ideal; muy natural en su papel 
y muy elegante su traje. 
Cuanto se diga en elogio del deco-
rado es poco. La riqueza conque es-
tá presentada la suntuosa mansión 
del primer acto; el gusto de los se-
gurado y tercero; y las bellezas del 
acto final, que ofrece una preciosa 
penspectliva, mereeien ripftauiso (entu-
siasta. 
Los trajes de la señora Guerrero, 
fueron el tema de la noche, causaron 
admiración. 
L L E G A D A M O D E R N I S T A 
¡Ya pasó el verano; 
j-a llegó el invierno 
con sus tardes brumosas y grises 
de crepúsculos grises y negros; 
con sus noches sombrías y obscuras, 
con su frío intenso.... 
¡ Va pasó el verano; 
ya llegó el invierno! 
Ya llegaron por fin á la Habana 
las huestes augustas Mendoza-Gerrero 
que dispuestas á hacer las delicias 
del mundo Habanero, 
de Tacón en el regio teatro, 
i—el teatro del Centro Gallego — 
nos dan pruebas un día tras otro 
de su gran talento. . . . 
Llegaron, llegaron; al fin todo llega 
y es preciso verlos: 
pero antes de nada también es preciso 
que admiréis el surtido de invierno 
de lanas preciosas, da ricos vestidos, 
de boas modernas y de abrigos regios, 
de adornos lindísimos 
de clases y formas y estilos muy nuevos 
que hemos recibido 
y que venderemos el presente invierno. 
Al fin todo llega, . , . 
y ha llegado eso. 
* * 
"Mariana" es uno de los dramas 
más discutidos de don José Echega-
raiy, quizá por lo mismo que se trata 
de urna de las míejores producciones 
del gran dramaturgo. Estrenado 
casi al mismo tiempo que "La Dolo-
res" de Feliú y Oodina, partidariois 
de uno y otro autor provocaron una 
polémica general en la premsa sobre 
cual d|3 los dos dramas era mejor, ter-
minándose el conflicto con el falo 
que un jurado nombrado al efecto 
dictó á favor de "Mariana". 
Por demás conocida esta obra pues 
vairias veces se ha puesto en escena, 
inútil nos parece decir algo sobre 
ella. Demasiado se habló y discutió 
aunque á decir verdad poca luz dan 
las discusiortss de esta natura'lezia 
cuaindo son motivadas por la suges-
tión ó los apasionamientos. 
La interpretación merece todo gé-
nero de elogios no obstante luchar el 
" D . Joaquín" y el "general" de ano-
che con el recuerdo que en nosotros 
dejaron D. Emilio Mario y D, M;guel 
Cepillo intérpretes felicísimos de 
esos respectivos papelles cuando se 
estrenó la obra en Madrid. 
Admirable la señora Guerrero en 
aquella Mariana de hace doce ó ca-
torce años, lógico es qne en la de ano-
che estuviese sublime, colosal, cual 
solo puede mcistrarso urna artista de 
sus cendiciomes y de su talla. Impo-
sible trasladar al papel las filigranas 
de su talento, su dicción correcta y 
armoniosa, el gesto expresivo y ade-
cuado á la jsituacúón, la elegancia de 
sus actitudes, todo, absolutamente 
todo cuanto compone ©se admirable 
conjunto que encarna en la hermiosa 
figura de María Quera-ero de distin-
ción iirreprocliable. 
Por eso precisamente, por sus ex-
traordinarias aptitudes y por su ta-
lento privilegiado es por lo que la 
Guerrero cosecha aiplausos y laureles 
quie adiemás de la propia satisfacción 
son ¡honra y orgullo de la escena es-
pañola. 
El vestuario, inagotable, A un 
traje preciosísimo otro que le supera; 
á uno costoso y elegante otro más 
elegante y más costoso; y de este mo-
do pasan ante nuestros ojos "toiLettes' 
de gran gusto y exquisito arte que 
solo puede orear la fantasía de los 
modistos pairisienses. 
Esta noche, beneficio del simpático 
actor José Santiago, se pondrá en 
escena "La musa loca" y "Oratoria 
fin de siglo". Con tal motivo es de 
esperar que el teatro presente hoy 
el aspecto de las grandes solemnida-
des. 
i P a y r e t 
Anoche, en " E l Central", entre 
j trago \ y trago de cerveza ' ' Tropi-
i cal,'' departimos largamente con An-
tpriio Pubillones, 
j El popular empresario sale hoy 
con parte de su compañía para Mé-
I rida, donde lia contratado el teatro 
¡para el mes de Diciembre, Los ele-
| f antes, los perros rusos, el caballo 
A l b i é u 
Casta y Pura, estreno del sábado, es 
un juguetico que tiene mucha gracia, 
pero que carece de cuanto pueda guar-
dar relación con el título que lleva. 
Dos chicas que luchan por resolver 
el dificilísimo problema de la vida, 
hacen esfuerzos inauditos por mostrar-
se verdaderos artistas ante un parien-
te suyo que creen empresario de una 
Compañía de Zarzuela. 
Consiguen su propósito á fuerza de 
mimos, gracias y su correspondiente 
dosis de coreografía; pero resulta que 
el empresario queda convertido en un 
sacristán que lo que busca son coristas 
del sexo feo para una función reli-
giosa y las buenas chicas se enfurecen 
al ver que han perdido lastimosamente 
su tiempo. 
Nada tiene esto de particular ni pue-
de asustar á nadie; sólo algunos chis-
tes subidos de color, hacen de la obra 
una salsa fuerte con sn correspon-
diente picante. 
Los intérpretes desempeñaron á ma-
ravilla su cometido; ¡la Moscat, la Sán-
chez y Palomera, jugaron sus res-
pectivos papeles con verdadero acierto, 
destacándose, por lo airosa y elegante, 
la figura de Luisa Moscat que dice 
bien, baila divinamente y viste las 
obras con gusto inimitable. 
Casta y Fura será en todo tiempo un 
recurso de la Empresa y un cebo para 
llamar público. 
Esta noche va en segunda tanda con 
el no menos aplaudido entremés Apa-
ga y vám-onos, consumiendo Ki-ki-
ri-Jií y La Sultana el primero y último 
turno, respectivamente. 
Consuelo Baíllo prepara su función 
ele gracia para muy pronto. Los dia-
mantes de la corona, y El olivar son las 
obras elegidas. 
Para ese día ha recibido numerosos 
pedidos de localidades la simpática t i -
ple. 
Ensáyanse dos obras nuevas. 
A c t ú a l i d a d e s 
Por dos veces estuvimos ayer en 
"Casa de Azcue" y por dos veces 
nos vimos precisados á pasar por en-
tre una muralla humana que metía 
miedo. Pero nuestros estrujones y 
sudores fueron más que recompensa-
dos con el espectáculo sugestionador 
que presentaba aquella muchedum-
bre de caras bonitas, de niños, ni-
ñeras y mamás que invadió á "Ac-
tualidades" durante la matinée. 
¡ Qué bonito estaba el teatro! 
¡Y cómo reían, y gozaban y aplau-
dían aquellos angelitos! 
Es verdad que Azcue tuvo el buen 
gusto de proyectar en su cine las 
películas más cómicas con que cuen-
ta la Empresa, y las bailarinas, por 
su parte, con trajes de vistosos colo-
res, arrebataron á los pequeños. 
De la función nocturna no diga-
mos nada —¿Quién no sabe que en 
"Actualidades" los domingos por la 
noche es casi imposible conseguir en-
trar? Cinco tandas se dieron y fue-
ron pocas, porque hubo muchas per-
sonas que se marcharon sin encon-
trar asiento, 
"Actualidades" llega ya al colmo 
de la popularidad alcanzada por la 
presentación de un espectáculo bue-
no, bonito y barato, 
M a r t i 
Iba ayer á Martí, y. no pude entrar: 
no lo permitía la gente, quie llenaba el 
teatro y .el jardín, en los que no cabía 
otra alma, . , 
Di la vuelta, 
Y buisqué el programia para hoy, ha-
llando en él las noticias que copio: 
Primera:—'' Han 11 ega i<> contrata-
das por esta Empresa las notables cou-
pleti&tas y bailarinas •internacionales 
Rosita Guerra y Magda Pañi, proce-
dentes de los grandes teatros de Etua-
le y Moving de París. Edén de Milán, 
Gran Peña de Barcelona, Eifies del 
Cairo,,. " (¡ Hasta en eil Cairo se bai-
la!) 
Seguoda:—" El viernes, 'Mmtia^ 
rán , " 
Teraerai:—Para esta nodhe, estreno 
de las vistas "Robo en automóviV' 
"Perro justiciero" y "Carta urgen-
te," 
Y cuarto:—"El jueves, 28, beneficio 
de los empleados del teatro," 
E l C l u b E s t r a d e n s e 
La Estrada es el pedazo más hermo-
so de la más hermosa región de la na-
ción española, en la provincia de Pon-
tevedra, llamada con justificada razón 
la verde Suiza española. 
La juventud de ese pedazo hermaso, 
gente moza, gente alegre y gente traba-
jadora, dependencia distinguidla de 
nuestro comercio elegante, vuelve á de-
mostrar que su club ni se duerme, ni 
quiere morir á manos de la morriña, 
Y para que así sea,"el Club, en jun-
ta general, acordó nombrar una comi-
sión que se encargará de organizar 
una romería de esas que dejarán gra-
tos recuerdos en todos los corazones 
e t̂radenses, un recuerdo igual al que 
dejaron en pasadas romerías y bailes 
pasados, organizados por tan sámpáti-
cá sociedad. 
Preside esta Comisión él señor Al-
bino Matabas y le secundan con activi-
dad digna de aplauso los jóvenes An-
tonio Veiga, Pío Losada, Gumersindo 
Mata, Joaquín Iglesias, Enrique Ba-
rros, Jesús Miatalobos, Santos Moretón 
y Doroteo Tojo. 
Todos ellos laboran en silencio y to-
dos ellos piensan en llevar á la rome-
ría algo que resulte mejor que, lo que 
lleven sus compañeros de Comisión. Y 
de esta competencia hermosa surgirá 
la hermosa romería de que hablamos 
antes. 
Del programa nada se sabe, todo lo 
silencian. Sin embargo, el día de la 
romería será el día 15 del próximo 
mes de Diciembre. Será un gran día 
este día de los estradenses. 
No faltará á la romería ningún es-
tradense. Y si no al tiempo. 
Publicaremos el programa tan pron-
to como la Comisión lo acuerde y lo-
redacte. 
C o r r e o d e Z P a r í s , ' O b i s & o so 
é f o n o n . 3 9 8 a R r c o * P é r e z y C a - , 
L A CASA Dü LOS EEGALOS y los COUSETS lí LEGANTES. 
C. 2473 26-1JS 
E 6 E T A L 
La mejor y más sencillíi de aplicare 
v e n t a : e n l a s p r j 
Depósito: Peluquería LA. 
17253 
n o i p a l e s f a r m a c i a » y s é d e r i a s . 
CENTivAL, Agaiar y Obrapia. 
¿7-7 üt 
P U B I L L O N E S 
TEATBO PAYRET 
Función diaria,—Gran éxito familia Castri-
Uón,—Ya llegó Mllé, Bergeraut con su gran 
acto del dobe salto mortal en AutomóviL 
Grandes matineés los domingos con jugue-
tes á niños. 
I 
G I T A N E R I A 
"For queré á una mujer 
un hombre perdió la via, 
y aqnella mwjé perdió 
la imersión que tenía" . 
Dice el cantar, y yo añado 
que con el novio perdió 
un traje que él le pensaba 
comprá en La Filosofía. 
G A C E T I L L A 
4 Los teatros hoy.— 
lEn el Nacional celebra su beneficio 
Pepe Santiago, el simpático actor de la 
notaible Compañía Dramática Gucrre-
ro-íMendoza. 
El programa consta del estreno de 
la comedia en tres actos de líos herma-
nos Quintero La mursa loca y del mo-
nólogo Oratoria fin de Siglo. 
Noche de abono. 
En Payret ofrece una extraordina-
riia función el popullar Antonio Pubi-
llones con sn gran campañía ecuestre. 
En el prograima figuran todos los 
artistas de esa notable trouppe. 
En Al'biau tres tandas con tres zar-
zuelas á cual más aplaudida, 
Hélas aquí: 
A las ocho: Ki-hi-ri-ki. 
A lias nueve: ¡Apaga y Vámenos! y 
CaMa y Pura. 
A las diez: La Sultana. 
Martí signe ofreciendo en sus tandas 
nuevas y recreativas vistas cinemato-
gráficas y couplets por la Ricarte, 
Y en Actualidades, que caída día 
se ve más favoreciido por nuestro pú-
bldco, la función de esta noche es va-
riadísima. 
Consta de cuatro tandas 
se Mas con las mejores v i k l ^ H 
tograficas que posee el 
Taimlbión habrá nuevos .Wi ^ 
píete, por el Trio «olá. Con vS ^ oon 
Lnisa Marqués, Pepi4 j ^ 8 ® 
simpática pareja Aurelia T0*? y i ' 
nita y Lola La Serrana 
Y á propósito-
V E D A D O 
Se desea alquilar una casa con cuatro habitaciones, sala etc., caballeriza y cochera para corta familia. Informen en Obispo nú-mero 101, S. Genovar, 
C- 2622 it-25 5d-26 
Casimiro se '¡Jvierto, S u e ñ o ^ f o ^ 
imito, Manuiactura ¿e] 1 
diombre reloj, .JiHt ¡n;) sj-, ?. ̂  ¿¡ J 
^ e n a ^ m ó v M , I ^b ( ;h l ^ l-
y locura, Castalias calientes n ' % 
de estropeado. La mujer del H I 
Acción reeomp-Tisada P053^ 
Todas de Pathé, 
Oro viejo,— 
Es calvo un hombre mil ~ 
. Y al cabo dellos se hace % 
Una cabellera.. Este 
En opiniones vulgares, 
¿Deja de ser calvo? • 
Pues que dicen al mirarle-
—¡ Bien puesta la cabellera 
Trae fulano! PueS ¿(lué . 
Si aunque no le vean la ,caiv^ 
lodos que la tiene saben? 
Calderón 
Emilio Domínguez, 
Desie 'hace días se enouentra 
mo en la quinta, "La Benéfica " 
tro buen amigo etl .v ñor 
mínguez, antiguo y querido ' ' '• 
de la contaduría def g r a a r t e S ? 
cional. ' ^ 
Hacemos votos, y eon nosoHs tcwl 
sus amigos, por su pronto restaibW 
miento, ^ 
Frontón Jai-Alai. — 
Partidos y quinielas que ée ., a 
el martes 26 á las 8 de la n S " 
el frontín Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos 
blancos y azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. > 
No se darán contraseñas para saJii 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos deí 
primer partido no se devolverá Ij 
entrada si por cualquier causa se su* 
pendiese. 
Amor y Diana.— 
Mi Diana cazadora 
por entre la arboleda 
con vestido de ramas 
que tanto transparente 
acércase á un estanque 
donde Amor libre juega; 
le coloca con mimo 
los labios en la oreja, 
y le grita: ¡Cigarros 
pectoral de la "Eminencia"! 
Vuélvese Amor al punto 
y fuman uno á medias! 
L A V A N D E R A 
Se desea una en el Vedado aue duerma en la casa. Tiene que ser buena planchado-ra. Informarán en Obispo número 101 Mue-blería. 
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qui n ar i a 
de lo más 
moderno y 
tenemos el 
gu s t o de 
invitar á 
nuestros clientes para que no pasen por 
OBISPO 54 sin visitarnos y ver nuestro 
selecto surtido de GEMELOS delaiga 
vista. BAROMETROS, TERMOME-
TROS , HIGROMETROS, L I N T E R -
NAS DE PROYECCION, ESTEREOS-
COPOS y vistas de todos los paises. 
TEODOLITOS, N I V E L E S , GRA-
FOMETROS y TAQUIMETR03 , ar-
tículos de Esgrima y Gimnasia. 
jK. G o n z á l e z // Comp. 
A p a r t a d o 1 0 2 4 . 
E S P E C T A C U L O S 
Salón La Caricatura.-t-̂  
Vida, Pasión y Muerte de Jesés.-
En el Salón de La Caricatura se 
exhibirá hoy esta herniosa película d« 
6.000 pies de largo, preciosamente ilu-
minada. 
Debe aprovecharse lia. ocasión para 
ver esta grandiosa producción cine-
mattográfica. 
Entrada y luneta diez centavos. 
M r o - 8 a i A c t i i * 
CUATRO TANDAS 
Con nuevas y recreativas vistas cinema, 
tográficas.— Nuevos bailes y couplets por 
el celebradísimo Trío Solá y couplets y 
bailes por la Bella Morita, Aurelia » 
Sevillanita, Concbita Soler y Luisa Mar-
qués. — Luneta con entrada treiuta cea' 
tavos. — Entrada general 20 centavo». 
Mañana estreno de doce peiícws tw 
Pathe. . . nnf 
Ha salido de Barcelona contratado P" 
esta Empresa, en el vpr español Cata11, ' 
el notable maestro de bailes W^*1^ 
nales y de transformación Miguel Mor 
EL GRAN REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropa y,86^* 
LA CASA GRANDE, una P^1 
bombonera de plata, tocó á la se 
Amparo de la Torre. Máximo b 
número 13, Guanabacoa. 
ANUNCIOS VARIOS,! 
I J-ALERTA! 2,500 camas de ĵ Ljnden dera de las más modernas, se . uidac«» .vimeh;.s númrro 15 á precio (}X"*Anéf' y 500 neveras y ^mrda.-coimdas. ^ ¡y 15, Teléfono 1538 J.a Competidor», món Portas. glit-l4 18572 
Montecarlos finos'de paño a 20 
Frazadas cameras á 4 rs. ^ ^ 
Franelas estampadas <* 
en 
BLANCO Y N|GK<) 
San Rafael num. 18.—a"" 
Knglish Spoken , 
18531 : ' 
L A P A R Í S 
DE ^ ^ 
P i l a r A l y a r e z de A l c l > } 
CASA ESPECIAL P A » ^ 
Mireros ie S e í W ? f 
COMPOSTELA ' ^ f i(l ¡ 
entro Acosta y Jesu* * ' ' 
HABANA 18SR2 ^ a^-Í'^^ 
del O 
C. 2481 26 1N Xciiieiile Bey > 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Noviembre 25 d« 1007. 
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'ACTUALIDADES" 
What is the meaning of the ap-
poiütanent of a special judge in the 
^ thp workmen arrestad at la-
case ox VL 
bor headquarters, the other mght? 
^e can't say. 
3Ut the Mundo can, for on this 
Uir 0f the strike the Mundo is 
perfectly informed. 
The naming of a special judge, ac-
rdin"1 to our colleague, m the case 
sensationally and mistakenly 
w e h t up by Judge Miyeres is an 
which entirely upsets the sup-
- ítion that aáministrative advice 
!!vemed*the judiciary when it laid 
f n,¿ on 213 workmen peaeefully as-
sembled at the Club and imprison-
ed them without bail. 
According to the Miando then, a 
paper so well informed that it knows 
cxactly whait the special judge is 
going to order done tomorrow, ac-
cording to the Mundo, we repeat, 
the naming of a special judge means, 
first, *hat administrative advice 
¿idn't guide the 'hand of the judi-
ciary when i t imprisoned 213 work-
jaen now under arrest. 
Let this be made plain in order 
that not the slighítest re£lection may 
fall on tíhe administrative power. 
But the Mundo knows even more. 
•Listen to tíiis: 
In indirect manner Judge Miyeres 
lias been censurad by his superiors. 
This does honor to the provisional 
government and the audiencia,—they 
are not inclined to countenance 
anything" illigitima/te or arbitrary 
ñor take part, by means of rigorous 
measures, in the conflicts which with 
ahnost no distrubance of the peace 
are occuring between capital and 
labor. 
"Almost no disturbance!" Áp-
plause from the cemetery by the 
ghosts of the two masons Who were 
murdered, and from the hospital by 
the workmen injured by strikers dur-
ing the last few days! 
But this is not the most important 
point. The most important, trans-
cendental, edifying, is that Judge 
Miyeres has been censured by his 
superiors and this does honor to the 
provisional government and the au-
diencia. 
That news wil l make the valué 
of real estáte in this capietal and its 
environs go straight up, at least fif-
ty per cent. 
When Judge Miyeres is indicted 
priees wil l doubde, sure can't be? 
Well, it looks as though we were 
on the road and going in that direc-
tion. 
See what the Mundo adds: 
There remains, to give complete 
satisfaction to a class treated without 
consideration, and to furnish its due 
to tiie august respectability of the 
administration of justice, to inves-
tígate the condnct of Jndge Miyeres 
in the case in question and examine, 
from legal point of view, the case 
and the action taken on it. The gov-
ernment must do something, in order 
that none of its fumctionaries again 
jeopardize public peace, the fonnda-
tion of credit, and tihe quiet of 
thousands oí working men. 
Yes, sir, let them hang that bold 
judge in order that public peace 
may not be disturbad and quiet may 
return to the bosom of the work-
ingmen's family. 
S A N T I A G O E I I E N B S 
WHO OPENED THE SWITCH? 
By Associated Press. 
Erasnoyarsk, Siberia, Nov. 25. — 
The train on which Seoretary Taft 
was a passenger, narrowly escaped 
wreekáng yesterday at Ohita, where 
an open switch was disco ver ed just 
tihe moment befocne the train passed. 
GOMPERS IS PRESIDENT 
Norfolk, Nov, 25.—Tire American 
Federation of Labor in session here 
has reeleeted Gompers president, des-
pite opposition stirred up by socia-
listic members of tihe amaigamatad 
unions who object to Mr. Gompers 
ways and manners. 
Successful Festival Arranged to Raise 
Money For Flood Sufferers' 
Relief Fund. 
BEGINNING TROUBLE 
St. Petarsburg, Nov. 24.—Demand 
for the síurrender of Deputy Kolu-
biakin was received by the lower 
house of the Douma today. The gov-
ernment ahargas that the member 
made a treasonabla speaeh last May. 
Special to the Diario 
Santiago de Chiba, Nov. 24.—The 
festival organizad here to raise mo-
ney for the ralief of flood sufferers 
in Oatalonia turnad out to be a bril-
liant ¡affair. 
The procession paraded the streets 
of town from seven to elevan. A 
detaahmant of mounted pólice Jad 
the way and cióse behind carne the 
American miilitary band. There fol-
lowad a fioat preparad by the 'local 
agents of Tivoli beer tihe float re-
prasenting a Venetian góndola in 
Wihich were pratty girls who sold 
beer, the proaeads being devotad to 
the ralief fund. 
Nest followed a ear in which were 
three young iadies dressad to re-
present Cuba, Cataluña and Spain, 
and after that a group of country 
musicians who were much applaud-
ad. Then carne another aar in which 
were the beautiful Misses Pell y 
Prats, attired to represent the af-
flictad Spanish provine© personified 
in the leading city of Barcelona 
halped in her misery by Cuba perso-
nified in Santiago de Cuba. On one 
side this car was the shiald of Bar-
celona and on the other that of 
Santiago de Cuba, and between tham 
were strung oid painted shieílds of 
forty-mne Spanish provlnces a<ll 
painted in oils. Wheraver this car 
appearad i t was raaeivad with wila 
applause. 
A group of tihirty of the laading 
young iadies of loeal soaiety went 
from house to house and store to 
store last night collecting funds for 
the good cause and as tliey gathered 
in the coins these were depositad 
in a box aboard the Cuba-Cataluña 
car. These young iadies were ac-
companiad on their rounds by the 
organizing committee and the muni-
cipal authoritias and representativas 
of the press, with the Spanish cónsul, 
the coilonel of the American garrison, 
and tlie secreta^ of the city gov-
ernment in command. The Ameri-
can band Mlowed part of the time 
and a group of soldiers under Cap-
tain Pepe de Cárdenas closed the 
formidable array of petitioners who 
assaultad every store in town in the 
ñame of the flood sufferers of Spain. 
The evening endad in a general as-
sambly at the Centro Catalán wherc 
ref res'hments were servad. Our 
oldest inihabitant has been heard to 
remark he never saw a festival to 
equal last night's. 
Nico'lau. 
Santiago de Cuba, Nov. 24.—A 
solemn mass was sung in the cathe-
dral this morning for the vietims of 
the ñoods in Cataluña. The arch-
bishop, Monsignor Barnada officiat-
ad. Padre Calom daliverad the ser-
món. The organizing committee of 
last night's festival was present and 
the ehurch was 'Crowdad to the doors. 
ABOUT GENERAL GEANT 
Capt. A. L. De Rosset, of Wilming-
ton, N. C, in an article in The Con-
fedérate Veteran, the official organ 
of the Confedérate socicties, says 
that General Grant, Admiral Par-
ragut and Gen. George H. Thomas 
applied to Jefferson Davis for com-
missions in the Confedérate service. 
" I have been told," continúes the 
writter, ''that the wife of each of 
these officers either dissuaded or 
objected to his resignation from the 
Federal service." Captain De Ros-
set says that Colonel Chalaron, who 
is the custodian of the Louisiana 
Historical Association, has in his 
possession the letters which he said 
Grant, Farragut and Thomas wrote 
to Davis. De Rosset continúes: "Mr . 
Pierce was elected President in 1852 
and appointed Jefferson Davis his 
Secretary of War. Later, at the sug-
gestion of Davis, and for good rea-
sons, Grant, then a captain, resign-
ed from the United States Army. 
Üpon the seeession of the Southern 
states, in 1861, Captain Grant ap-
plied to the Governor ol Illinois for 
a commission to raise a regiment to 
serve in the United States Army. 
His request was ignored at that time, 
and later, Jefferson Davis having 
been inaugurated Provisional Pres-
ident of the Confedérate States on 
Feb. 18, 1861, he wrote asking for 
a commissions in the Confedérate ar-
my. While in New Orleans some 
time ago I mentioned the ineident 
to Colonel Chalaron. He told me 
my information was correct, and that 
he had in his possession the origi-
nal letter from Captain Grant to 
Mr. J)avis making the request, but 
that, in accordance with the terms 
of Davis's will, the correspondence 
could not be published until two 
years after the death of Mrs. Da-
vis." 
I t is to the credit ofthe gentleman 
cited by Captain De Rosset as his 
authority for this preposterous yarn 
that he promptly clenied- responsibi-
lity for it . This makes it the more 
difficult to understand why a perio-
dical having any claim to public 
confidence shonld print a stateffient 
so obviously false upón"'ifs^face. To 
begin with, it is a matter of record 
that the resignation of Captain 
Grant, July 31, 1854, followed so 
promptly upon a request for it from 
his commanding officer, Major R. 
C. Buchanan, U. S. A., that he had 
no opportunity to consult anyone, 
least of all Jefferson Davis, with 
whom he had no personal relations 
and who was separated by the width 
of the continent, so that it would 
have taken seVeral months at that 
time to convey a message to Wash-
ington and receive a reply at Fort 
Humboldt on the Pacific, whose 
nearest post office was San Francis-
co, with which it was connected by 
an oecasional lumber vessel. strolling 
along the coast. This statement is 
sufiicient to stamp the story as a 
fabrication, as ignorant as i t is mali-
cious. 
Immediately following the attack 
upon Fort Sumter, Apri l 12, 1861, 
President Lincoln issued his proefa-
mation calling for 75,000 three-
months volnteers. As soon as this 
cali reached Galena, 111., where Grant 
was then residing, a meeting of citi-
zens, without distinction of party, 
was called to raise troops. The presi-
ding officer of that meeting was 
ülysses S. Grant. Promptly follow-
ing that meeting Grant offered his 
services to the Governor of Illinois 
and was given employment in the 
office of' the Adjutant General at 
Camp Yates, where the troops were 
assembled. In May Grant sought an 
appointment on the staff of General 
McClellan, and May 24, 1861, he 
wrote to the War Department at 
Washington calling attention to the 
fact he was a gradúate of the Mili-
tary Academy, who had had fifteen 
years' service in the Regular Army, 
and tendering his services "unt i l 
the cióse of the war, in such capacity 
as may be offered." 
Such are the faets of record 
against which this repórter of sland-
er places a letter supposed to be 
hidden among the papers of Jef-
ferson Davis, a letter which nobody 
pretends to have seen and concern-
ing which the gentleman who is 
quoted by De Rosset as his authori-
ty. Col. J. A. Chalaron, custodian 
of Memorial Hall, Richmond, Va., 
says: "The letters of Jefferson Da-
vis have never been examined. They 
were placed in the Memorial Hall 
by Mrs. Davis herself, and are in 
a sealed packet. They remain intact, 
and up to this time have never been 
oponed, to my knowledge. No one 
j knows what is in them. Mrs. Davis 
irequested that the corespondence be 
not opened until two years-•a-ftet.^heí-
1 death, and L--am" g'ó'ing to respect 
that j^q-itest.' 
- í t is hardly necessary to go into 
detail in den yin g the equally prepos-
terous stories about Farragut and 
Thomas. 
( A r m y a n d N a v y J o u r n a l ) 
M U T I N Y 
Portuguesa Government Asserts Si-
tuation Is Grossly Misrepre-
sented Abroad. 
B y A s s o c i a t e d P r e s s . 
Madrid, Nov. 25.—El Mundo de-
clares that i t is rumored in poditi-
cal circles that a serious mutiny has 
oceurred in the Portugese navy. No 
confirmation is obtainable. The Por-
tugese government, evidently dis-
pleased with the effact of the strict 
aansorship, has issued a statement 
asserting that the situation in Portu-
gal is grossly misrepresented and 
that sensational stories ara "absolu-
tefty without foundation." 
THAT TEST RIDB 
The General Staff has decided that 
dapartment commanders must make 
full reports as to the physical exa-
mination of officers ordered to take 
practice rides. Not only must re-
ports be full, but they must be 
definite, and state whether the of-
ficer in question is worth keeping 
in the army. Eeach commander has 
made his report of the ride in his 
department in his own way. One 
forwarded a sepárate medical certi-
fícate, diiJy signad by all the sur-
geons and by himself as commander. 
The officials have not vet passed 
•on the peculiar way that Major-Gcn, 
¡Greely conducted the ride in the 
Department af. the Columbia, where 
he had a course fifteen miles long 
measured off and toid his officers 
to ride over it in their own time 
and manner. 
A NEW INVENTION 
An invention of a Washington man 
that may be the means of prevent-
ing almost every disaster Ijkely to 
oocur to a submarine vessel is being 
considered by the Secretary. Means 
are provided for not only supplying 
air and sustanance to the oeeupants 
of a disabled submergad vessel. bnt 
effective means are also projfídeá 
for signalling vesscls oh tíyí hjgh 
seas when the submarine bnat is 
submerged and disablod and its oe-
eupants in distress. Tn general ílie 
device is a buey which when releascd, 
adraits air to the boat through a 
tube^aftachad thereto. There is also 
.a./>'/cable containing electrie wircg 
which may be used for talephoiíing 
to the surfaee on the arrival of as-
sistance. Another tube ejeets a 
chemical which, when it reaehes the 
air, makes a great fíame that may 
be seen by passing vessels and rc-
cognized as a signal of distress. 
I 4 
I 
aplicado cieutífieamenie cura ó alivia 
enfermedades nerviosas, las de es-
tómago é in tes t inos ; r e u m a , 
diabétes , obesidad y anemia , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
i Q 
D r . K . 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y e n f e r -
m e d a d e s v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o n -
s u l t a s de 12 á. 3 — T e l é f o n o 354. 
ISGiltO NVM. '¿ (.altos) 
C . 2428 26-1N 
I 
a 2458 
d e l á 3. 
2 6 - 1 N 
sanael y Víctor Manuel Cartea! 
P R O F E S O R B S de A R M A S 
Prado 93 A - altos de Payret. 
^ 2584 26-15N 
M I L A L M E Z ( M i 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa Diario de 
<« Maritm, y Abogado y Notario del 
dentro Asturiano. 
_ _ _ _ CUBA 29, altos. 
Dr. Manue l D e l ü n , 
Médico dt niños 
umsultas de ia « 3. - cuacon 3»» « « u i n a i 
cate, — Teietcao bio. G. 
e s z 9 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
jSI^ . Io^aj .ga . xx- l i o 
ID ; 
taf0^'0^ d e n t r í ñ e o s , e l i x i r , cep i l lo s . C ó n s u l -
17827 t2e -2 N 
0 r . C l a u d i o F o r t ú n 
Ci M E D I C O C I R U J A N O 
ras ^f!!3" ,partos y e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
l W o i ¿9S o a s de 12 & 2- C a m p a n a r i o n ú . 
I8010 U r a t l s p a r a los pobres . 
26-5N 
Ü r . J u l i o F . A r t e a g a 
c PARTOS Y «RUJIA 
"smtas y reconocimientos de 11 á 12 
n u m , 3 7 . 
78-30 SC 
Cl!fiACIÍJiriloMSias EüFMÍÜS 
s ia med ic inas n i o p e r a c i o n e s 
* a r a c S * s í e ^ a K u h n e 
das léase0-?1161110 ^ l a s c u r a c i o n e s r e a l i z a -
eetarlaiia nr?-. N u e v a C i e n c i a " , r e v i s t a v e -C. 2621 MaN-RIQUE 140. 
' r ^ - - r f i _ _ _ _ _ _ _ _ J ^ 26-25N 
r j * P a l a c i o . 
^ a s . ^ ^ ^ d e s de S e ñ o r a s . — V í a s U n n a -
J-—üan V-̂ 11 S e n e r a i . — C o n s u l t a s de 12 
C. 2440 •'-'^aro 2 4 6 . — T e l é f o n o 1342.— 
ÍT"-———_ 26-1N 
Dr. Enrique Sarmiento. 
M e d i c i n a g e n e r a l , C o z i s u l t a e s p e c i a l de 
e n f e r m e d a d e s de l a p a r a t o d i g e s t i v o , e s t ó -
m a g o , i n t e s t i n o s , h í g a d o , etc. etc. V í a s 
u r i n a r i a s , F i s i o t e r a p i a . O ' H e i l l y 78 a l tos . 
C o n s u l t a s de 1 á 4 t a r d e y de 8 4 10 noche. 
C . 2456 2 6 . 1 N 
C A T E D R A T I C O D E LLÁ. U K I Y K R S I D A D 
K a f c r i E r d i n J e s d e l P e e lio 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N A R I Z T O I D O S 
ftTBPTtnfO 137. D E 12 II 3 
P a r a e n f e r m o s p o b r e s de G a r g a n t a , - í a r l z 
y O í d o s — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s en el 
H o s p i t a l M e r c e d e s , & l a s 8 do l a m a ñ a r > a . 
C . 2433 26 -1N 
"V^-O'UL.XXSfcíS . 
P a r a e l c a r b u n c l o b a c t e r i d i a n o ( B A C E R A ) 
y p a r a c a r b u n c l o s i n t o m á t i c o ( P E R Z O I T I A 
d e los t e r n e r o s ) se v e n d e e n e l Laborato-
rio-Bacteriológríco de la Cróuica Mé-
dico-Quirúrífica de la Habana, Pra-
do 105. 
C . 2504 26-1N 
¡nr 
E n f e r m e d a d e s de l c e r e b r o y de los n e r v i o s 
C o n s u l t a s en B e i a s c o a l n 1 0 5 ^ , p r ó x i m o 
á R e i n a , de 12 á 2 . — T e l é f o n o 1839. 
C . 2445 26-1N 
A l b e r t o M a r i l l 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
De 10 á 11 y de 2 á 4. Habana 98. 
37807 26-31 O t 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en d e n t a d u r a s p o s t i z a s , 
p u e n t e s y c o r o n a s de oro. G a l i a n o 103, es-
q u i n a á S a n J o s é . 
C . 2494 25 -1N 
O G T O R 
OCULISTA 
C o n s u l t a s y e l e c c i ó n de l e n t e s , de 12 á S. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O 1743 
16413 78-fcOc. 
J E S U S R O M E U 
A B O U A D O . 
Galiano 79. Aguila 91, altos. 
C . 2455 26-1N 
DR. GALVEZ GUILLE! 
E s p e c i a l i s t a en s í f l l l s , h e r n i a s , i m p o t e n -
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49. 
C . 2500 26 -1N 
D r . R . C U I R A L 
O c u l i s t a d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e a y B a l e a r . 
Consu l tas de j2 á ü ( C i i m o a ) $1 l a i n s c r i p -
c i ó n a l m e s . — P a r t i c u l a r e s de 2 á 4. 
M a n r i q u e 
C . 2437 
¿reieiomo 1384. 
26-1N 
O C U L I S T A 
i-fíKlfí&O ¿O Vi l i»5is i r> 
26-1N 
C L I N I C A D E N T A L 
LiiiicoMa33 t samasai i i í íco l i i 
citao* e» nata 
P o r u n a e x t s a c c i ó B . . . . . . . $0.50 
F o r u n a e x t r a c c i ó n s i n á o i o i . . . ,,0.75 
P o r u n a l i m p i e z a d© i a d e a t a d o v a , «•l.Otf 
P g r u n a e m p a s t a d u r a p o r c é l a u . 
6 p l a s m o . ^0.75 
P o r u ü a o r i i k a c i ó p ^ deade, . . o. wi .50 
P o r u n diente e s p i g a , . . . ^ « ,,3.90 
P o r u a a c o r o a a oro 32 k t « « . . « w^-OO 
P o r u n a d e n t a d u r a ¿ 6 i á 3 pzaa . ^3 .0 í ) 
P o r u n a d e n t a d u r a de 3 4 6 pzas . ff4.00 
P o r u n a d e n t a d u r a de 7 á 14 pza. „ 6 . Ü 0 
Puentes á r a z ó n de $4.0G por c a d a pieza . 
Ce**HÍt*É y optractlit» 04 f áe ta mañona ú % 
i t la tara* y de 7 ó io de ia acciu-
Si OTA. — ¿ í t a caaa eyenra con aparacas para 
noaer eíecTtisr ios trabajo», tambicB <lc 11 ocie. 
18360 26-1N 
Enfermedades del Estómago 
é intestinos exclusivamente 
D i a g n ó s t i c o p o r el a n á l i s i s de l conten ido 
e s t o m a c a l , , : i roc í :cUimenio que e m p l e a e l pro-
f e s o r H a y e m de l H o s p i t a l de S a n A n t u n ' o 
de P a r í s , y p o r el a n á l i s i s de l a o r i n a , s&n-
g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 á 3 de l a t a r d e . — L a m p a . -
r ü l a . 74, ftitos. — T e l é l o n o 874. 
C . 2438 26-1N 
S o G a u c i o tíeílo y A r a n g o 
ABOGA ÜD. HABANA 55 
T E L E F O S O 703 
C . 2459 5S-1N 
V í a s u r i n a r i a s . J J s t r c c h e z de l a o r i n a . Ve-
n é r e o . Sífixi'j, M d r o í á l Q . T e l é f o n o 287. D e 
12 á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
C . 2426 26 .1N 
O r . C , E . F i n i a v 
KapeciuliHiat e n e a l c r m c Q t i d e a a e iva « j o ; 
7 de l o » «i<¿Mk 
G a b i n e t e , Noptuno 4 S . — T e l é f o n o 1306. 
C o n s u l t a s di. 1 a 4. 
D o m i c i l i o : 7a j C a l z a d a l 6 6 - V e d a d o - T e l f . h.'.ij 
C . 2429 26-1N 
DR. F. JÜSTÍNÍANÍ CHACON 
M é d i c o - C i r u i a n o - D e a u s t f i . 
6 A L U D 4» JBlSmüiNA A L U i X J j T A I v 
C . 2449 26-1N 
D E S O N Z A L O A R O S T E a U i 
i i e i i i c o de l a C a a a &» 
Beae-acenc ia y M a t e r a i d a d . 
S l s y e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s de l ea 
a i a o » , a i é c U c a a y q u i r u r t f i c a a . 
C o u s u l t a a de I I & L 
A G U I A R l U S i a . T E L E F O N O 824. 
C . 2435 26-1N 
P o i i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
A g u l a r 81, B a n c o ŝ apnñol, í»rta-Ej#aL. 
T e l é f o n o 3314. 
C . 2230 52-1 Oct . 
Pelayo earcia y Sentiap, l í a r ío pilleo. 
Pelayo García y Oresíes Ferrara, ateaos. 
H a b a n a 72, T e l é f o n o 3l6d 
D e S á 11 a m. 7 de l ft 6 p. m. C . 2452 26-1N 
BR. JOSE ARTURO Fí&ÜEEAg 
C i r u j a n o D e n t i s t a , e s p e c i a l i s t a en p i e z a s 
p r o t é s i c a s . J f r i m e r d e n t i s i a de i a s A s o c i a -
c iones de R e p ó r t e r s y de l a P r e n s a . C o n s u l -
t a s de 7 á 11 a. m. en l a Q u i n t a de D e p e n -
d ien te s p a r a s u s soc ios e x c l u s i v a m e n t e . 
C o n s u l t a s p a r t i c u l a r e s e n T e n i e n t e R e y 84 
b a j o s de ,12 á 5 p. m. T e l é f o n o 3137 H a b a n a . 
C . 2424 26-1N 
DR. JUSTO V E R D U G O 
M é d i c o C i r u j a n o de l a . F a c u l t a d de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a 3n e n f e r m e d a d e s de l e s t ó -
m a g o e i n t e s t i n o s , s e g ú n el p r o c e d i m i e n t o 
de los p r o t e s o r e s d o c t o r e s H a y e m y W i n t e r 
de P a r í s por 2i a n á l i s i s del „ u g o g á s t r i c o . 
C O N S U L T A S D E 1 á S. P R A D O 54. 
C . 2451 26-1N 
DE. (rÜETAYO 6. DUPLEBS^ 
C I R U J I A G E N E R A L . 
C o n s u l t a s d i a r i a s do 1 á 3. 
S a n N i c o l á s n ú m . 3. T e l é f o n o 113 2. 
ü . 2430 26-1N 
D R . JOSE A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o n o s i c i ó a de 1;. F a c u l t a d 
4o M e d i c i n a . — C i r u j a n o de l H o s p i t a l 
N ú m . 1 . — C o n s u l t a s de 1 á 2. 
A I H S T A D 57. T E L E F O N O USO 
C . 2440 26 I N 
Mercaderes 4 . Te lé fono 3098 
C . 2436 26-1N 
A B O G A D O S 
S a n I g n a c i o 46, p r a l . T e l . 839, de 1 á 4. 
C . 2460 26 I N 
DE 30 
L i i u o r a t o r i o U r o l ó g i c o del D r . ViiUObola 
( F u a d ^ d o e n I S S S ) 
U n a n á l i s i s comple to , m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o , D O S P E S O S . 
C o n j p o s t e l a í)7, e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e I t e j 
C . 2448 26-1N 
D r . A n g e l P rudenc io P i e d r a 
M E D I C O - C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s del es 
t ó m a g o , h í g a d o , bazo é i n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s de 1 á 3, en s u d o m i c i l i o , S a n t a i 
C l a r a 25, a l t o s . 
G r a t i s p a r a los p o b r e s los m a r t e s y j u e v e s 
de 12 á 1. C . 2443 26-1N 
informes gratis sobre la 
Cura r a d i c a l de i a 
Escriba una carta (incluya dos se-
llos colorados) y diríjala así: 
F a r m a c i a l a c i o n a l 
Belascoa ín 32, E a l m n a . 
17837 26-1N 
1 3 r - K L o l a o l i s a 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Cu: -ac iones r á p i d a s p o r s i t e m a s m o d e r n í -
s imos . 
J e s ü s A l a r i a 91. D e 13 & 3 
C . 2427 26-1N 
DE.JÜAN JBSÜBYALDÍS 
l lÜ ' S H í » Cirujano Dentista 
C . 2450 
D e 8 & 10 y de 
12 & 4. 
G A L I A N O l l \ 
26-1N 
DR. f R A M S O O J . DE 7BLASG9 
E n f e r m e d a d e s de l C o r a r á n , P u l m a u e s , 
Nerviusut i , P i e l y V e a é r e a - s i f l l í t i c a s . - C o n s u i -
t a s de 12 á 2 . — D í a s f e s t i vos , de 12 á 1.— 
T r o c a d e r o 1 4 . — T e l é f o n o 459. 
C . 2425 26-1N 
Dr. P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
T r a t a m i e n t o s u g e s t i v o H i p n ó t i c o del A l -
coho l i smo , JNeuraatenia , H i s t e r i s m o y de to 
d a s l a s e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s 
de 12 á 2; m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o . R e i n a 
71, T e l é f o n o 1613. 
C . 2457 26-1N 
M i g u e l A n t o n i o N o g u é r a s 
Abogado 
C a m p a n a r i o 7 7 A g u i a r 2 
COSME DE L A T O R R I E N T E 
A B O O A D O f 
S a n I g n a c i o 50 de 1 á 5. T e l S i o n o ITf). 
C . 2421 26-1N 
Dr. J u a n Es tanis lao Y a t d é s 
C I R U J A N O ^ D E N T I S T A 
A g ü i l a 78, e s q u i n a á S a n H a f a s l , altos. 
T E L E F O N O 1833. 
C. 2439 26.1N 
Dr. NICOLAS G. de ECSAB 
C I K U J A N O 
E s p e i J a l i s t a en en i ermedades de s e ñ o r a s , el-
r u j i a en genera l y par tos . Coiusultap de i á j 
2. l l m p e d r a d o SÜ. T e l é f o n o '10C. 
C . 2422 26-1N. 
DR. H. A L f á S e i AETIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A i r r ^ 
N A R E S lr O I D O S 
Consultas de 1 á 3, Consulado 114. 
C . 2431 26-1N 
C o n s u l t a s de 12 á 2, todos los d í a s , en 
A m i s t a d 61A. T e l é f o n o 1 8 1 L 
15020 7S-12S 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a i i s t r . e n l a s v í a s - u r i n a r i a s 
C o n s u l t a s L u z 15 de 12 á á. 
C . 2434 26-1N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a r e g r e s a d o á e s t a c a p i t a l y o frece HUÍ 
s e r v i c i o s p r o f e s i o n a l e s . 
B e r u a i i a n u í l l . UU, CMtressieloa. 
C . 2423 26-1N 
E A M Í M O C A B U E U A 
A B O G A D O 
Galiano 79. Habana. De 11 á 2. 
C. 2444 26-1N 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o de l a r t r i t i s m o , r e u -
m a t i s m o , o b e s i d a d , n e u r á l s l a s , d i s p e p s i a , 
n e u r a s t e n i a , p a r á l i s i s y d e m á s e n f e r m e d a -
des n e r v i o s a s p o r medio de l m a s a j e y l a 
e l e c t r i c i d a d . C o n s u l t a s de 11 á 1, G r a t i s p a -
r a los p o b r e s S a n M i g u e l 186. 
18201 26-BN 
Dr. ABRAEAM PEEEZ MIEO 
M E D I C O C I R U J A N O 
, a t e d r á t l c o por o p « s i c i 6 n . 
de i a E s c u e l a de Meolc i^d. 
Srb Miarael 15a, altoau 
iras de c o n s u l t a : de 3 fe & — T e l é f o n o 18«0. 
C. 2447. 2 6 . 1 Í Í 
M l t i i f i T B r a s é i c i F i C i 
de l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
T r a t i i m i e n t o uo ia,» cnieiuit;ua,ufcs ae l a 
p l e i y t u m o r e s por i a ü i l e c t r i c i ü a ü , xtayos 
X , R a y o s G i n s e n , e t c . — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a s , 
d e u i i i a a d g e n e r a l , r a q u i t i s m o , ¿ í s p & p s i a s y 
e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s , por l a E l e c t r i c i -
d a d E s t á t i c a , G a l v á n i c a y I a r á d i c a . — E x a -
m e n p o r los R a y o s X y R a d i o g r a f í a s , de 
todas c lauea. 
C O N S U L T A S D E 12% á 4. 
E M P E D R A D O 78. T e l é f o n o 3154 
17153 78-120C, 
X > 3 r L . X i - A . & E Í 
E s p e c i a l i s t a e n 
S I F I I J S T V E N E R E O 
C u r a r á p i d a y r a d i c a l . E l en fermo puede 
cemt inuar eu bus ocupacicnfeii, d u r a n t a el 
t r a t a m i e n t o , í , . . 
L a b l e n o r r a g i a bo c u r a en 16 d í a d , por 
p r o c e d í m í e n t O f S propios y espocia les . 
D e 12 á 2. E n í e r m e d a d e » propias de Ja .ue *4 i , « A G U I A R 126 m u j e r , de 2 ¿ 4. 
C . 2495 26-1N 
O s t a f á b r i c a ^ s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s 
c a / e t i l l a s y n o c a d u c a n , 
T a l e s q ( s o m p . 
e n s u s 
s 
ID 
DIARIO DS LA MARINA. -Adición 
raí MONEYI 
T H E ÜLDEN T I M E S 
Interesting Narrative of How a Bank Sir Henry Colville Died From Injn 
Got Its Remittance a Century ries Received in Collision 
PASED AWAY 
and More Ago 
M to bo 
ssibie mo-
AVais'hin"'-
B a n l í s etamoring tor 
delivered at tho esarlî sl 
jueut; gol'd rnshing fr 
tpoj on spécíál trains, flying up 
jíroadAvay in automobiles, and plun-
g^ííg íhíodgh thc ocean in new tur-
bine steamers—these have been 
among the picturesqne incidente of 
the exciting finance of the day. This 
ís the deseription of how $50,000 
gokl was rushed to a bank in the 
Bíítish i siles a century and a haJf 
ago. Tlie story is told in the publish-
éd reminiscenices of Dr. Thornas So-
raerville. 
" I left London on the 25th of 
May. Mr'. Donaldüon, the bookseller, 
being informed of my intended 
Ijoairney, caliled upon me, and, after 
oxpressions of kindness, told me that 
he had it in his power to obtain for 
Qne a free anid safe conveyance to 
Edinburgh, on the coirdition of my 
taking charge of a valuable parcel 
to be sent there in a few days. I 
íteeepteid tMs offer, which appeared 
to me so reasonable, with my best 
thanks; but how much was I sur-
prised when, upon my arrivajl in 
the city on the d&y I was to begin 
my journey, the valué of the parcel 
eommitted to my care was made 
Iknown to me, and a pair of loaded 
pistofls put into my hanids for de-
fending it, with a paper of instruc-
tions relative to the plan of my 
journey. The parcel was a portmian-
teau covering a cihest, which contam-
ed éi'gihif or ten thousand guineas for 
the oíd Bank of Scotland. The subs-
tance of the direotions given me 
was. to write twice every day while 
on the road to Mr. Innes, Edinburgh, 
and Mr. IltTiderson, London, to make 
only a short stop at every stage— 
not to travel after eight o'elock in 
the evening—not to lodge during the 
night in any of the large towns— 
nm er to lose sight of the portman-
teai1. to be deposited in my bedroom 
and the door to be loicked. 
'"The fi-Jlowing is a copy of the 
route and instruetions with which 
I was furnishecl: <25th May, 1769. 
From London to BanDstt, 12 miles; 
Hatfield, 9 ; Stevenage, " 12; Big-
gleswade. 14; Bugden, 16; Stilton, 
14; Stamford, 14; Witham Common. 
11; G^nthain. 10; Newark, 14; Tax-
ford, 14; Barnaby Moor, 14; Don-
casler. 14; Ferrybridge, 15 (between 
Doncastcr and Ferrybridge is a very 
steep hill, which it is better to walk 
up. for fear of traces giving wajO ; 
í  i  i  lli i  
With an Automobile. 
By Associated Press. 
London, Nov. 25,--General Sir Ilen-
ry Colville died here last night from 
injuries received. in a collision 
between his motoreyele and an auto-
mobile. He was one of the generáis 
recalled from the Boer war because 
of a military disaster. 
SCALP-HUNTER HEADED OFF 
Just at time when Unele Sam was 
feeling most in need of help in put-
ting down the rebellious Utes, the 
officious Chicago pólice thrust them-
selves forward and put a stop to the 
eareer of a thirteen-year-old boy 
from Wilmette who was on his way 
West' for the purpose of killing off 
the Indians himself.—(Chicago Tri-
bune.) 
" F m introducing an automatic 
machine," said the caller. "that wil l 
pay for itself in a year." " I ' l l take 
one if i t wil l do that," promptly re-
plied the manufacturer. " I f i t wil l 
pay for itself i n — " "No, i f it wi l l 
automatically paji for itself in a 
year."-^(Philadelphia Press.) 
Weatherby, 16; BourToughbridge, 
12; NorthaMerton, 19; Darlington, 
15; Durbam, 18; Newoasitle, 15 (it 
is n o w best to walk down the steep 
hiil'l going | into Newcastle, and if 
there is a drag-chain to the cibaise, 
cause the driver to fix i t ) ; Morpeth, 
14; Whittenham, 19; Wooille'rhaug-
head, 11; CornhiM. 14; Greenlaw, 12; 
Norton Moor, 12; Blacksihiels, 10; 
Edinburgh. 14; total, 385. 
" ' I t is requested that you keep the 
portmanteau always in sight, and 
have it in the room where you sileep, 
which it wouild be' proper were i a 
two-bedded one. Picase to write 
from Stilton, from Donoaster, North-
•allerton, Morpeth, and Edinbiurgh, 
or so calcúlate i t that we may 
receive a, line by each Lomdon post 
you meet on the road. When you 
arrive in Edimburgh, picase drive 
to the bottom of the Fishmarket 
Cióse; and if one of you will be at 
the trouMe to step up thc cióse to 
the Royal Bank, and acquaint Mr. 
Campbell or Mr. Innes, the oashiers, 
of yon!' having a portmantean for 
the bank from Wil'liam Tod & Co. 
of Lomdon, they will send two por-
ters with you to bring i t up. Picase 
leave tjhe pistoils at Arbuthnot & 
G-uthrie's, in the Exchange.' 
" M y journey was not bv anv 
Portugal's Crown Price Has Not Been 
Banished, Neither Is the Navy 
Disaffected. 
By Associated Press. 
London, Nov. 25.—The Daily Mail 
prints á tclegram from Premier 
Franco of Portugal denying absolu-
tely the rumor tdiat the Crown Prin-
ce was banished from Lisbon and 
that the Portugese navy is ready to 
mutiny. 
AND FOR MONEY 
\ m WASHINGTON 
In Present as in Previous Panics 
Frightened People Want Cash 
Made to Order. 
"Now, we must admit." began 
Woodby Wise, "that woman is natu-
rally more hopeful than man—" 
"Yes", interrupted Marryat, "there's 
wy wife, for instance, every time 
that she's bought fish since we've 
been married she has asked the 
dealer i f they were fresh, hoping, 
I suppose, that some day he'11 say, 
'No.'"—(Philadelphia Press.) 
Jealous Suitor—"Of course he clas-
ped you in his arms when the boat 
upset?" Fashion Píate—"No; just 
the opposite." Jealous Suitor—"Just 
the opposite? What do you mean?" 
Fashion Píate—"Why, the boat upset 
when he clasped me in his arms."— 
(Judgc.) 
means an agreeable one. Apprehen-
sions of personal d'anger were reviv-
ed at every stage of my route; for 
as the weight of thc parcel reqnir-
ed the exertions of two porters to 
remove it from one carriage to 
anotiher, the nature and valué of 
the eontents were palpable, not only 
to the bearers, but to the many idle 
hangers-on, often of suspicious as-
pect, always to be found about the 
gates and stable-yards of inns, and 
who did not spare their jeering but 
significant remarks on the subject 
—as, ' I wish to God, Jack, yon and 
I had -a comer, of this box'; 'The 
gentlemian has need to be we l ar-
med.' The landlords, too, enrsed 
and oomplaineid of the weight of the 
ciandestine burden, endangering the 
bottom of their carriages; and, in 
order Do pacify them, I was unider 
the necessity of driving with four 
horses in some of the long stages. 
Haunted with dreams of robbery and 
assassination, I enjoyed no quict. re-
fresihing sileep between Lomdon and 
Edinburgh. I arrived in the bank 
cióse at one o'elock, 29th May, and 
delivered my parcel eaife to. Mr. Ju-
nes at the expected hour. Of twenty 
guineas allowed for the expenses of 
my journey, one remained in my 
pocket." 
When the run of the New York 
banks on the Bank of Erigí and's 
gold began, says the New York 
Evening Post, prívate cables of a 
singular nature began to come from 
London. Their general purport was, 
that Lombard Street would surely 
obstruct the movement unless the 
Exceutive at Washington were to 
give signs of aggressively taking 
the curreney question in hand and 
throwing government protection 
about the banks. When Paris was 
approached, with a view to borrowing 
gold from the Bank of France, si-
milar hints were dropped. In rather 
quick successiion came proposals, by 
men of standing in this country, of 
all sorts of hasty expedients whereby 
the government could increase the 
curreney. One proposition has been 
made for issue of interest-bearing 
government notes which the banks 
could use as reserve money; another, 
for an instantaneous issue of $1000,-
000,000 or more in legal tender notes. 
The advocates of all these proposed 
appeals to Washington were in dead-
ly earnest. 
They were, however, only repeat-
ing history. They were as truly a 
part of the unvarying sequence of 
events in a formidable panic as were 
the Ckaring House certifiieates, the 
blockade of exchange, and the pre-
mium on curreney. In 1873, they 
got fairly in the saddle, and Congress 
passed next year by. great majorities 
the famous Inflation bilí for $44,000-
000 more legal tender notes— a 
project halted only by the veto of 
President Grant. Men who were 
heartily ashanva of their conduct 
later prodded him to sign. Following 
the panic of 1893, the same sort of 
people rushed to Washington and 
persuaded Congress to pass a biü 
for coining $55,000,000 silver, which 
was reckoned as the mysterious 
"seigniorage profit" on the past 
coinage of over-valued silver dollars. 
Pre'áldent Cleveland Wocked with 
his veto this proposal of 1894 as 
Grant. had blocked the Inflation bilí. 
Those are preeedents which show, in 
the longer retrospect. not only the 
danger of trusting financial ideas 
trumped up in panic, but the reason 
why business men need just now to 
keep their heads. 
One reme di al curreney iact was 
passed in the very stress pf a former 
panic; the repeal of the Silver Pur-
chase law at the extra session in 
October, 1893. But thds, so far from 
being a precedent for wild experi-
0R0KES AND KIPLIN6 
GEI FIRST PRIZES 
Next Nobel Prize for Ohemistry to 
Sir William and Literary 
Award to the Poet. 
By Associated Press. 
Stokolm, Nov. 25.—The next 
Nobel prize for Chemistry wil l be 
awarded to Sir William Crookes, 
Rudyard Kipling has been desig-
nated for the literary prize. 
EMERGENCY CURRENCY 
A recent despatch to the New 
York Post from McKeesport, Pa., 
reads as follows. I t is typical of 
what is going on all o ver the Unit-
ed States these days: 
Every mili, factory, street car com-
pany. etc.. is paying its men off in 
Olearing House checks of $5, $10, 
and $20. These checks are not paya-
ble in oash at any bank. None of 
the banks acepts them for anything 
but deposit. No curreney is given, 
but checks against such deposits will 
be honored. The trouble is going 
to be for merchants to get enough 
curreney to make change, as the 
banks iiere and in Pittsburgh will 
not and cannot give it. Of course, 
we do not expect much trouble, as 
our sales are fairly large. 1 
The bankers in this sectibn are 
certainly in warm water now, as 
millions of this stuff will be used, 
and the people will buy a few cents 
worth of goods just to get real 
money in change, and then they will 
soak it away as much as possible. 
Some merchants who carry good 
balances in banks wanted to draw 
out and cash these checks, but they 
were told " i f you do, your acount 
is closed at this bank." We will 
have to be cautious and careful for 
a while, hoping to see real money 
again in place of "wooden money." 
TUTEEN ITALIAN 
CHOREN WERE 
In a Fire in a Teñe 
¡econd Avetu*6111--» 
York City. 
By Associated pVess 
New York, Nov. 25. 
ilians, ninstly chiJdren í 
and many moro ¡njur^] HA 
ment house fire whi(.h * * 
0n Seeoil<l Ave ;oP!a^ early today 
THE APTERMATH 






m™y mdications ^ 
'̂hich the AVall oi \ 
nmv ^ t t i ng m it ^ 
J n i t 6 d States at i ífef'ti 
news item 
is significant 
forces is getting to be 
are ' permanent, others 
and made to reduce the 
ts 
dated fr< 
funds aro loo searce. K v ^ ^ aí 
brings reports of factories g ? ^ 
down for want nf̂  -p,,̂ .!. 
orders 
ter Company 
forcé about 1.000 
unds or 




Wheel Company 400. Plano Griffií 
City Boarder—"What's that oíd 
adage about enumerating young poul-
t ry?" Farmer Geehaw—"Doh't count 
yore chickens t i l l after yew have 
pizen'd th ' ole cat."—(Chicago Daily 
News.) 
ments to-day, was the stopping, once 
and for all, of exactly such an expe-
riment adopted three years before. 
I t may be asked, what happened to 
the curreney, after this repeal and 
after the veto of the inñation mea-
sures of 1873 and 1893? The sequel 
was an increase in circulating méd-
ium, as the hoarded curreney rushed 
from its hidáng-places, which, a very 
few months later, left the money sup-
ply of the country's banks at the 
highest figure in their history. 
men, 
has 
the All have cut off 300 Chaimers Company luis redueed 
forcé 250. and the Republic ¿ 
and Steel Company has redueed l 
forcé 600 men. Other reductions a 
constantly being made and not ^ 
p«rtcd. Constmetion gangs on tí' 
railroads have been cnt off, as the'' 
work is about o ver for the seají 
Some of the factories are ninniu, 
on part time and are trying to kee' 
their forces together. 
A T T M E T H E A T R E S 
National Theatre.—Guerrero-Meil. 
doza dramatic company. Re^ij 
performance this evening beginninj 
at ^ o'elock: La Musa Loca arn 
Oratoria Fin de Siglo. Pricej 
range from .$20.00 per box to 50 
admission to gallery. 
Albisu Theatre.—At the head o! 
Chispo street: Spanish Zarzuela Com. 
pany.—Regular performance thii 
evening at 8 o'elock: Ki ki ri \\ 
¡Apaga y vamonos!, Casta y Ym 
La Sultana. Prices $1.00 to 5 cts. p 
act. 
Payret Theatre—Pubillones circns, 
Alhambra Theatre (Por men only) 
—Consulado córner of Virtudes, 
Regular performance this evening k 
at 8'15, La Mosquita Muerta; 9'30/ 
Un gallego en la Gran China.. Prices 
40 to 20 cts. per act. 
S T A M U F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O S T F E C T I O K A R Y A M D T R O P I C A L 
P R E S E R Y E B F R U I T S F O R E X P O R T 
THE LAB8EST ^ THE 1S1AHD 
V i L L Á P L A N A , guerrero & c o . 
4 + + * f O + * • • • & • • • • • • • • • • • • • • • > 
| F B I E O . K R I I F P Aktieiigesellschaft e R U S O R i W E R I C | a M a d e b u r g- - B u c k a i i . 
é ALEMANIA. 
é B l a b o r a l o s m e j o r e s a c e r o s d e l m u n d o 
6 iispeoialldad en 
i Máquinas de moler, desmeDuzadoras con sus motores, etc. 
¿ Maquinaria para cafetales. Máquinas de triturar piedras, etc. 1 
• t T 
A Represen ante en la Isla de Cuba k 
é O T T O D . D K O O P . T e n i e n t e K e y 77. H A B A N A . 
i c 2515 alt ]Nv ^ 
Nota.- Esta Compafila tiene abierta una 
póliza flotantu, asi paia esta ilnea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueaea aso-
iíurarse todos los ef-setos que se embarquen 
en sus vapores. 
Para cumplir el Bi D. del Gobierno de Es-
paña, fecba 22 de Agosto último, no se a-.bni-
tira en el vapor más equipaje que el deeiara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria, — Informará 
eu Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consismatario 
JMA1ST U E L OTAD ÜY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C. 2224 78-1 Oct. 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
DE VAPORES COKKEO» 
DE L.V 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 




saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Ciéuova sobre el 29 de Noviembre, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diierences l íneas. 
También recibo carga para Inglaterra, 
HaniDurjáo, Brémen, Atnsteriian. i iotterdan 
Ambercs y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Loa billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la v íspera del día de salida. 
Las pól izas do carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
reanisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día y la carga á bordo hasta el 
día 
L a correspondencia solo se admite en la 
Aciimnisu-ación de Correos. 
BL. VAFCH 
CATALUÑA 
Capitán L L I O F K I U 
Saldrá para P U E R T O LIMON. COLON, 
S A B A N I L L A , C U R A Z A O . P U E R T O C A B E -
L L O . L A G U A I R A . CARUPAiVO. T R I N I D A D , 
VONCE. SAN JUAN D E P U E R T O RICO» 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y liarcelona. 
sobre el 3 de Diciembre llevando la corres-
pondencia públioa. 
Admite pasajero» para Paerto Limón, C»-
IOb, Sabunlila, Curazao, Puerto Cabello 
la Guaira y Santa Crux de Teuerlte 
y carga gtneral, incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su Itinerario y del 
Pacífico y para Maracalbo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pól izas de carga se rirmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuye 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 29 de Noyiemubi"« y la carga á 
bordo hasta el dia 30. 
« X V A P O R 
capitán Fernandez 
Ealdrá para VERACRÜZ sobre el 3 de D i -
ciembre llevando la correspondencia pública. 
A,iiitllte vur^a y pannjeros para «iiebu uurrto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salid&. 
Lrfts píilizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antea do correrlas, eln cuyo 
requisito serán nuiaa. 
Kecibe carjía á bordo hasta el dia 2. 
M A N U E L C A L V O 
capitán José Castellá 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova el 29 de Noviembre, á las D O C E del 
día llevando la corespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
l íneas . 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bromen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la v í spera del día de salida. 
Las pó l izas de carga se firmarán por el COn» 1 Knato,rio antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
tic reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta el 
día 28. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
— ^ 
Saldrá FIJAMENTE el 30 de No-
viembre á las tres de la tarde, el va-
por de doble hélice 
" S E G U R A " 
DIRECTO PARA 
Santa Cruz de la Palm. 
Santa Cruz le Tenerife 
Las Palmas de Gran Canaria, 
C o i m Santander, B iaoy Sontiianipton 
Luz eléctrica en los camarotes de tefeera,. 
Cocina á la española. Camareros españole i. 
Servicio esmfraao. Los pasajero! de 3; tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
Para B I L L E T E S de pasaje. 
En 1?, $102.35, 2; 86.15 y en 3í, $29.35 oro esp. 
Acudir á sus consignatarios: 
. D U S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
S A O ¥ i 
OFICIOS 18. HABANA. 
Teléfono 448. 
_̂ a&- Para más comodidad de los pasajeros 
el remolcador de la Compañía, estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
c 2585 18 N 
C O M P A N I A 
i M w m Ainencan Lme) 
E l nuevo y esolóndido vaoor correo alemán 
A L L E M A M I A 
saldrá directamente 
P a r a Ve rac ru s y Tampico 
s o b r e e l 21 d e N o v i e m b r e . 
precio;» me pasaJs l.a 3.a 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l VX-or 
Capitán Montes de Oca 
baldrá de Batabanó todos I03 LUKiSá 
y JUEVüjS á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva á las 2 y 4 0 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
B A I L E N 
CATALINA DE GUANB 
(.Con trasbordo) 
y C O K T E 3 
caliendo de este último punto ios MIER-
C O L E S „ SABADOS á las 9 de la ma-
ñana para llegar á Batabanó ios días si-
guien tes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente on la 
Esatción de Villanueya. 
Para más intormes acúdase a la Com-
pañía en 
ZÜLÜETA 10 (bajos > 
C. 2225 7»-l Oct. 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
Capitáu ürtub» 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r á é n 
AKMADOKES 
EemanosfiMay Gaiiiz. Cnln ním. 2) 
c 2(300 '-^S? N 
APRESA DE ÜAPORES 
D E 
SOBRINOS DE CERRERA 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a y G a i b a r i e n . 
» De Habana á Sagua y viceversa. 
Pasaje en primera '. $ 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
(ORO AMERICANO.) 
De Habana 4 Caibarién y viceversa. 
Pasaje en primera.. |10~60 
— en tercera $ 5-39 
Víveres, ferretería y loza | 0-30 
Mercaderías $ 0-50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavo? 
tercio (oro americano) 
(£1 carburo paga como mercanoia) 
ts en C 
J4UDAS l)G LA M B i S i 
durante el mes de Noviembre de 1907. 







( E n oro espa.fiou 
L a Compañía tendrá un vapor remolcaclor 
i d i spos ic ión de los s eñores pasajeros, para 
conducirlos junto con- su equipaje, libra da 
gastos, del muelle de la AíIACUJ.Na a l vapor 
trasat lánt ico . 
De mas pormenores Inrormarin ios con-Bignatarios. 
SEILBÜT & RASGH 
&A.V I f iXAClO 54. A l ' A l l T A O O aa». 
5-23 
Miércoles 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara» Vita, B a -
ñes, Sagua de Táuamo, Baracoa y 
Santiago de Cuba. 
V a p o i HABANA. 
Sábado 30 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) Santiago de Cuba, 
V a p o r COSME DE HERRERA 
todos los martes a ios 5 de la tarde 
Para Isabela ae Sagua y Caibarién. 
recibiendo carga en combinación con el 
•'Cuban Central Railway", para Palmlra, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
Carga general á. flete corrido 
Para Palmlra „ $ 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas „ 0-61 
„ Sta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERICANO) 
N O T A S . CARGA DE CABOTAJaL 
Se recibe baata iaa ir39 aa ia tardo del dta 
de solida. 
CARGA JDB3 TRATVISUU 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la tari 9 
del dia 5. 
Atraques en QÜANTANAJtO. 
Los vapores de los dias 2, 9, 16 y 30, atrasar in 
a 1 muelle de Caimanera, y íoí de Ioj dia? 6, 
13 y 23 al de Boquerón. 
AVISOS. 
Se suplica & \ O B senoods Carsadores pon-
gan especial cuidado p&i-a <4ur tedos los bul-
tos sean marcados con tei* claridad, y oon 
el punto de residencia del receptor, lo qu« 
harán también constar «a ios conoclmlon-
toa; puesto que, habiexida «a varias locali-
dades del Interior de ios puertos Aonde m 
hace la descarga, distinta» entidades y co-
lectividades con la misma razfin «oólal, la 
Empresa declina en los remífíntea toda 
responsabilidad de les perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la laJta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
tos conocimientos, el contenido de los bultos, 
peso y valor, para dar cumplimiento á lo dis-
puesto por la Administración de la Aduana 
á virtud de la Circular número 18 de la Secre-
aria de Hacienda de fecha 3 de Junio último. 
Hacemos público para general conocimien-
to, que no será admitido ningún bulto que X 
inicio de los señores sobrecargos no pueda ir 
en las bodegas del buque con la demás car£¿ 
Habana. Noviembre V. do liDr. 
sobrinos de Herrera, S. en C 
C. 2227 78-1 Oct. 
obispo 19 y 21 
Hace pagos por »1 cable, facilita cartas H 
crédito y gira letras a corta y larga visu 
sobra las principales plazsa do esta Isla | 
las de Franc ia . Inglaterra,, Alemania, Bu»I» 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, PuM" 
Rico, China, ,íap6n, y sobre todas las cluM' 
des y pueblos de E s p a ñ a , Islas Balean» 
Canarias é Ital ia. „. < A . 
C. 2228 78-1 Oct 
8, O ' K E Í L L Y , 8. 
E S Q U I N A A MifiJbKüAUIfiHfli 
i-iaceu p*goa pur oi cabio, i acjiltan caca 
de crédite . kt ,,nT* 
Giran letras sobre Londres, Now ior« 
New ü r l e a n s , Milán, Tur ln . Homa, veneai 
Florencia, Ñ á p e l e s , Lisboa, op&rto Uio™ 
tar. Bremen, Hamburgo, i ^ í s , Havre, 
tes, Burdeos, Marsella. Cádiz, Ljron, 
Veracruz. tís,n Juan do Puerto Rico, 
sobre todas las capitales y P.uortof I»!» 
Palma de Malí «re», ibisa, Mahon y ^ 
Cruz do Tenerife. 
y o í a . €>arc2t I j s I^ u 
sobre Matanzas. Cáruena*. Kemedlos, bb 
Clara , Caibarién, da;¿ua la ^r*ndeJontiaíi 
dad, C l e n í u e g o s , Bancti « P ™ 3 ' n m o fl' 
de Cuba. Ciego de Avila. ManzaníUo. w 
nar del KIo . Gibara. Puerto Priacipe ? 
vitas. oct 
C. 2226 
J. BALGELLS Y 
(S. en C). 
AMARGURA NUM. 34 
Hacea pagos por el cabio y gira? 
6. corta y larga vista sobre ^ew ^ 
Londres, Paris y sobre toaas ^ ^ l ^ t 1 
y puebles de E s p a ñ a 6 islas 
Canarias. , ,3,-̂ 8» 
Agentes de la Compañía ao Segur.» 
tra incendios. 
C. 1477 
Z A L D O Y C O M P . 
nacen pagob por ei 
s: como so ore ^ o s ' ° iiéilc\ 
r capital y Puertos de * f 8 
nación con los ^ redi*8 .1 
jo., de Nueva ÍO;^'Á%i.^%. 
la compra y dicuft ,, 
G I R O S D E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m p . 
10», A O Ü I A K 108, esquina 
A AMAKOÜJRA 
Hacen pagos por el cable, facilitaa 
cartas de crédito y ffiran letras 
a corta 5' larga vista 
sobre Nueva xorlt, Nueva Orieans. Vera, 
cruz, Méjico, San Juan üe l'uerto Kico, Lon.» 
dres, i^arls, l iurúeus, uyon, üayoiia,, Ham-
ourgo, Koma, >«apulesv Milán, t i énova . Mar-
sella, riavro, Lel la , ÍNantes, Balnt wuliuin, 
Dieppc Toloaso, Venoci?., Floroncia, Tur ln 
Maslmo. et^, asi como sobre todas las c»* 
p í ta les s provincias de ESPAÑA B ISLAS C AJÍ A R I A S 
C 184!» i 6 6 - l ü A g . 
^ 1 
corta y larga vista y oau ^ ^ ^ J ^ O r l ^ í J 
eooro New iforK, l-'ilaueiüa, New ^ r i i 
faan Pranciscü, iAmcves. . cJuii»f* 
Barcelona, y denms ^ » p i t a ^ ' 8 ¿Mf 
Importaiues do .os Lstauos p"^ 
y Bluropa, a ore ^ s r i e ¡l̂ j,0*-
ae Kspaña y l  
£ n combi i  
H o l l í n etc. Co 
denes para l uuí *.*» * •-t„„ 
accione» cotizables en la Bol&a o ^ 
dad, cuya cotizaciones se i ^ 1 " , 
diariamente. 78-i^> 
C. 2222 
Hijos de R. Argüéü-'15 
MERCADERES 35, ÜABANI _ . 
.•Mllun•̂ ,1, 
Teieí»*»» uluu. 70. Cable»« iv 
— — pef 
Depcsltos y cuentas corr^ntos. dej v» 
sitos de valores, aaoienaose ^ » reíe* 
bro y Keims ión de diviu^ndos t i»efl y 1̂  
tos. - Compra y venia de v*^ ^ W* 
6 industria;es. r ^ o a \ p l ^ t v a s c u p o n « V 
de cambios. —Cobro de letras. aS y ^ i 
por cuenta ^sena.—Giros sob;e 6i,lP» , 
pales plazas y tan.bien ¿ ¿ r i » > ^ 
España , i s las Baleares Crédito- e, ^ 
por Cables y Cartas de Crftai a B 6 ^ > 
C. 2221 ' ^iini 
Giran letras á la v l s ^ 
Bancos Nacionales de ios 
y dan especial atención- -.fljjl 
TRANSFERENCIAS POR E y ; V 
C. 22Ü3 
